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I Anoche circulaba como versión 
autorizada que se van allanando 
¡as dificultades con que tropieza 
gu su camino el voto de la am-
nistía. 
Nos alegraríamos cordialmente 
que esa versión fuese efectiva-
mente autorizada, y no necesita-
mos decir una vez más las razo-
nes que abonan el otorgamiento 
ley de perdón y olvido. 
Para la restauración de la nor-
malidad en el orden político y en 
1 orden de los negocios, para que 
„e pueda legislar y gobernar con 
desembarazo y trabajar con con-
Ifianza en las ciudades y en el cam-
po, precisa la concesión de la am-
nistía. 
Como para que se vea libre de 
lopiezos la colocación de los bo-
nos del futuro empréstito, para 






















u e n o 
• 
E l l i o d e l C e l e s t e 
I t n p e r i 
a r a d u d a r d e l é x i t o s u b m a r i n 
Se e n v í a un u l t i m á t u m 
a C h a a g - H s u a e x í g i é n -
deie que abandone a 
P e q u í e dentro de 
24 horas 
PALABRAS DE ROBERTSOTÍ X 
BALFOUR. 
Londres, Julio 5 
SIr William Kobortsbn, Jefe del E s -
tado Mayor Imperial, Mr. Balfour, je-
fe dey Foreing Office y el Ticealmi-
rante Dndley Dechair, fueron los prin 
cípales oradores en un banquete ce-
celebrado en la "American Society" 
esta noche, que fué el suceso culmi^ 
nante de la celebración del «I)ia do 
la Independen013", en Londres. 
E n su discurso, el general Eobert-
son dijo lo siguiente: 
" E l hecho de que el pueblo ameri-
cano haya ingresado sinceramente y 
sin reserva alguna en el conflicto 
mundial, se debe principalmente a 
U j f u 1 *os esfuerzos de un hombre: a su anar diticulta- | Presidente. Mr. Wilson ha tenido que 
poner de manifiesto una perspicacia^ 
una paciencia y un yalor sin iguales. 
Como resultado de su éxito, ante los 
ojos del mundo América se ha colo-
cado hoy en un plano mucho más 
elerado de lo que estaba, 
"Los Estados Unidos están someti-
dos ahora a la prueba más ruda qae 
registra su historia. 
"Esta no es una guerra de ejérci-
tos, es una guerra de naciones. E s 
muy esencial que Inglaterra y Améri-
ca en un todo proceden de comi'n 
acuerdo y .sin ficción de ninguna es-
pecie. Dudo de si la nación inglesa ha 
cumplido ya todo su deber a este rec-
pecto. Los tres puntos esenciales son ; 
"Primero: A la nación debe dárse-
le órdenes muy claras y suficiente in-
formación para que pueda cumplir 
esas órdenes. 
"Segundo: Las órdenes deben ser 
obedecidas, sean o no agradables. 
"Tercero: Ha de existir confianza 
mutua entre las clases y la población 
industrial, así como entre el ejército 
y la armada. 
"En esta guerra la rictoria final se ) 
inclinará del lado que mejor resista. 
"Hace ciento cuarenta afios que los 
Estados Unidos declararon su Inde-
pendencia. Esta declaración nos Mto 
perder una colonia, pero hoy sabe-
mas que ganamos un amigo necesa-
rio. 
" E l Presidente Wilson tiene ante sí 
una obra mucho más grande que la de 
Washington; a saber: Colocar los ci-
mientos para un mundo nueyo y me-
joi;, de acuerdo con los principios ba-
jo les cuales fué establecida la inde 
pendencia de los Estados Unidos'*. 
E l Ministro Balfour se expresó as í : 
"íío podemos considerar la separa-
ción de Inglaterra y los Estados Uni-
dos como uno de nuestros éxitos po-
líticos. 
Cicles al Gobierno y para evitar el 
iiiesgo de probables y próximas 
exigencias que pueden llegar has-
ta convertirse en imposiciones, se 
necesita que el Congreso resuelva 
cuanto antes, en seguida, el asun-
tatate[to del Dragado, 
La cuestión de la amnistía y la 
ĉuestión del Dragado requieren, 
s, una solución urgente. 
Y la segunda es aún más pre-
iferente; porque sobre no haber 
cizon jurídica ni razón moral pa-
la negarla, es condición precisa 
para que Cuba haga una operación 
jde crédito ya acordada, y por-
gue, además, se reclama con apre-
tal, que hace temer, en ca-
so de una negativa o en el de una 
nueva callada por respuesta, una 
acción conminatoria. 
La amnistía es una necesidad 
<le orden interior; la liquidación 
E i ¿el asunto del Dragado lo es de Jj ¡orden internacional, e ineludible, iii « « « 
La Lucha," en su sección cable-
tfafica, publicó el pasado 29 de ju-
nio un despacho, recibido de Madrid, 
dando a conocer, que en una de las 
i anteriores noches a la del envío del 
kablegrama, los Reyes de España ha-
blan sido "siseados" al hacer su en-
cada en el "Teatro Real," 
^ el mismo día que eso publica-r 
"tos. salió un colega desmintiendo 
"Oestro cable; basándose, para tal 
«everación, en que, el "Real," de 
Madnd, "no funcionaba." 
W La Lucha," que ríe siempre la 
tlraa' Para reir mejor, hizo chitón y 
Páparo sus fuegos, 
ŷer, entre los periódicos llegados 
Jet-spaña,;a esta Redacción, hallámo-
^ C0.ri.el m ŝ sesudo, y, uno de los 
SesS ..^Jos y serios diarios matriten-
.,' La Epoca," que dice, en su Sec-
I S > t r a l : 
. teatro Real," Los bailes rusos.— 
p e r ó n a la función los Reyes, la 
InflTi Doña María Cristina, todos los 
el 'a duquesa de Talayera y 
Principe Jenaro de Borbón. . . " 
'No «igimos felicitaciones! 
p s fácil de contentar el colega. 
,;2Ue el cable lo publicó La 
ĉha el ?Q J • • i 
^ C1 ¿ y de jumo, y el peno-
0 ̂ ^fileño cuyas líneas se co-
r11 Uegó a la Habana tres días 
. pues qUe e\ c^\^ 
Lomo que 
, ^ 0 el vapor Alfonso XIÜ, que 
2 ° de ^ Coruña el 21 de ju-
Esto 
^ aparte de que nosotros no 
con decir que el 
linios Keal.>0 funcionaba." Di-
Real "este año hubo en el 
¿bail** excepción' temporada 
i&ay0 68 rusos» que empezó en 
ciado eStando su término anun-





a n a r q u i s t a s 
R e t r o g r a d o 
Siguea haciendo cam-
p a ñ a . Dec larac iones 
del G e n e r a l Rober t soa 
y del Ministro i n g l é s 
republicano que se publica en San 
i Francisco, niegan el rumor de que el 
Presidente L l Tuan Hung ha sido aio-
sinado. 
En los mensajes se dice que en Cl>i-
na existe una gran oposición a la res-
tauración de la dinastía de los Man~ 
chues. 
El Presidente L i Tuan Hung ha te-
legrafiado a las provincias sud-occi-
dentales para que se leTanten en ar-
mas contra la restauración, pero los 
despachos de L i Tuan, han sido dete-
mdcs por los monárquicos. 
A L E X A N D E R FEOBOROYIC H K E E E 1 V S K I . — E l nueyo Ministro d e la Guerra ruso, cuyos enérgicos 
esfuerzos para restaurar la efectlvid ad militar en Rusia son observados p or todo el mundo con interés, sólo 
cuenla treinta y seis años de edad. Representa a la provincia de Sarato v en la Dama. Aunque aristócrata 
por cuna, su opinión política ha sld o siempre republicana. En la Duma se hizo notable por sus sentimientos 
democráticos y su vehemente orato ria. Dícese que la revolución lo sal vó del destieTo y tal vez de la moor-
le, por que hombres del carácter de Kerenski eran mortalmente odiado s por los reaccionarios del antiguo 
régimen- Su actitud en el período qu e ha seguido a la caída de los Rom anoff ha sido invariablemente la de 
un hombre honorable, distinguida p or su valor, su paMotismo^ su pers picada política y su lealtad a los 
aliados de Rusia. 
CONSECUENCIAS D E UNAS D E S -
CARGAS 
Amsterdam, Julio á 
Cuatro jóvenes fueron muertos y 
otras diez y nueve personas resulta-
ron heridas en unas descargas que hi-
cicion anoche soldados y policías so-
bre una turba que se dedicaba a sa-
quear los comercios. 
E l choque ocurrió después de una 
manifestación hecha por los obreros 
a laiz de una reunión que celebraron 
para protestar contra el embarque de 
pacatas para Inglaterra. 
' E l Gobierno ha llamado más tro-
pas para sofocar toda tentativa de 
desorden. 
r A L L D C I O E L £ORONÍ3rtOR -
W A L L I S . 
Londres, Julio 5 
A la edad de ochenta y dos años ha 
fallecido el coronel William Corn-
Tvallos West. 
E l citado militar gozó de gran pro-
minencia en los círculos sociales y 
del Ejército. Se retiró el año pasado 
con motivo de un gran escándalo que 
se armó en el ejército y en el cual 
figuró su esposa. 
**Es imposible reflexionar sobre I es que la memoria guarde alguna tra-
cuantos males se hubieran evitado si ! za de rencor. Ciertamente por nueH-
los que nos precedieron, hubieran 
visto en 1776 la verdadera senda de la 
sabiduría política y a un pueblo de 
cien millones e infinitos recursos nun 
ca separado de nosotros. Menos mal 
s i sólo hubiera podido ser una sepa-
ración política; el beneficio hubiera 
sido Inmenso si no hubiera habido 
remordimientos y amarguras de de-
rrota o victoria entre nosotros. Pero 
si justamente han sido leídas las se-
ñales de los tiempos uno perspectiva 
más real y más sincera existe ahora. 
^No escatimo las glorias de Was-
hington y sus soldados, ni tengo lá-
grimas para la derrota británica qae 
terminó con el establecimiento de la 
república americana. Mi única pena 
vra parte no hay ninguna. 
"Ante la perspectiva, el pasado no 
debe intervenir con la marcha de la 
Historia y las consideraciones de los 
lazos que nos unen y que centuria 
tras centuria harán más apretados. 
¿"No estamos, pues, ligados para 
siempre y no dirán nuestros descen-
dientes que el mayor resultado de Ja 
guerra mundial fué el unir en un 
propósito e inteligencia comunes las 
separadas ramas de la raza inglesa?'* 
PATRIOTISMO IRLANDES. 
Londres, Julio 5 
Darrell Figgis, uno de los más pro-
minentes Sinn Feiners, puesto recien-
temente en libertad, en un discurso 
que pronunció en Killaleo, Irlanda, 
declaró que se estaba pensando en 
dar los pasos necesarios para alcan-
zar la independencia de la Yerde 
Erin, y que todos los planes serían 
expuestos a su debido tiempo. 
Mientras tanto —dijo Figgis— los 
Sinn Feinerz no permanecerán con 
los brazos cruzados. Nombrarán una 
Asamblea Constituyente y presenta-
rán una exposición en la conferencia 
de la paz en la cual Inglaterra no 
será por cierto la nación que goce de 
más simpatías. 
Si la nación nos apoya— declaró 
Figgis— dentro de dos años tendre-
mos a Irlanda Republicana. 
RUMOR DESMENTIDO 
San Francisco, Julio 6 
Despachos cablegráficos de China 
de la paz a "Toung China,% periódico 
¡EN PRO D E L A REFORMA E L E C 
TORAL. 
Berlín, Julio 5 . . 
E l movimento en pro de la reforma 
del sufragio electoral en Prusia cuen-
ta con nuevos e Inesperados campeo-
nes, al unirse los prohombres con-
servadores a la declaración pública 
pidiendo al Gobernó la pronta con-
vocatoria de la legislatura para hacer 
la reforma. 
L a exposición que, es un apoyo 
inequívoco de la agitación llevada a 
cabo durante muchos años por los 
demócratas socialistas, tiene fecha de 
Junio 30, pero hasta hoy nó se había, 
dado al público. 
L L E G A D A D E UN DILOMATICO 
Nueva Tork, Julio 5 
E l doctor Manuel Arroyo, ex-MÍ-
(Pafu a la página CINCO 
VO 
Anoche hemos recibido por nuestro hilo directo 6.187 palabras sobre los juegos de base-ball celebrados ayer por las 
grandes ligas emericanas. El total de las palabras que nos ha enviado la Prensa Asociada para las dos ediciones es de 
El DIARIO DE LA MARINA ha tenido que dar hoy, entre sus dos ediciones, al igual que algunos dias de la semana pa-
sada, 30 planas a pesar de la carestía del papel, para poder dar cabida a sus trabajos informativos y de redacción y a su 
enorme cantidad de anuncios. 
E l P u e r t o e n l a 
m a ñ a n a d e h o y 
E L «ABANGAREZ» 
De Nueva Orleans llegó esta maña-
na el vapor americano "Abangarez" 
conduciendo carga, 10 pasajero^ para 
la Habana y 9 en tránsito para Pana-
má. 
Los primeros eran los señores Juan 
y August Lartlque, franceses, Manuel 
López, español, Frederick A. Seume, 
Inglés; Ethel Goyeneche y Fortunato 
T. Gonzáloz, mejicanos y Harriet B. 
(Pasa a la página crNCOJ 
ffs * la d o r a d a d 
rusos terminó mucho antes 
de finalizar junio: finalizo el 
15 de dicho mes. 
Y del 15 al 28, fecha del ca-
ble v a n . . . Cuente La Lucha los 
días. 
Y queda otro rabo por deso-
llar: el de los siseos, que hasta 
ahora sigue sin aparecer en parte 
alguna, . . más que en el cable 
del colega. 
Aunque La Lucha nos dice que 
no exige felicitaciones, permítanos 
enviarle la nuesfe^ 
L a t u t e l a d e l e m i -
g r a n t e e s p a ñ o l 
DIRECCION D E LOS SERVICIOS D E 
T U T E L A 
(Por Leopoldo D'OzouTille de Barden) 
(Continuación.) 
IV 
Resta, finalmente, ocuparse de la 
emigración italiana con la extensión 
que impone no solamente el hecho 
de estar dirigida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, sino, muy es-
pecialmente, por el crecido número 
de admiradores con que su legisla-
ción y reglamentación cuenta en 
España. 
Es fama—no sé si bien o mal ad-
quirida—que en España obró siempre 
lo exótico con la poderosa atracción 
del imán, pero en materia de emigra-
ción puede afirmarse que raya en. 
locura cuanto acontece con la legis-
lación italiana. Ciertamente que la 
ley Italiana de emigración es una 
obra perfecta, de gran virtualidad, la 
que, en la fecha de promulgarse, 
más convenía a su nación, y merced 
a la que pudo resolver innumerables 
e importantes problemas, asi econó-
micos como políticos y navales; pero 
con existir algunas afinidades entre 
la emigración italiana y la española, 
(Pasa » la pagina. SEIS.) . 
£1 m i s t e r i o M o s c o v i t a 
Por QUERIDO MORENO 
Tan contradictorias son las conta-
das noticias que la prensa da al pú-
blico acerca de la condición de los 
asuntos en el antiguo imperio de los 
czares, que el lector se pregunta y 
con razón todos los días: 
¿Qué pasa en Rusia? 
Efectivamente, en momentos tan 
febriles como éstos, en que aquel país 
extraño está convertido en hirviente 
marmita, cuando los1 acontecimien-
tos deben sucederse con velocidades 
de cinematógrafo, el cable apenas 
si nos permite dos o tres noticias to-
dos los días, generalmente cuatro lí-
neas a las que se quiere privar de 
sentido, a través de las cuales, sin 
embargo, se entrevén y adivinan for-
midables conflictos. 
Pero como al mismo tiampo el ca-
ble nos asegura a diario que la obra 
de la reorganización rusa avanza rá-
pidamente, los lectores, digo, se pre-
guntan con desconfianza. 
¿Qué habrá de cierto en todo es-
to? 
•ii * * 
En el caso de Rusia no venimos 
asistiendo a un proceso de evolución 
autónomo, libre de influencias ex-
trañas, que pueden desviar de su 
cauce natural el torrente deeborda-
CPnN» » í» p&srlu» SIKXB.) 
E l o r o t i e n e d e s -
c u e n t o e n E s p a ñ a 
(Del «EVENING MAIL," D E NEW 
YORK.) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
Muchas altas personalidades nor-
teamericanas se vienen preocupando 
y muy de veras de la gran afluencia 
de oro que procedente de este país se 
dirige hacia el Japón. Las citadas 
personalidades pretenden ver en este 
,acto algo portentoso^ cuando no si-
niestro. Por extraño que pareaca, E s -
paña, que durante los largos siglos 
aue mantuvo su poderío prodigó con 
largueza más oro que ninguna otra 
nación de la tierra, en la actualidad 
procede como si le importara poco o 
.nada el valor del "vil metal." E l Ban-
co de España ha declarado un des-
cuento del 1 al 6 por 100 sobre el oro, 
esta última cifra sobre el acuñado en 
Norte América. 
L a indiferencia de España por oi 
metal amarillo no es tan real como 
sugiere el descuento de referencia. 
Varias son las naciones europeas, que 
^debido a la situación anormal creada 
por la gran contienda y las peculia-
ridades del cambio, han establecido 
temporalmente un descuento sobro 
(Pasa a 1» págtn» TRES.) 
E l J o c k e y C l u b d e 
B u e n o s A i r e s 
Por EVA CANEL. 
No voy a defender a la poderosa 
sociedad bonaerense: es demasiado 
rica, demasiado grande para que ne-
cesite mi defensa. Además; yo soy por 
instinto, por educación y por convic-
ción enemiga^ del juego: cuantas r i -
quezas de él provienen me hacen 
efecto desastroso. 
Admito la lotería como mal me-
nor y la admito en la República Ar-
gentina como beneficiosa. L a Renta 
de la lotería se dedica allí a la Be-
neficencia pública; con ella se sos-
tienen hospitales, orfelinatos, etc., re-
partiéndola en todas las provincias 
según el número de habitantes y ca-
lidad de estableGümientos. También 
so reparten decenas (col cetarias di-
rían aquí) para, que algunas pobres 
vergonzantes se remedien, poro no 
existe en ello inmoralidad. E n Hs-
paña saca el "lotero" los billetes di-
rectamente, en la Argentina los ob-
tiene de segunda mano sin que el 
público pague más de Jo que debo 
pagar si no quiere. 
L a lotería en tales condiciones me 
parece admirable y el "Jockey Club" 
en su carácter de empresario de ca-
rreras no puede serme grato. 
Pero vayamos por partes. 
(Para a Ja pAsrlam SEIS.) 
Para el DIARIO D E L A MARINA. 
E L SULTANITO 
! 
Al llegar a Tetuán expresé mis de-
seos de ver al Jalifa. 
—¿Para qué?—me contestaron. 
—¿No es el Sultán de nuestra zo-
na? 
—Sí, pero el pobre Jalifa resulta 
un personaje decorativo, un ente de 
razón. Los moros, le llaman el Sul-
tanito. Más le vale a usted ver el 
Gran Visir, que es un lagarto moruno, 
listo como Lepe; al ministro de Jus-
ticia, el Ernhuni, persona de gran 
cultura y sólida ilustración; a Ma-
homed Tones el bajá; cualquiera de 
estos personajes le dirá cosas de ma-
yo1- interés que el desdichado Jalifa 
—porfiaban mis amigos. 
Sin embargo, insistí; me atraía la 
curiosidad de ver de cerca a ese prín-
cipe musulmán del que en Espafta 
sólo se sabe que cobra una lista ci-
vil pagada por nosotros, que habita el 
antiguo palacio de los Sultanes res-
taurado a expensas del Erario espa-
ñol y que sanciona todos los dahires 
que le llevemos a la firma. 
Expuse mis deseos al general Jor-
dana, que amable y deferente me ofre-
ció solicitar la audiencia. Respecto 
a si se la pidieron o se la impusieron 
es detalle que ignoro; probablemen-
te el Comisario se limitaría a decir-
le: 
—Muley; mañana por la tarde irá a 
tomar el té¡ contigo un periodista es-
pañol al que deseamos que obsequies. 
Y el Jalifa contestaría: 
—Hágase la voluntad de Alba, que 
venga ese periodista cuando le plaz-
ca. 
Pero como que en asuntos de diplo-
macia la buena forma es el todo, me 
avisaron protocolariamente que al 
otro día, a las cuatro en punto, se dig-
naría recibirme en Audiencia especial 
su Alteza Imperial Muley el Mehdi 
Ben Simaíl. 
Me acompañó Alvarez Tubau, intér-
prete de la Alta Comisaría. 
E l Palacio del Jalifa es un edificio 
rodeado de formidable muralla que 
no tiene ventanas ni balcones, al ex-
terior; visto por fuera semeja un pre-
sidio; por dentro en cambio todo es 
silencio y poesía. Puertas de maderi-
tas multicolores, techos labrados, zó-
calos de mármol que parecen obra de 
encaje, patios de naranjos y fuentes 
en las que el ruido del agua produce 
deliciosas armonías. E l patio central 
del Alcázar es de análogo estilo al 
famoso de los leones de la Alhambra 
de Granada y por él vuelan canarios 
y otros pajaritos de ricos plumajes. 
Los moros de la guardia del Jalifa 
que yacían en el vestíbulo sobre unas 
esteras, se desperezaron lentamente 
para rendirnos una reverencia. E l in-
troductor de embajadores, un gigan-
te ventrudo que viste una túnica chi-
llona y lleva colgado de la cintura un 
alfange descomunal, nos guia hasta la 
estancia del Jalifa. E n la puerta de 
la sala espera otro gigante de rostro 
plácido, es el Gran Visir primer mi-
nistro Mohamed Ben Azur. 
Reverencias, una salutación moru-
na muy complicada y pasamos al sa-
lón de recepciones; en el centro, sen-
tado sobre un almohadón y vestido 
de sedas y gasas está el Jalifa. Nos 
tiende la diestra y nos señala un al-
mohadón bordado para que nos sente-
mos a su vera. Mientras el intérprete 
traduce nuestras frases de cumpli-
miento observamos al Príncipe. 
Tendrá escasamente treinta años., 
es de rostro marfileño, un poco obe-
so, sus ojos miran con gran tristeza; 
da la sensación de un hombre me_lan-
cólico y aburrido. 
Conversamos breve rato y S. A. J . 
nos invita a que nos traslademos al 
Patio donde han de servir el té. 
Se moviliza un ejército de criados 
que al pasar el Jalifa besan el suelo 
y murmuran largas letanías. 
¡Que Alba te guarde Príncipe to-
dopoderoso, sultán del Gran Poder, 
valiente entre los más valientes! ¡Que 
Alha teja sobre tu bendita cabeza una 
corona de felicidad siempre v iva ! . . . 
E l Jafila pasa indiferente y sigue 
hablándonos. Ya en el patio, sobre un 
estrado cubierto de tapices y almoha-
das de pluma, el Jafila se sienta y 
nos hace seña de que le imitemos. 
Dos grandes pebeteros perfuman el 
ambiente; un esclavo confecciona el 
té con esencia de ámbar, un té de 
sultanes que según Alvarez Tubau, 
me cuenta, viene a salir por unos 
cuantos duros cada taza. 
Interrogamos al Príncipe. 
Nos dice que Tetuán le gusta pero 
que se acuerda mucho do ver el país 
en que nació. 
Le preguntamos si le gustaría cono-
cer Europa; sus ojos se animan un 
momento, pero en seguida recobran 
la melancólica expresión habitual. 
Dice que le gustaría, pero que no 
puede. E l Korán prohibe a los Sulta-
nes embarcarse. 
Cuando alguna de nuestras pregun-
tas se roza un poco con la política y la 
situación de Marruecos, el Jalifa ca-
lla, dirige una mirada al Gran Visir 
y éste contesta por éL S. A. J . escu-
cha con gran atención lo que dicen en 
su nombre y al acabar el Gran Vialr 
exclama ingenuamente:—Esto es, es-
to es lo que pienso yo— 
E l Gran Visir nos dice que la ma-
yor preocupación del Príncipe es aho-
(I'asa a la.pAglna CUATRO.) 
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E D I T O R I A L 
M á s s o b r e e l p r e c i o 
d e l a z ú c a r . 
Lo que sobre el precio del azúcar 
hemos venido diciendo hase visto 
confirmado con el hecho de que el 
viernes de la semana última se rea-
lizaron ventas en cantidad importan-
te al precio de cinco centavos libra, 
libre a bordo, precio que, dado el fle-
te actual, se aproxima a 5|/2 centa-
vos libra a base de costo y flete. Es-
te precio es el que regía en igual épo-
ca del año anterior con una zafra ma-
yor que la de ahora y un consumo 
más limitado que el presente. 
L a movilización del Ejército y la 
Marina en los Estados Unidos, debe 
de aumentar considerablemente el 
consumo de azúcar, como se aumenta 
el de otros productos necesarios pa-
ra la vida. Es regla constante, olvi-
dada de puro sabida, que las guerras 
producen aumento de precio y de con-
sumo en los artículos de primera ne-
cesidad; y el azúcar constituye uno 
de los productos indispensables, cali-
ficados de primera necesidad para el 
consumo. 
Las existencias en Cuba de azú-
cares en primeras manos no arrojan 
cifras de importancia; y las que se 
encuentran en segundas manos se ha-
llan bien defendidas por sus posee-
dores: que conocen la situación del 
fruto en los mercados del mundo. 
España continúa importando azúcar 
cubano, y más importaría si hubiera 
barcos para transportarla. 
Los refinadores americanos, que 
consideran a Cuba como depósito pa-
ra proveerse con comodidad, están 
¿hora dispuestos a pagar igual pre-
cio que se pagó el viernes último pa-
ra Europa; el equivalente de 5 cen-
tavos libre a bordo. 
El aspecto general indica que los 
precios deben mejorar en breve y no 
sería difícil que se obtuviera próxi-
mamente, de 5^4 a 6 centavos libra 
a base de costo y flete. 
Esto, como es natural, depende de 
la actitud que observan en Cuba los 
poseedores del fruto, que pueden de-
fenderlo sin graves dificultades. 
Aconsejárnosles que tengan pru-
dencia y procedan con sano tacto 
al ofrecer en venta el resto de za-
fra; y no olviden que se aproxima 
la época en que las frutas para con-
serva han de requerir fuerte deman-
da de nuestro azúcar. 
A L O S A S T U R I A N O S 
E n la imposibilidad de dirigirnos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos romo lo hemos hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadóíí^a. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea, servirá al fin que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los suscriptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras, quede la colonia asturiana a ja altura en que siem-
pre ha estado. 
NICOLAS R I V E R O . 
Q U E J A S 
Y L A M E N T O S 
Hay quienes llevando una vida se-
dentaria, so lamenta constantemente 
de sufrir extreñlmento, dolores sor-
dos de cabeza, nial sabor en la boca, 
mal aliento, llenura en el estómago, 
después de las comidas, aunque éstas 
sean pocas, de sueño después de co-
mer, de mucha debilidad, y en fin, de 
malestar g-eneral y decaimiento cons-
tante. jPor qué son estas quejas? 
Pues porque no se observan y buscan 
los medios para curarse. 
E s a vida sedentaria que usted lle-
va durante ocho o diez horas diarias 
de trabajo en s:: oficina o en su al-
macén hace que los alimentos se di-
fieran y asimilen mal. 
Si sigue nuestro consejo tomando 
MAGJíESUKICO, una cucharadita 
media hora antes de las comidas se 
curaría de esa dispepsia que tanto le 
molesta. 
MAGNESUIIICO, es un preparado 
efervescente asociado a la magnesia 
con fermentos digestiros naturales, 
inmejorables para la dispepsia y evi-
ta las malas digestiones, acidez, dila-
tación del estómago, gases y todo 
cuanto se siente después de las co-
midas. 
Pruebe con MAGNESURICO, que 
se encuentra do venta en las drogue-
rías de Sarrá, Johnson, Majó y Colo-
Mer, Taquechel, Barreras y Ca. 
- A l ^ o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n S. de M e n d o z a 
E n e l C i r c u i t o d e l o s S o c i a l e s 
Cuando nos llegó el telegrama de 
Matanzas dando cuenta del triunfo 
habanero, nos resistimos a creerlo. 
Necesitábamos tener ante nuestros 
ojos el score oficial. 
Por eso callamos. 
Queríamos estar informados oficial-
mente en evitación de una sorpresa. 
Ahora, completamente Informados 
de todos los Incidentes del juego, nos 
¿isponemos a cumplir con nuestro 
deber. 
Deber mucho más sagrado por la 
victoria decisiva del team "Depen-
dientes" ai arrollar por completo a 
las formidables huestes matanceras 
por primera ve^ en el presente cam-
peonato. 
Campeonato 6ste que con vertigi-
nosa carrera pasa en medio de es-
truendosos éxitos. 
Y al pasar eu medio de la admira-
ción de todos adquirió una ventaja 
bastante importante para los elefan-
tes. 
Estos comenzaron la brillante con-
tienda derrotando a los mismos que 
«ahora acaban de obsequiarlos con un 
hermoso collar de nueve argollas. 
Después les tocó acudir a la ciu-
dad yumurlna a los "gallegos" y . . . 
¡oh terror! salieron pulverizados por 
completo. 
Tenían ya en el bolsillo los elefan-
tes dos victorias y nadie parecía po-
der hacerles frente con una probabi-
lidad de triunfo. 
Los rojos del "Antllla" al mando 
de Cabrera, se dispusieron a vengar 
a los teams capitalinos, pero la ene-
miga dei baso hall echó por tierra 
las Ilusiones al descargar con rudeza 
sobre Palmar del Junco, en los mis-
mos Instantes en que los combatien-
tes se disponían a entrar en acción. 
La primera serie estaba terminada 
sin que hubieran logrado "hormigas 
bravas", "alacranes" y "leones" de-
rrotar a los elefantes. 
Los fanáticos habaneros comenza-
| ron a temer. 
E l trapo de 1917 parecía ondearía 
! en la gentil Y tica yo. 
j ^ Pero Tino la segunda excursión 
"hormiguera" y con ella el resurgi-




B U R L A 
N o MAY INDIGESTIONES 
Unicos Importadores L a v m y G ó m e z - H a b a n a 
Atemorizados llegaron al andén, 
donde el "resucitado" encargó que 
Montes de Oca ocupara el box. 
Cerca de Metanzas, al pasar los 
excursionistas por Jaiba,-4§yantóse 
de improviso ei manager "clavelista" 
y dijo en medio del natural asombro 
de todos: 
"He sido víctima de un sueño raro 
y fantástico. L a diosa del triunfo, 
envuelta en una hermosa bandera de 
nuestro club, me ordenó fuera yo 
quien lanzara la bola. Quise adver-
tirle el error ^n que se encontraba 
al confiarme tal puesto y me dijo: 
No temas, tú anularás bajo mi pro-
tección a los que traten de pulveri-
zarte y llevarás a tu ciudad lo que 
no han podido ctros: un triunfo es-
truendoso. Y no la vi más; desapa-
reció mientras yo recibía un gran 
golpe en la cabeza al tropezar con 
un bat que levantaba juguetoso Ar-
menteros .** 
L a risa cundió por doquiera y la 
mayoría creyó hasta que en una bro-
ma, i 
Llegó el momento de presentar el 
line up y Clavel ocupaba el cargo de 
lanzador. 
Pocos, muy pocos fueron los que 
creyeron en la efectividad del pitcher 
manager; pero no quedaba otro re-
medio que calltr, ya que tener pode-
res es importante. 
Terminó el acto primero y los ele-
fantes recibieron una argolla. 
Los innings siguientes resultaron 
igual, hasta terminado el match. 
¡Nueve argollas los matanceros 
por cuatro carreras los dependien-
tes! 
Score hermoso. 
Y mucho más aún cuando el anota-
dor cuenta solamente cuatro hits 
"elefantiles." 
L a derrota piimera sufrida por el 
"Bellamar" estaba sellada con un 
sensacional match. 
Y la venganza estaba sancionada. 
Los telegramas comenzaron a cir-
cular. 
Recibidos con asombro por nues-
tros irresistibles fanáticos, eran leí-
dos con descorflanza. 
Desconfianza a tal extremo qua 
muchísimos fueron los que se diri-
gieron a la Estación Terminal en es-
pera del regreso de los jugadores 
triunfadores. 
A su llegada fué tanto el entusias-
mo que formóse un estruendoso cla-
moreo y lanzaron al aire el emblema 
del "A. D. C . " en medio de ensorde-
cedores hurrahs. 
Y el recibimiento excelente bien se 
lo merecían a] quitar el invicto a 
tan temibles enemigos como son los 
elefantes. 
Nuestro experto también fué muy 
felicitado por sus profecías. 
Dió como ganadores para los pasa-
dos juegos al "Dependientes" y "An-
tillanos". Acertó en uno y en el otro 
el agua. . . 
Beniamín H E R R E R O . 
UN MATCH E i T l A TIBORA 
E l domingo pasado, en la barriada 
de la Víbora, se efectuó el segundo 
desafío entre el Club Azul y Havana 
Sport. 
Este último salió triunfante, según 
puede verse verse en la siguiente 
anotación: 
Havana Sport . . 300 010 000—i 
Azul. . .v, - . . 000 000 000—0 
Las baterías fueron: por el Azul, 
Luis y García y por el Havana Sport, 
Cabrera y Gutiérrez. 
E L MAGISTRADO ECHEVARRÍA 
Por haber comenzad a disfrutar 
de las vacaciones de verano el Presi-
dente de la Audiencia de Matanzas, 
doctor Gustavo Arocha, se ha hecho 
cargo de ese alto cargo el Magis-
trado señor Antonio Echevarría y 
Alfonso, quien con sus compañeros 
los señores Ramón Pages y Solís, 
que terminó ya su comisión en el 
Juzgado Especial dé aquella ciudad 
y Mario Montero formarán el Tribu-
nal de Vacaciones. 
NOMBRAMIENTO 
Ha s,ido nombrado Jefe de la Po-
licía de Sagua el señor Justo Plana 
Rodríguez 
Accidente del trabajo 
ACCIDENTE D E L TRABAJO 
Candelario Valdés, de 54 años de 
edad y empleado de la sierra "San 
José", cargando esta mañana varias 
viguetas, hubo de caerle una de ellas 
en un pie, produciéndole la luxación 
de la articulación tibio tarsaiana de-
recha con fractura del maleólo inter-
nov 
Después de ser asistido en Emer-
gencias por el doctor Sotolongo y 
Lynch, pasó al Hospital Número 
Uno. 
Da Vicente P é r e z . 
Este excelente amigo nuestro, acre-
ditado comerciante de Vega Alta, se 
halla en la Habana en viaje de negó-, 
cios. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida y que tenga muy grata es-
tancia en esta ciudad le deseamos. 
B a t u r r i l l o 
No es plausible que también loa 
nombres de los pueblos, calles, y pa-
seos, estén a merced de los vaivenes 
de la política y de las impresionabili-
dades del momento, con quebranto pa-
ra las comunicaciones y los nego-
cios. 
Un distinguido médico pídeme opi-
nión acerca del acuerdo del Ayunta-
miento de Ciego de Avila, de cambiar 
el nombre a la calle de la Libertad 
PROPAGAHDAó 
^ R T I 5 T I C A ¿ 
as \/z\l_i_¿> ai 
fc.SC O S -¿xR 7*<S> 
A.-40©l 
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D e D r i l , d e P i q u e ! , d e A l p a c a , d e P a m l - B e a c h , d e E c u a t o r i a l 
A N T I G U A D E J . V A L L E S 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
—aspiración suprema de los hombre, 
y de los pueblos—por el de un militar 
afortunado que. por haber cumplido 
con su deber, no figura entre los acu-
sados en los Consejos de Guerra, si-
no que ha recibido las gracias del Je-
fe del Estado y merece el aprecio asi 
país. Y dígole que—como ya otras ve-
ces he manifestado—esos acuerdos 
carecen de seriedad, revelan inesta-
bilidad del criterio colectivo, y en mu 
chos casos son manifestaciones evi-
dentes del servilismo que no hemos 
podido alejar por completo del alma 
criolla. 
Los que vimos sustituir con el nom-
bre de Weyler el de un Obispo bene-
factor, no hemos muerto sin ver cam-
biado el nombre de Weyler por el d? 
otro español—insigne español—Pí 
Margall; los que censuramos que a 
una calle de Alquízar o de Güira se le 
pusiera el nombre de Acea y a otra 
de mi pueblo el de Quintín Bande-
ras, no morimos sin saber que Acea 
fué matado a traición a nombre y por 
mandato de altos poderes públicos, y 
Banderas macheteado de manera in-
digna, también en nombre de altos in-
tereses sociales. 
Apenas la revuelta de Febrero que-
dó maltrecha, apenas se tuvo la segu-
ridad de su fracaso, porque el que 
alentó la de 1906 la repudió terminan-
temente, aquí se apresuraron a borrar 
de una barriada el título José Miguel 
Gómez, allí se aplicó a una calis el 
apellido de un coronel, acullá se hi-
cieron nombramientos de Adoptivos, 
Predilectos y de Benefactores. Si el 
cuartelazo hubiera triunfado, estaría-
mos asistiendo al rebautizo de pueble-
citos y calles, que ahora serían Qui-
ñones, Solano, Rigoberto y Loret. Los 
pueblos nuevos y de sangre meridio-
nal, son así de versátiles. 
Habría que esperar el fallo defini-
tivo de la historia, para consagrar así 
a los hombres en vías y en monumen 
tos. 
Sin ir más lejos, Gómez dió su nom-
bre a poblados, después de haber si-
do cabeza principal de la revuelta fra-
tricida que derribó a Estrada Palma. 
Nadie protestó de que aquel hecho 
fatal, gérmen de grandísima parte de 
nuestras desdichas, apareciese como 
padrón de gloria. Cuba sancionó que 
los nombres de revolucionarios de 
1906 fueran perpetuados. Inicia otra 
revuelta el Directorio Liberal; fraca-
sa, y hay que borrar la efemérides 
de 1906; ahora es estigma infamante 
lo que hace diez años fué honor y 
grandeza. E n pueblos así el éxito es 
todo; es el dios máximo de las con-
ciencias; y no sería sino lógico que, 
andando los días, la Avenida de E s -
trada Palma se apellide Wilson a la 
estatua de Maceo sustituya la de 
Roosevelt, y no presumo la restaura-
ción de la estatua de Fernando Sép-
timo y el escudo de los leones, por 
ser cosa imposible, como la cuadratu-
ra del círculo, la reconquista. 
Y lo mismo me ocurre respecto de 
esos monstruosos pluses de campaña 
que se piden para los n^i-litares vic-
toriosos, que no mandaron las tropas 
cubanas si no en cumplimiento de sus 
obligaciones para con la patria, en 
obediencia a sus deberes de militares 
y bajo el supremo mandato del patrio-
tismo. 
Si los éxitos en pro del país se co-
tizaran en moneda corriente, a Máxi-
mo Gómez tendríamos que haber pa-
gado millones de duros; para José 
Martí si viviera no habría oro bastan-
te nunca en las arcas nacionales. A 
Bolívar le hubieran colmado de r i -
quezas Colombia y Venezuela, y Jor 
ge washington no habría podido dar-
se cuenta de cuántos millones le hu-
biera tenido que pagar la tierra del 
Niágara y del Hudson. 
Cuando el señor Presidente de la 
República en sentida alocución hizo 
resaltar la fidelidad, el valor, la en-
tereza y el patriotismo de los mili-
tares altos y bajos que, en ve» de 
rendirse a las sugestiones de traición 
apoyaron las instituciones y reprimie-
ron con mano fuerte la rebelión, el 
señor Presidente interpretó el sentir 
de la porción sensata de su pueblo y 
dió a los militares el lauro honrosí-
simo que las naciones civilizadas dan 
a sus soldados heroicos. No estaba 
obligado a otra cosa. 
E l dinero empequeñece acciones de 
gloria y de fama. Mancha el metal las 
manos de los héroes y borra las lí-
neas salientes de los personajes ad-
mirables. Precisamente eso censura-
mos algunos a los libertadores: que 
cobraran sueldos de soldado, habien-
do sido mártires de una idea y servi-
dores abnegados de una patria. Se nos 
dijo: "Están arruinados, llegan de la 
manigua raídos y enfermos; no serla 
decoroso que fueran a tumbar caña o 
picar piedras después de haber sacri-
ficado salud y tranquilidad al logro 
del ideal; la patria que fundaron de-
be auxiliarles de momento, mientras 
se hacen plazas en la lucha por la 
existencia suya y de sus familias." Y 
aceptamos el pago. 
No son los mismos los argumentos 
ni estamos en tiempos de iniciación de 
la vida republicana. Y sobre la gloria 
de haber creado la república y de 
haber laborado por su consolidación, 
viene ahora la satisfacción de los 
victoriosos por haber evitado una ca-
tástrofe moral y haber contribuido a 
la vigorización de las instituciones na-
cionales, que no pueden estar a mer-
ced de un cuartelazo, por altas que 
parezcan o se pretenda hacer que pa 
rezcan las causales del cuartelazo. 
Cuando el legislador honrado saca 
triunfante una ley que favorece el 
progreso de su país o repara una gran 
injusticia de los vetustos códigos ¿qué 
satisfacción y qué placer mayor que 
el de haber respondido a la confian-
za de su partido, a la simpatía de sus 
electores y a las arcas del Estado que 
le remunera bien? ¿Un sobresueldo 
por haber sido legislador honrado? 
Eso equivaldría a afear la poca hon-
radez y la incompetencia de los de-
más. 
Tengo ganas de que mi pueblo, el 
dirigido, el que mi amigo Malberti v 
otros condescendientes patriotas cali-
fican de bueno y culto, comprenda 
bus deberes y sus derechos y los ha-
ga cumplir a los dirigentes y a cuan-
tos en su nombre operen y por su 
mandato figuren y procedan. 
Y tengo ganas de verle menos im -
presionable y versátil, menos icono-
clasta y tornadizo, glorificando hoy a 
unos hombres para abatirlos maña-
na, según la política del momento 
aconseje, como ahora hace. Así sus 
afectos me inspiran hasta ahora poco 
respeto, y de la sinceridad de sus 
aplausos dudo tanto. 
E l Mensaje del señor Presidente, 
nuevamente recomendando la necesi-
dad de Indemnizar a los bonistas 'del 
Dragado: 
"Constituida llegalmente la Compa-
ñía, fue sin embargo reconocida como 
legítima por el Gobierno de la Repú-
blica que le otorgó la concealón, etc." 
Eso mismo sostuvimos en estas co-
lumnas, en esta sección repetidamen-
te, contra el clamoreo y las conde-
naciones de algunos colegas correli-
gionarios míos. 
No fué José MigUo,. 
no de la República „' .ué el 
dirso el contrato, J ^ ^ I a ? I 
pagar a los bonistas c í e ^ d ^ 
tas intelecüialiciacie8 ue buen % 
dos. sostuvieron la téaf!rai,<V!, 
equivocaron. 8 conttj ^ 
Y continua el 8eñor ^ 
"Es preciso atender a Í^S" I 
instancias del QobÍPr«„ la8 í(J I 
dos rnuh.s y de l a u r ^ fejl 
norta desvanec.ftr t^.. u «ret^ % porta desvanecer todo 1!̂ %-
gencia con los gobierno, 7o'¡.i 
dos Unidos y de la g / ' ^ V 
la resolución de este ^ 
contribuir a la r e a l i j 1 ^ 
préstito de treinta 
cuestión es utIlly.aHo ',ull(>He,.' cuestión es utilizada sir, ,0lleS'̂  
contra el crédito de Cuh ^ 
tranjero" etc. a et 
A la colección del Diab^ 
MARINA me remito; J 0^ 
ahora confirmados dé oiip v1"0̂  
atender a las instancias % ^ 
tados Unidos; a insinuaciari6 los 
nuestro crédito exterio 
la no indemnización 
ingleses. Acertamos, cualN 1̂  















colega que era falsa la versT ^ 
el empréstito encontraba 
des en lo del Dragado; "n0 campo 
•1 pel rná 
ca de 
—decía sobre poco más o m 
empréstito se cubrirá bien * 
pagará nada a los bonista*"^ \ 
núltimo párrafo del MensaJ 0P d̂i 
lo contrario. L a mujer de Cé ^ sU P 
más de honrada, ha de parecSat'iíuna te 
culada. Impresionabilidad crioíilic11^111 
pulsivismo criollo: así tropieriSeñor. 
ra realidaj) ne A01 
instant vence la razón 
J- N. ARAMBmm 
























S i no se establece i^o"' 
matos 1 
momento la conexióa No: 
, f n e s a £ 
espere medio minutojias na( 
repita la llamada :; í^faií 
los quí 
Si se obtiene la señalársele, 
' copa, 




entonces 5 o 10 minii 
tos :: :: :: :: 
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Todos nuestros clieHroux; 
tes dicen l o m i s m c D a - ista*' ( 
die como Solís pafl̂ reí; 
camisas y calzoncillo! 
de hilo. O'ReillyySj \%_t{ 
Ignacio. Tel. A-"0 
M A D U R A Y A B R E NACID« 
E N 2 4 H O R A S . 
D e p ó s i t o ; 
C R E M A 
para la cara. Esta P dJ 
preparación refresca el cuu ^ 
dolé ana suavidad y tersura 
ordinarias. ,0|e t» 
Blanquea la piel par» 
tinte sonrosado. Es e s p ^ ^ 
destruir barros y 
tanto afean y que tau a eni»f' 
bles son eu un 












FABMACIAS Y P E B I 
P o l v o s 
para la cara. Este ¿ T pflr8 " 
especialidad ludiscutible / eS sfl.' 
damas de gusto r e f t o a ^ ^ 
ye, fino, fragante * a oGV0 
monte. De venta en 
FARMACIAS 
Fabricantes 
macal Co% Inc". ^ í o * 
97-»9 Water Slr©t, 
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v e l a e n 
e l e n t i e r r o 
a la pa-
nuevamente la ínter-
" Vuelve el señor Lerroux 
reclama i 
^ ' n de España en la guerra uni-
v e n T - E y ' bien! El señor Lerroux 
VcrSa kniaao agradecido y cuando no 
¿s eSt0p vergüenza en ninguna parte. 
^.^bTen que se tenga en el estoma-
^ v l r o debe analizarse la cuestión. 
^ nombre de qué nacnSn o por 
"sector de la opi-
I señor Le-
, los países 
^ Y en nombre 
de que 
o /10- ' de España, habla e 
*4von dQ7%r una parte 
H ^ i V ' e s t á n perfectamente satisfe 
En . t f i nuestra'neutralidad 
Hachos oe^ batallat España hace el pa 
campo 
s Vi-
es como la monji 
do los ' ^ ^ ^ d f l a S a d q u e va cerran. 
? ^ ¿e los moribundos, y llevando a 
ojOS «frítü'un consuelo y a su hogar su espmtu u dolor ^ niundo 
í f c S . ' mano bendecida del 
que donde encuentra llagas po-
fl rPS Y los países aliados a cada 





Idemás'/el señor Lerroux no goza 
.rtos países m de beligerancia ni 
Z simpad ni de significación. E l va 
f Francia muchas veces; pero en 
i — — < > " rhal 
Francia se 
tra 
e ve como un chalan que 
fí^eiTzapatos. Y él hace frecuen-
temente "manifestaciones;" pero en 
F*ncia se las toman por retorica y 
tiende a en 
En los 
nú» — -
^ labia de chalan. quei  
;r la mercancía, e  ios gran-
des almacenes de zapatos los emplea-
Fí-
dos repiten este canticio.^ 
Fíjese usted en el genero. . . 
5e usted en el género. . . 
Y el señor Lerroux en h rancia 
ce así: , . 
—España no tiene mas aspiración 
Ue la de pelear a vuestra vera 
¡Y es natural que lo diga. . . I L l 
0 puede encomendar que se fijen en 
1 género, porque una vez que lo hi-
ieron, descubrieron que todos los za-
atos tenían suelas de cartón. 
No: los aliados no admiten a su 
iiesa al señor Lerroux; la mesa de 
itOjias naciones se parece a la del se-
líor Duque de Tamames que acaba 
*e fallecer: está servida para todos 
tos que llegan; todos puc:;y acer-
¡egj¡ carsela, coger un bocadillo, !: • : una 
Icopa... De un individuo que a cada 
petílpaso se acercaba con este fin a la 
. [del señor Duque, dijo éste: 
llUM _No es amigo mío; pero come 
tantas veces de mi mesa, que acabará 
por serlo... 
Mas las naciones no son como los 
duques. Y las personas como el señor 
Lerroux, por muchas veces que coman 
efe /a mesa de Francia, jamás llega-
rán a ser amigos de Francia. A lo 
áis, gorrones suyos, de los que co-
jen copa y bocadillo, tragan y beben 
fe pie, y se van "como escapados," 
limpiándose la boca con la manga 






Y este juicio de Francia sobre el 
señor Lerroux viene de antaño. El se-
ñor Fabra |rliva, redactor de L'Huma-
mte, dijo una vez que Jaurés despre-
ñaba profundamente al señor Le-
rroux; y dijo otra vez en " E l Socia-
ista" de Madrid que en Francia se 
e creía "un condottiero." Hoy tene-
¡llOi nos otro dato que demuestra esta 
'erdad. Los intervencionistas españo-
68—el puñadito. de intervencionistas 
jspañoles—preparan un mitin. Y han 
«cho en los carteles que pusieron que 
'-líos son la representación de 
pierdas... I 
Pues bien: esta grotesca afirma-
'•jon ha originado un escándalo; y 
^ Partido radical-conjuncionista ce-
ebró una reunión y tomó varios 
cuerdos; uno de ellos, colocar otros 
:arteles en nombre de las izquierdas, 
üunciando una imponente manifesta-
Jwv para la misma hora en que se 
"̂ fWe el mitin; las autoridades, con 
rlx0 ,que no Puede discutirse, han 
^ibido este acto. Pero otro de 1 
jeraos n0 necesitó permiso de las 
competentes: y fué la 
¡ación del juicio que a este par-
n merecen los dos principales 
^dl|los intervencionistas: D. Ale-
C 0 v e?OUX 7 D- Melquíades. Al-
pjg.' del primero dice lo que si-
ar co Ŝte par^do no quiere colabo-
¡aj n Personas repetidas veces acu-
ina r 0j escandalosa publicidad, de 
eranfp0nclucta que la moral más to-
¡eñorl ^ o p t a r í a . . . " Y acusa a 
lF Lerroux de "haber explotado. . , 
fcreU m*rtlr • • • Y mientras 
^ Róñanos le delataban y lleva 






P r u e b a mureno , m i A n í s , 
p a r a s a b e r lo q u e e s bueno . 
U n a c o p a y , pides o t r a . T e lo j u r o 
( S l / P Z R F / N O ) • ) 
propietarios: 
A. F A N D I N O , S . E N C . 
F I G U R A S 3 H A B A N A T E L . A-204-2 
ponerle hoy como símbolo de la patria 
española." 
Mas volvamos a nuestra afirma-
ción: el Partido radical-conjuncionis-
ta es "francamente aliadófilo;" y 
añade en su manifiesto que "Francia 
conoce y desprecia lo bastante al se-
ñor Lerroux, y es la primera en pro-
testar de verse representada por em-
bajadores tales, a los que-—como es 
público—no quiso recibir cuando se 
efectuó el homenaje a Joffre.", Y he 
aquí el dato que buscábamos nos-
otros. 
Pero si Francia "es la primera en 
protestar" contra la representación 
que el señor Lerroux se atribuye, y 
el Partido-Radical Conjuncionista tie-
ne este juicio sobre su conducta, 
¿quién le presta autoridad?; ¿en 
nombre de qué multitudes usará de 
la palabra? ¿Acaso en nombre de 
los radicales fantásticos anarquistas? 
No: los anarquistas acaban de con-
denar asperísimamente sus gestiones, 
y aún anda la policía buscando a 
varios que han venido expresamente 
de Barcelona con el propósito de 
asistir al mitin del domingo y "ter-
minar de una vez estas campañas." 
Entonces, hablará en nombr? de los 
obreros catalanes, entre los cuales 
asentó su feudo en tiempos dulces y 
alegres cuando Dios quería? Tam-
poco: las treinta y cinco sociedades 
obreras de Cataluña han publicado 
también un manifiesto, protestando 
"enérgicamente" contra los manejos 
de los intervencionistas, que atribu-
yen a móviles mezquinos, y resumien-
do de este modo su propósito: "An-
tes que la intervención, la revolu-
ción." Y la mayor parte de estas so-
ciedades catalanas aman a Francia 
sobre todas las cosas. . . 
Y si Francia le desprecia y la opi-
nión española le fustiga, ¿qué cartel 
alzará el señor Lerroux? Porque el 
F l f l n o í l s l a i v o 
Este maravilloso filtro quita las 
impurezas del agua, y se adapta a las 
llaves de pilas y neveras. 
Precio: $75 centavos. 
F E R R E T E R I A "LA L L A V E " , N E P -
TUNO 106. TELEFONO A-4480. 
c 4940 alt 30t-5 
único que puede presentar sin que 
se lo arrebaten, es un cartel de anun-
cio de zapatos. . . 
Constantino CABAL 
C A R N E T 
Recuerde Vd.: 
Que mañana es Santa Dominica y 
e) Circular está en las Reparadoras 
Que el sábado es el homenaje al 
nuevo presidente del Supremo en la 
Asociación de Dependientes. 
Que los señores Cuervo y Sobri -
nos exhiben, en su despacho de Mu-
ralla 37%, las últimas novedades re-
cibidas en joyería con brillantes, no-
vedades entre las cuales hay ejem-
plares magníficos, soberbios, de bella 
y delicada originalidad. 
Que pronto haremos el tráfico en 
aeroplanos, mientras arreglan las 
aceras y se calman los ford. 
Que The Quality Shop, la casa del 
"chic" y de la elegancia en confeccio-
nes para caballero, es un muestrario 
vivo que la Moda cosmopilita exhibe 
constantemente en Obispo 84. 
Que hasta el 4 de Agosto, puede us-
ted liquidar el agua de sus plumas. 
Que en su tienda de Galiano 80. 
presenta L a Casa Grande una vistosa 
colección de cestas de mimbre, en to-
das formas y tamaños, desde la que 
se destina a la ropa usada, hasta la 
que sirve de bombonera; pero tan 
lindas todas que parecen caprichos 
de arte. 
Que en el Comedia debuta hoy Pilar 
Bermúdez con "Mariana". 
Que en la casa Llerandi y Cá., pue-
de usted elegir un buen número para 
la Lotería del 10. 
Que mañana hace 154 años que ter-
minó la dominación inglesa en Cuba. 
Que si desea una obra de consulta 
o estudio, un buen libro de lectura, o 
bien, una revista ilustrada o periódi-
co de modas, puede hallarlos ventajo-
samente en la Librería Cervantes, Ga-
liano 62. 
Que para tener en casa un verda-
dero piano, un piano que sea una or-
questa, a la vez que un mueble de 
lujo, hay que comprarse un Tonk, de 
Mariano Lavín, en Angeles 10. 
Que " E l Debate" aparecerá el sá-
bado, y hay que leerlo...y, en fin. 
Que la mejor manera de entretener 
uno a su cara mitad, para que no le 
convierta en un maniquí, es comprar-
le este artefacto en la sedería E l Ba-
zar Ingles, Galiano 72, donde los hay 
hasta con hipo.—ZATJS. 
C a r t a Oportuna 
Señor Angel Fernández, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Muchas damas han elogiado en mi 
presencia las bondades del Aguardien-
te de Uva Rivera y aunque en un 
principio no creí en esos elogios, es-
toy ya convencida de lo útil que es 
dicha bebida para nuestros achaques 
y considero muy conveniente recomen-
dársela a las señoras y señoritas, 
pues con ello, ciertamente, lea evito 
grandes sufrimientos. 
Queda de usted muy atenta y s. s., 
Josefa Navas de Espinosa, 
Kl beneficioso aguardiente de uva 
rivera se ven-de en bodegas y caWs. 
C 4956 alt. 6t-5 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
Nuestro estimado amigo el señor 
Domingo Noguer, ha sido nombrado 
Jefe de Personal de la Renta de Lo-
tería. 
L a designación nos parece muy 
acertada por tratarse de una persona 
culta y caballerosa que reúne excelen-
tes condiciones para el expresado jíar-
go. 
1 C I N E 3 " 1 
v ^ o r r e c c i o n a l e s j 
^lüc ió30^ tardemente d. 
'de Ul11 ^ Barcelona;" le acusa 
infer ^ ^ o el fusilamiento 
We segl£ l l e v a d o del Numancia 
toa!. proceso 5taKPareCe 611 el 
?>ometidn."0f el señor Lerroux 
J ; t,do,: le acusa de "haber 
Perse j "«-usa ae naoer 
^ales T i P?r estafa ante los tri-
îicana .do de la minoría re-
n i Por amoralidad, descalifi-
^zcarate v P( 
Por 
M e 
no ^ una historia tan 
y ablo Iglesias 
de llevar unida 
repulsiva, 
su-Ĥ?BLE 8In indignación 
m i ¡JF RF 
C DE. Lñ 





S U MEDICO LO CONOCE 
El suero anti-consuntivo "Zequeira" 
regulariza la circulación de la 
sangre, normalizando el estado 
general. 
Tonifica el organismo. 
No hay reacción dolorosa. 
Destruye el bacilo. 
Despierta la nutrición. 
Suprime la fiebre 
EN TODAS LAS B01 
FUNCION CORRIDA 
—Oyeme. ¿Esaú no fué 
el que vendió por un plato 
de lentejas a su primo, 
quiero decir, a su hermano, 
no sé qué cosa? 
-—Ese mismo; 
le vendió su mayorazgo 
o su primogenitura, 
que es igual. 
— ¡Pues vaya un grano 
para cambear!'Si llega 
a conocer los garbanzos, 
el arroz o las judías, 
le dá el espíritu santo 
por una ración. E l hombre 
sin duda andaba atrasado 
de alimento, y desde luego 
optó por comer. 
— E s claro. 
¿Y por qué me lo preguntas? 
—Hombre, porque estoy pensando 
desde ayer en las lentejas. 
Me dió mi mujer un plato 
y las tengo atravesadas 
no sé dónde. Te declaro 
que si repite la gracla 
muy frescajnente la mando 
a l a . . . . Biblia. 
—No es mal sitio. 
Y a qué vienes al ju'zgado, 
¿se puede saber? 
—Pues vengo 
por que me traen. Un bárbaro 
que vende quesos y dulce 
en cierta plaza que callo, 
me dijo una grosería, 
y yo le di tal guantazo 
que le puse un ojo negro 
y él con un cuchillo largo 
y puntiagudo por poco 
me atraviesa. Pegué un salto 
hacia atrás, di en una caja 
de huevos y se estrellaron 
en el suelo, de manera 
que el huevero cogió un palo 
exigiéndome al momento 
que se los pagara. Vamos, 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, así como toda clase de Impre-
fcos para el Comercio. Editores de 
ebras. folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO A L T A R E Z , Hno. y Ca. 
OBRA FIA, 99. HABANA, T E L . A.3578. 
aquello fué una hincatombe, 
una desgracia, un escándalo. 
Yo que no llevaba suelto 
dígele al hombre: me llamo 
fulano de tal y vivo, 
para servirle, en Galiano 
y Lagunas. ¡Que si quieres! 
Decidido y empeñado 
el muy bruto, el muy salvaje, 
en que pagara en el acto. 
Y a todo esto el quesero 
azuzándome y yo, claro, 
nin perder de vista un punto 
su cuchillo fino y largo. 
Así, entre Scila y Caribdis, 
entre el cuchillo y el palo, 
estuve algún tiempo, viéndome 
difundo, muerto, enterrado, 
hasta que, tal vez traído 
por los gritos y los tacos 
llegó un vigilante y pude 
respirar. ¡Fué un trance amargo! 
—¿Y por qué causa el quesero 
te insultó? 
—Yo le hice cargos 
porque me vendió una libra 
de queso fresco cuajado 
no, con leche, con petróleo 
indecente y al probarlo 
en casa tal parecía 
que partíamos pedazos 
de quinqué viejo, con tufo 
de mecha fría. Que asco. 
Pues bien, hoy vine a decirle 
lo ocurrido y el muy sandio 
en lugar de lamentarse 
del lance, brusco y osado 
me dijo: "¿Quién probó el queso, 
su mamá?" Yo, entonces, claro 
pun, le solté de corrido 
tan certero puñetazo 
que le dejó el ojo negro, 
y de ahí el lío. 
—Pues vamos 
a ver en qué para esto, 
por que a la verdad, el caso 
como tú me lo presentas 
creo que debes ganarlo. 
¿Pagaste los huevos? 
Quiero 
que ante el juez venga a tasarlos 
pues pide por cada uno 
de.los rotos seis centavos, 
y ne visto yemas podridas, 
más de tres y más de cuatro. 
—¿Has recogido las cáscaras 
del suelo, para contarlos? 
—Sí, se rompieron catorce; 
catorce por seis . . . andando 
casi con un peso. 
—Bueno, 
si condenan a pagarlos, f; 
paga y calle; pero al otro, 
al quesero, latigazos 
por sinvergüenza, grosero, 
atrevido y deslenguado. 
Bien, en cuanto a las lentejas, 
era un plato delicado 
en aquellos tiempos bíblicos, 
en estos perdieron algo; 
pero a falta de otra cosa 
se comen, de cuando en cuando. 
C. 
E l oro tiene. . . 
(Viene de la rHIMEBA.) _ \ 
oro. Figuran entre éstas Holanda 7 
Dinamarca. ¿Pero quién habría de su-
poner que España esclava devota del 
oro, tornaría sus hombros esquiva al 
precioso metal? 
Esto tiene su explicación en el he-> 
cho de que en la actualidad la mo-
narquía ibera se encuentra en situa-
ción especial a consecuencia de la 
guerra, que la ha convertido de he-
cho en una nación acreedora. España, 
exporta hoy mucho más que lo que 
importa, y todas sus transacciones y 
liquidaciones mercantiles las efectúa 
en efectivo. 
" En el Banco de España hay acumu-
lados en la actualidad más de 300 mi-
llones de pesos en oro, cantidad que* 
jamás en época anterior llegó a po-
seer en sus arcas. 
Con tanto oro los españoles han 
llegado a saciar su apetito por dicho 
metal, y es seguro que ahora tienen 
predilección por la plata. Por lo tan-
to, la citada institución bancaria acep-
ta el oro sólo con descuento. E n esto 
no cabe duda que juega un papel im-
portante la habilidad financiera, por-
que tiende a que sus letras de cam-
bio se descuenten con premio. 
V a p o r A l f o n s o X I I 
Viaie extraordinario 
A los pasajeros que se dirijan a E s -
paña se les recomienda se provean de 
mantas de viaje desde $4, sillas d© 
99 centavos a $5.50; baúles camaro-
tes de $4 a $20. Bodega de $3.50 a $25. 
Baúles escaparates, percheros, $27.50 
a $100; maléficas de mano de 50 cen-
tavos a $16, neceseres sacos de ropa 
sucia, gorras y sombreros. 
Recomendamos para evitar el ruaren 
llevar una botella Anís de la As-
turiana 
F . COLLIA Y F U E N T E 
Teléfono A-2316. Obispo, S i 
" E l Lazo de O r o " 
Manzana de Gómez, frente al Par-
que Central.—Teléfono A-6485. 
Señora o señorita 
para sus dolores tome 
AguardieDte de Dva Bivera 
V E S T N O R A 
Se han recibido los ú l t i -
mos estilos, tan espera-
dos , en V o ü e , Marqui -
sette, O r g a n d í y de punto 
S u n d e a l t a n o v e d a d 
V e r d a d e r a s p r e c i o -
D E S D E % 4 . 5 0 . 
• • «• 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
c 4955 lt-5 
P a r a C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a y N i ñ o s 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Modelos Elegantes. •— Precios baratísimos. — Haga una visita a nuestro 
Salón de Confecciones. 
T E J I D O S . 
S A N R A F A E L , 3 1 . 
S E D E R I A . P E R F U M E R I A . 
T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
^ > isas 
bíAí \ lÜ UíL L A iTlAfimA Júho 5 ue Í 9 i 7 « 
C o n f e c c i o n e s 
Compro confecciones, es provechoso y si compra las nuestras, ne-
gocio seguro, porque es muy barata. 
F I J E N S E E N L O S P R E C I O S 
Blusas bordadas voile y iñuseli-
na. 
De 60 cts. a $2-50 
Blusas de seda, blancas y en co-
lores. 
Be $1-75 a $4-00 
Combinaciones Camisón-Panta-
lón. 
De $1.40 a $2.00 
Combinaciones Camisón-Saya. 
Desde $1-50 
Ajustadores Niñón, en todos es-
tilos. 
De 90 cts. a 2-00 
Quimonas de Crepé, gran varia-
ción. 
A $1-20 
l C u b r e c o r s é s d e s d e 5 0 c t s . 
' ' Botones, cintas, encajes, abanicos, pañuelos, medias, velos, sombri-
nae,!?^^ nuestras existencias y apreciará nuestras gangas. 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e , 61, e s q u i n a a S u á r e z 
C. 4934 lt-5. 
J . M . C a s a n o v a , S . e n C . 
La Casa de los Elegantes 
O f r e c e a V d . u n c o m p l e t o s u r t i d o 
e n a r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s . 
C a m i s a s , C o r b a t a s , 
C a m i s e t a s , T i r a n t e s , 
L i g a s , M a l e t a s 
y A l f o m b r a s 
O B I S P O Y V I L L E G A S . 
4951 lt-5 
(¡obíerae Previncíai 
E l unevo Presidente del "Centro 
Gallego", don Francisco Pego Pita, 
estuvo esta mañana a saludar al se-
ñor Gobernador, acompañado del Pre-
sidente saliente, don Francisco García 
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H a b a n e r a s 
A N O C H E 
D e teatro en teatro 
Noche teatral la dé ayer. 
En los tres coliseos de los alrede-
dores del Parque Central se reunía 
gran público. 
Pasé en el Nacional un acto ente-
ro de E l Verdugo de Sevilla, come-
dia de la que muy bien dijo Amadís 
que no tenía de espeluznante más que 
el título, pues, por lo que pude ser 
testiÑo, la obra solo motivó la hi-
laridad constante de los espectadores. 
Me decía el señor Rodríguez Aran-
go, en el palco donde nos encontrá-
bamos, que la empresa vacilaba en 
darla para la matinée del domingo. 
¿Por qué? 
Debe resolverlo favorablemente. 
Entre las familias congregadas ano-
che en la primera función de mo-
da del Nacional era un tema la tan-
da de la tarde de hoy. 
Tanda elegante. 
Con el aliciente de representarse 
Pepita Reyes, obra de los Quintero, 
del más fino corte, donde la Grifell 
está admirable. 
Empezará a las cinco. 
I^SU O L O R , ó U . S A B O R , L E : P R O D U C I R A ! 
UD, U M P L A C f c R C O M P L E T O 
¿ x l O ñ A C l O A l T A . 0 0 3 e 
Del Nacional a Payret. 
Llegué al dar comienzo el segun-
do acto de Los Quákeros, opereta 
inglesa, nueva en la Habana. 
Intercedí con el señor Eulogio Ve-
lasco para su estreno, a ruego de co-
nocedores de la obra, deseosos de sa-
borear nuevamente sus bellezas, y me 
congratulo de haber contribuido a 
proporcionar momentos agradables a 
los asiduos a las noches de Payret. 
Pude admirar en Los Quákeros el 
donaire y gracia de Carmen López. 
Actriz joven y bella. 
Hizo anoche un primor de su pa-
pel. 
En ese segundo acto de Los Quá-
keros, de música fresca y brillante, ha 
intercalado Quinito Valverde un lin-
do número en obsequio de Maraí 
Marco. 
Una canción titulada L a gentil 
quakerita que sirvió a la celebradí-
sima tiple para hacer gala, una vez 
más, de su preciosa voz. 
Tuvo que repetirla. 
En la sala, ya en palcos, ya en 
lunetas .advertíase la presencia del 
público selecto de los miércoles. 
Señoras jóvenes, en gran número, 
resaltaban entre el concurso. 
Otilia Bachiller de Morales, Telé 
Berenguer de Castro, Georgina Es-
pinosa de Villalta, Rosita Lima de 
Lezama, Hortensia Dirube de Larrea, 
Flora Castellanos de Anglada, Jose-
fita Hernández Guzmán de Iraizós, 
Lolita Vega de Acosta, María Ramí-
rez de Saaverio, Margot Barrete de 
Brú, Adriana Cesteros de Andreu, Ma-
ría Ursula Ducassi de Blanco He-
rrera, Teté Robelín de Torruella, Sa-
rah Fumagalli de Alegret, Nena Ro-
dríguez de Santeiro, Pura de las Cue 
vas de Deetjen, Cheche Vega de Gar-
cía, Nena Gómez de Anaya, Cándi-
da Arteta de Camps, Julita Pereda de 
Demestre... 
Estela Machado de Rivero, Lolita 
Recio de Goitizolo y Julia Villa de 
López. 
Y completando el grupo la bella 
y muy graciosa Cándida Campa de 
Rivón. 
En un palco, de negro, y tan in-
teresante como siempre, destacábase 
Carolina Saavedra Viuda de Reguera, 
a la que acompañaban sus dos bellí-
simas hijas. Cheche y Sarah, prome-
tida la primera del joven Aurelio 
Méndez. 
En otro palco, Aurora Blasco de 
Márquez, la distinguida esposa del 
Cónsul de España. 
Elsa Pensó de Sénior, Clementina 
Pino de Lezama y María Gobel de 
Estéfani. 
Clara Valle de Fernández, Rita 
Pino de Lozano, Louise Brown de 
García Mon, Clotilde Hevia de Puli-
do, Clara Castellanos de Sánchez, 
Mercedes Mazón de Fontanills, Cuca 
Hernández de Bueno, Josefinas Due-
ñas de Ferrán, Otilia Toñarely de Ba-
rreras, María Vázquez de Solís, Mer-
cedes Lozano de Jardines, María Ba-
rreras de Reyes Gavilán y Elvira 
Martínez Viuda de Melero. 
Carlota Saaverio de Pemberton, en 
su grillé de siempre, tan interesante. 
Y Mrs. Miles. 
Haré mención, entre las señoritas, 
de Ana Rosa Fernández Valle, Ma-
ría Lozano, María Teresa Pedroso, Ce-
lia Martínez, Evangelina de la Ve-
ga, Mercedes Iraizós, María Hernández 
Guzmán, Rosa Marina Castellanos, 
Julita Morales. Loló Solís, Angelina 
Primelles, Quetica Recio. Teté Dirube. 
María Amelia Reyes Gavilán. Horten-
sia Erdman y la gentil Amparito L la -
nusa. 
Las señoritas Mora. 
María Teresa Fueyo, Leopoldina 
Solís y Lolita Calves. 
Las dos graciosas hermanas Ma-
ría y Alicia Melero, 
Margot Torroella. Mimí Cuadra y 
Margarita Morales. 
Y la adorable Clotilde Pulido. 
A la salida supe por Frank Vi -
Ilamil que la revista 1916, original 
del festivo autor Pepe Elizondo, con 
música de Quinito Valverde, se estre-
na mañana. 
E l propio Quinito, como excepción, 
dirigirá la orquesta. 
Llegué tarde a Campoamor. 
E l festival del 4 de Julio llevó al 
elegante teatro un público excepcio-
nalmente numeroso. 
Imposible anotar nombres. 
Se repetirían, contra mi deseo, omi-
siones sensibles. 
V i en el palco de honor, en re-
presentación del señor Presidente de 
la República, al brigadier José Mar-
tí. 
Acompañaba al Jefe de las Fuer-
zas Armadas su bella esposa, la se-
ñora Teté Bances de Martí, a la que 
fué ofrecido por la Comisión Orga-
nizadora de la magna fiesta un her-
moso ramo de rosas. 
El grupo del mundo diplomático 
era nutrido, era caracterizado y era 
brillante. 
Parecía presidirlo una distinguida 
lady, Mrs. González, la esposa del 
Ministro de los Estados Unidos. 
Tres damas citaré por excepción, 
tan distinguidas como Marie Dufau 
de Le Mat, Nena Pons de Pérez de 
la Riva y Mme. Labarrére. 
L a elegante Mme. Boulanger como 
encamación en la fiesta del senti-
miento belga. 
Y la interesante Mrs. George M. 
Bradt, esposa del distinguido director 
del Havana Post, a quien se debe, de 
modo principalísimo, el grandioso éxi-
to de la fiesta teatral del 4 de Julio. 
Cuando llegué a Campoamor reso-
naban en esos momentos en todo el 
teatro las notas vibrantes de L a 
Marsellera. 
Cantada fué por Miss Lawrence, 
la gentil soprano americana, quien 
empuñaba en su diestra la espada que 
le fué cedida por el galante Minis-
tro de la República Francesa. 
Fué aquel un momento de entusias-
mo grande, poderoso, indescriptible. . . 
C r ó n i c a s Volanderas. . . 
(Viene de la FRIAIERA.) 
ra el aprender el castellano. Alvarez 
Tubau se lo enseña y S. A, J . dedica 
gran t>arte del día a estos estudios.. 
—Cuesta mucho castellano.._. me 
dice el Jalifa. 
Las lecciones de nuestro Idioma, la 
música, —el Jalifa es un gran pia-
nista—y las audiencias le absorben 
gran parte de las jornadas, el resto 
lo dedica a su harén y a embriagar-
se con brevajes y perfumes orienta-
les. No sale de su Palacio nada más 
'que los viernes, para ir con su séqui-
to a lá mezquita, situada a diez pasoe 
de las puertas del Alcázar. No conoce 
ni siquiera el Ensanche de Tetuán, a 
pesar de que lleva cerca de dos años 
en la población. 
Cuando al despedirnos le dijimos, 
contestando a una pregunta suya, el 
itinerario del viaje que pensamos rea-
lizar, nos miró con cierta expresión 
de envidia. 
—A mí también me gustaría, pero 
no puedo—exclamó. 
Una mirada del Gran Visir cortó la 
expansión y le hizo bajar los ojos. E l 
Gran Visir me dijo entonces: 
—Su Alteza Imperial está muy sa-
tisfecho de coadyuvar con todas sus 
actividades a la obra política que E s -
paña realiza en Marruecos. 
E l Jafila asintió. 
—Esto es, esto es lo que pienso yo. 
Cuando salíamos pregunté al intér-
prete. 
—¿Y tiene por lo menos un buen 
harém ese infeliz? 
—Ni esto. Al pobrecillo le coloca-
t e a t r I 
b i e n P a r a e e 
C u a n t o m a y o r sea el n ú m e r o de ob-
jetos entre los cuales hemos de ele-
gir u n o , m á s g a r a n t í a s de acierto 
ofrece la e l e c c i ó n . 
P o r consiguiente, siendo tan exten-
so y selecto nuestro surtido de 
P A Ñ U E L O S 
tiene usted en d ó n d e escoger los que 
verdaderamente satisfagan s u refi-
nado gusto. 
" E L E N C A N T O 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l , 
NACIONAL. 
La Compaña Grifan ^ 
cía para hoy, v la ' /'"Paî . . 
la comedia en 
yes", original de lo» V i 
tero. 108 ^ r i a J S 
Por la noche int_ 
media en tre& ñofPT^u 
también de ,o9 ^ L ^ i 
antes menciona008^ "̂ a 
P A Y E E T . ' 
En la primera tanda * 
de hoy, por ia ^ k . 
Compañía de zarzuela . . ^ H 
con tanto éxito actúa Pn 
la opereta en nn acto t(i 
Antonio Paso, música i ^ t 
Pablo Luna, "La Cort*/ei 
En segunda tanda 
cómica "La capa de Q u S - ¡4 
vez más aplaudida obra V'« 
Flores." ra % 
c 4902 2t-4 
ron en Fez un verdadero saldo, seis o 
siete mujeres todas de familias muy 
principales, peso gordas y feas. E n 
cambio el que tiene una colección de 
preciosidades es ese punto filipino del 
Gran Visir. 
A nuestros oídos llegaba en aquel 
momento el eco de la letanía con Que 
la servidumbre y los esclavos del 
Jalifa saludan a su amo y señor. 
—^Que Alba te guarde Príncipe to-
dopoderoso, sultán del Gran Poder... 
Cirici VEJíTALLO. 
Tetuán, junio de 1917. 
R O M E O Y J U L I E T A 
(Símbolo de amor) 
Acabamos de recibir la segunda remesa 
detaa preecioso abanico, estilo " M U S E T T E " , 
última creación de la moda. 
De venta en todas las tiendas al detall. 
Al por mayor: únicamente en 'IOS ABANIQ0ES3S" 
JOSE MARÍA LOPEZ, S. en C. 
Cuba, 9 8 . Apartado 1982. 
CAaEPOAfltOB. 
E n la función de hoy 
das corrientes, se estreñí,? ^ 
bios sUenciosos', "Celos ^ 
"Camino del (latino" «ĵ 11*̂  
pueblo", " E lagente ¿6 u.^l 
nios", "Amores rurales" v v 
ció secreto." 
E n la tanda de las cbcn 
se estrenarán " E i trono ti 
vía", que se repetirá en k t 
las nueve y medía de la T ^ ^ ' -
MARTI. 
E n primera tanda, "rvu 
de." a» 
E n segunda, "La toma í, 
cruz." 
E n tercera, ' Una 
sada." 
Además, películas y el 
sanni-Perni. 
ALHAjSCBRA. 
E n primera tanda, "Por j. 
de los monos-% 
E n segunda, "Cuba en la p, 
E n tercera, "La primera 
COSTEDIA. 
Hoy, jueves, debut de la «ci 
actriz señora Pilar Bennúde/f 
drama de Echegaray "Mariana' 
APOLO. (Jesñs del Monte). 
Esta noche, en primera tí 
pequeña automovilista"; en. ss-
"Ya sabré vengarte." 
L A S A . (Praáo y Virtudes). 
Hoy, jueves Se moda, estro 
tercera tanda, doble, de "Misi¡ 
por la Hesperia. 
E n segunda, '"El desquite 
do"; y en tercera repetición de' 
terio." 
FAUSTO. 
Hoy, día de moda, en primen 
da, películas cómicas; en set% ^ 
"Sublime corazón de mujer";11 
tercera, doble, "La gran Tergás 
MAXIM. 
Se ha anunciado para ioy st 
xim el estreno de una interesal!; 
llcula de la casa Aquila. 
Se titula "Venus" y está lite 
tada por la Calderarl. 
"Venus" es tin^ drama en es 
actos. 
NUEVA UVGLATEERA. 
E n primera tanda, "Dólor'iiií 
gría." 
E n segunda tanda, doble, 
tro jinetes del Apocalipsis." 
C46¿7 




M O S C A T E L 
R I T A 
• A M A ü ? E : L . E C A N T E 5 
MOXTECARX.08.— 
El cine predilecto de las famfl-Si 
dos los días ^trenos, ^̂ ^̂ ^̂ ĵ 
PIGJíOKE SUS SOJAS ^ 
R e g e n t e 
L A D E MAS GASAÍíTIAl 
QUE COBRA MEÍíOí, m E E I 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUÍíC- Y AMISTAD-
¿Queréis tomar bcen ehvM 
adquirir objetos ¿2 gran 
é clase "A" de MESTRE Y * 
MCA.. Se vewde en todas oarfa 
Cede en las primeras cuc.~ 
tomando el «Pectoral deLarrazaf; 
veinte y siete años de éxito con̂  
te es la mejor GARANTIA. &; 
remedio enérgico, poderoso y » 
fico para curar la TOS. cualq̂  
que sea su origen. . T -
«El Pectoral de Larrazabal»^ 
medicamento que alivia en ser 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a 
partes por Larrazabal y n% 
Droguería y Farmacia «San JU' 
Riela 99 y Villegas 102 ,^3^ 
Juegos de cuarto, comed^ l a y reclMdor,maraue ^ ^ 
queados. Mimbres, ^ f j ^ 
pantallas de comedor; c»» ^ . 
chones y almohadas . / ' r V 
do de calidad «^célente. 3 / 
de GAJÍGA; solo por SO ^ 
L A IDEAL. 
Angeles 16. Teléfono A 
ALEJANDRO F E R * ^ 
c 4715 
" l i Habana O e g f 
Esta acreditada casa & 
tá ampliando actualmente ^ 
para dar cabida al a 
novedades que ha encars ,. 
y que llegará la próxima 
L a Habana E l e ^ " 
Casa de ^dftS- ^ 
Aguacate número 68» erx 
y Óbrapía. 
c 4964 
e s e l p e r i ó g ^ i A ^ 
vor c i r c u l a c i ó n ^ 
D E L A MARINA 
A S O L X X X V P i A R I O ^ E L A M m K k Julio 5 de 1S17 . PAGIWA CINCO 
¿ G o z o V d c u a n d o n i ñ o c o n s u s j u g u e t e s ? 
S U P A D R E L O S C O M P R A S I E M P R E E K " L A S E C C I O N X " , O B I S P O , 8 5 
M a g a f e l i z a s u h i j o , c o m o V d . l o f u é e n s u d í a . 
c 4948 alt 14t-5 
ñ e r a s 
r a n 
{Vleue de la p&slna CÜATRO.) 
O n d i t . . . 
Está próxima una boda. 
Tan próxima gue parece no ha de 
pasar de esta priuiera qaiacena de 
Julio-
Es la misma que anuncian en sus 
crónicas de la mañana los queridos 
tonfréres Céspedes y Mario de Brié, 
aunque esbozadamente, como obede-
ciendo a una consigna. 
No la quebrantaré. . . 
De abí que jne limite a decir que 
se trata de una señorita vlllareña muy 
Ivella, de grandes méritos, y un con-
gresista que se distingue entre la re-
presentación del Partido Conservador 
por sus vigorosas campañas en la 
prensa y en la tribuna. 
Señalaré, como un detalle de im-
portancia, que el novio es un reinci-
dente. 
Y no diré más por hoy. 
D e l d í a 
• pe viaje. 
En el vapor aTonserrat, que sale 
mañana, tienen tomado pasaje el se-
-wr gteplano Calcavecchia y su be-
lla esposa, Elena de Cárdenas. 
Se dirigen a Venezuela. 
Reclaman la presencia del señor 
; Calcavecchia en aquella república 
'importantes asuntos relacionados con 
i el ingenio de su propiedad en terre-
fiios cercanos a la capital. 
' Harán su regreso por la vía de 
\Kueva York los distinguidos esposos. 
' ¡Feliz viaje! 
Beclbo. 
Aunque anunciado para hoy el de 
]a señora Elisa Pruna de Albuerne 
me apresuro a decir, por expreso' en-
cargo, que la distinguida dama sus-
pende (gus recibos hasta el invierno. 
Traslado a sus amistades. 
En la Clínica del Vedado. 
Operada fué ayer, en circunstancias 
excepcionales, la señora Adelaida Sa-
ladrigas viuda de Jiménez Rojo. 
Difícil operación. 
Está de sumo cuidado. 
Esta noche. 
L a presentación de Teresina Mo-
reno, en el salón de fiestas del Se-
villa, con un gran concierto. 
L a función de Fausto. 
Y en el Unión Club comida de so-
cios. 
Enrique FOINTAKELLS. 
© p t i m i s m o del . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
nistro de Guatemala en Berlín, que 
fué llamado por su gobernó al rom-
s perse las relaciones diplomáticas con 
/Alemania, ha llegado hoy a esta ciu-
dad a bordo de un vapor español. 
CONCENTRACION D E TROPAS 
CHINAS 
Amoy, Provincia de Fu-Kien, China, 
Julio 5 
Infórmase que las tropas de la pro. 
Tíñela de Kwang-Tung se están re-
concentrando on la frontera de la pro 
vincia de Eu-Kien. 
> OPTIMISMO B E TON C A P E E L E 
ü Amsterdam, Julio 5 
E l Almirante von Capelle, Minis-
tro de Marina do Alemania, ha hecho 
nna declaración muy optimista res-
pecto al progreso de la campaña sub-
marina. L a manifestación se hirso 
discutiéndose la situación política en 
e) Reichstag. 
E l Almirante declaró que la Arma-
da tenía plena confianza en el por-
venir de la campaña submarina, agre-
gando que "las bajas submarinas aho-
ra como anteg, se mantienen dentro 
de un límite moderado y todas las no-' 
ticias en sentido contrario que se pu-
blican en la prensa enemiga son fal-
sas. No hay motivo alguno para du-
dar del éxito de la guerra submari-
na". 
LA CAMPAÑA B E LOS ANARQUIS-
TAS 
Petrogrado, Julio 4. 
A pesar del incidente ocurrido el 
pasado lunes, cuando los cosacos efec-
tuaron una incursión en el cuartel 
general anarquista y detuvieron a un 
grupo de ellos que ahora se encuen-
tran prisioneros en el Palacio de In -
cierno, pequeñas partidas de ácratas 
continúan haciendo tentativas para 
incitar a los soldados contra el Go-
werno Provisional y persuadir a los 
regimientos de la guarnición de Pe-
trogrado que marchen contra el Pa-
lacio de Mainsky y a la fuerza pongan 
en libertad a los miembros del anti-
guo gobierno encarcelados en dicha 
fortaleza. 
Ayer, un grupo de doscientos anar-
quistas hizo un llamamiento de esta 
índole en el cuartel del regimiento 
de Moscow, rogando a los soldados 
que en primer lugar pusieran en l i -
bertad a los anarquistas encerrados 
en el Palacio de Invierno y destru-
yeran después el Palacio «e Marinsky. 
A la conclusión del discurso pro-
mmeiado por el orador anarquista 
bubos vivas y mueras, pero las tropas 
acordaron no acceder al llamamien-
to. 
E l mismo grupo obtuvo un éxito 
más halagüeño poco después, en el 
cuartel deí primer regimiento de ame-
tralladoras. Los soldados de este con-
tingente oyeron con marcada aproba-
ción las ardorosas frases de los ora-
dores ácratas, y ya a punto de mar-
char al Palacio de Invierno para dar 
la libertad a los anarquistas prisio-
neros, la oportuna llegada al cuar-
tel de unos miebros del Comité Eje-
cutivo de Belegados impidió que lle-
varan a cabo su decisión. 
Los soldados, sin embargo, no qui-
sieron arrestar a ningún anarquista. 
UN BESPACHO B E B E R L I N 
Amsterdam, Julio 4. 
En un despacho de Berlín al perió-
a N i n a » H o y , J u e v e s , A N D 
P O L L A 
y B E R T I N I 
E n t r a d a y a s i e n t o , 2 Q c t s . M a ñ a n a , V i e r n e s , M i s t h r e g n e t t , F l o r d e P a r í s . 
c 4941 lt-5 
N u e s t r o s t r & j e s d e B a ñ o n a t u r a l -
m e n t e q u e s o n 
T r a j e s d e B a ñ o 
p e r o t i e n e n e l s e l l o c a r a c t e r í s t i -
c o d e t o d o s n u e s t r o s a r t í c u l o s , 
e s t o e s , e l e g a n c i a y c a l i d a d . 
B a ñ o 
c o m p l e t o s , d e S e d a , d e L a n a , d e 
A l p a c a y d e A l g o d ó n , e n l o s c o -
l o r e s : f r e s a , m o r a d o , v e r d e p r u s i a 
y n e g r o . 
á S o m b r e r o s , G o r r o s y Z a p a t o s 
* d e B a ñ o . 
D e p a r t a m e n t o d é C o n f e c c i o n e s . 
G B R £ I R T 5 I 5 T O S 5 B C Í R R f j ^ t L Y f ) G U ! i a 
N U E V A S O B R A S 
de ensanche, comenzarán el Io de 
Agosto y necesitamos disminuir las 
existencias en artículos do fantasía. 
PRECIOS REBAJABOS NOTABLE-
MENTE. 
en figuras, jarrones, lámparas, bibe-
lots, etc. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Galiano. 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Extensísimo surtido ou joyas de 
brillantes. 
PARA B U L C E S Y HELADOS. 
" L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO T SAN J O S E T E L E F O N O A.á284. 
Servimos cualquier pedido que se nos haga. 
n 
V l A O P I A Ü P A R A B 0 C A 5 r i A A ó 
LO M A 5 D t U C A D O . LO M A 5 E X Q U I S I T O 
Dfc V f c M T A A t / H T 0 D A 5 P A R T E A 
^ G U 3 T A V Q L f c X y A Q i 
dico "Bnsseldorf Genérale Anzeiger" 
í-e dice que en los altos círculos de 
ía capital alemana "exlsre la firme 
convicción de que hay poca o ningu-
na verdad en las noticias sobre el 
desembarco de un crecido contingea' 
te do tropas americanas en Francia." 
En el despacho se agreda qse so-
lamente un pequeño contingente de 
americanos ha desembarcado y aho-
ra "se llevan de un lado para otro 
con el propósito de "revivir el valor 
francés", declarando que las noticias 
respecto a los americanos se propa-
gan con el fin de causar intranquili-
dad a Alemania y a sus aliados. 
"En los círculos oficiales de Ber-
lín—agrega el despacho—"se mantie-
ne la creencia de que no hay peligro 
americano hasta dentro de un plazo 
prudencial." 
bro del Tribunal Permanente de An-
bitraje de L a Haya y autor de la fa-
mosa Boctrina Brago, envió hoy una 
carta a una reunión en donde se ce-
lebraba oí Bía de' la Independencia 
Americana, en la cual calurosamente 
elogia a los Estados Unidos por su 
ingreso en la guerra europea para la 
"exterminación del absolutismo y el 
militarismo." 
UNA CARTA B E DRAGO 
Buenos Aires, Julio 4. 
Eí señor Luis M. Brago. ex-Minis-
tro de Relaciones Exteriores, miem-
ULTIMATUM AL GENERAL CHANG 
HSUN 
Londres, julio 5. 
E n despacho de Tien Tsin, China, 
dirigido al "Morning Posí," se infor-
ma que Tsa Kun, Gobernador Militar 
de Chí-LI, cuya actitud hasta ahora so 
había puesto en duda, envió un ultimá-
tum al general Chang Hsun, restaura-
dor del Emperador, demandando que 
abandone a Pekín en un plazo de vein-
j te y cuatro horas. Tsao Kun, está mo-
I vilizando sus huestes. Su acción, crée-
I se. pondrá en peligro a la monarquía. 
> Tuan Clü Jui, ©x Primer Ministro, 
ha aceptado nuevamente dicho cargo 
y está movilizando un ejército de vein-
te mil combatientes en la provincia 
de Shang Tung, con objeto de atacar 
a los monárquicos. 
Nueve supuestos traidores, incluyen-
do entre ellos al Príncipe Pu Lun, Pre-
sidente del Consejo d© Estado, han si-
do ejecutados por orden del general 
Chang Hsun. 
E n otro despacho de Shang Hal se 
dice que el Comandante Militar de 
Sahng Hai y el Gobernador Militar 
de la provincia de Che Kiang, han re-
husado reconocer al Emperador. 
E l Príncipe Pu Lum ñié Enviado Es. 
pecial de China a la Exposición de St. 
Louis celebrada en 1904. Regresó a su 
patria lleno de entusiasmo y haciendo 
grandes elogios de la grandiosa exhi-
bición industrial, agrícola y artística 
que vid en una de las ciudades más 
importantes y progresistas de los E s -
tados Unidos. Bicho Príncipe en 1907 
fué autorizado por un edicto imperial 
para redactar las ordenanzas necesa-
rias para el establecimiento de un Par-
lamento. 
F U E R Z A S B E C A B A L L E R I A B E S T I -
NABAS A INFANTERÍA 
París, Julio 5. 
Las fuerzas de caballería regular 
que se cubrieron de gloria cuando ei 
ejército francés se batía en retirada 
hasta que se libró la batalla del Mar-
ne, fueron las que principalmente 
efectuaron el ataque y captura de la 
colina de Laffaux, llave de la famosa 
posición alemana en Chemin-des-Ba-
mer, la cual en vano se esforzó el 
enemigo para reconquistarla sacrifi-
cando a varios de sus regimientos. 
L a mayor parte de la caballería 
francesa se compone de soldados, en 
edad propia, del ejército regular or-
dinario; y como la caballería no ha 
(PASA A L A ULTIMA) 
E l Puerto en l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A . ) 
Murphy y señora Josepr Grasse e I r -
by D. Dagee, amerlcanas. 
Entre los de tránsito van dos chi-
nos. 
L a patente de Nueva Orleans acusa 
la existencia de cuatro casos de vi-
ruelas. 
E L '«TURRIALBA" 
De Colón y Puerto Limón llegó a 
las 8 y inedia de la mañana ê . vapor 
americano "Turrialba," con 15 pasaje-
ros para la Habana y carga de frutas 
y café en tránsito par Nueva York. 
Los pasajeros llegados son la señora 
cubana Elena C. de Odio y sus hijos, 
Julieta, Carlos, Dora, Enrique, Orlan-
da y María Odio, la nurse costarricen-
se señorita Amella Aguilar y el co-
merciante señor Efrain Blanco, el co-
merciante mejicano señor Mario Maas 
con su esposa e hijas Olga y Carmen, 
el amerIcano señor James N. Mitchell 
y el español señor Angel Expósito. 
De tránsito no lleva pasajeros este 
buque. 
OTRAS ENTRABAS 
E l vapor noruego "Clbao" llegó es-
ta mañana de Baltimore en 5 días de 
viaje, con carga general. 
E l ferry-boat "Hsnry Flngler" llegi 
de Cayo Hueso con wagones de carga 
general. 
L a goleta inglesa "G. Blanche" de 
330 toneladas, llegó ayer a última ho-
ra de la tarde, _procedente de Wey-
mouth, en 34 días de navegación y con-
duciendo un cargamento de madera. 
Esta goleta es la que estuvo 24 ho-
ras frente al Morro sin noder entrar 
en puerto, debido a la calma atmos-
férica que había. 
A s e s i n a t o e n C a l a 
b a z a r d e S a g u a 
UN E X P E N B E B O R B E CARNE L E 
INFIRIO CATORCE PUSALABAS A 
LN ENCOMENBERO, POR B I F E R E N -
CIAS E N LOS NEGOCIOS. 
Las investigaciones practicadas por 
el sargento del Ejército Victoriano Ve-
ga, cumpliendo órdenes del señor Juez 
de Instrucción de Sagua la Grande, 
sobre la muerte del señor Manuel G. 
Marrero, rico comerciante y ex-alcal-
de municipal de Calabazar, han teni-
do el mejor éxito. 
E n las primeras actuaciones del 
Juzgado, no aparecía el matador ni 
las circunstancias que concurrieron cu 
el asesinato de dicho comerciante. 
A continuación, suministramos a 
nuestros letores una relación detalla 
da de los hechos, que hemos recogido, 
en el luyar donde se perpetrara el 
crímeñ. 
A N T E C E B E N T E S \ 
En este pueblo, residía desde hacé 
años el señor Manuel G. Marrero, per-« 
sona de intachable conducta, querido 
por toda la sociedad, y que actual-i 
mente estaba dedicado al giro do ex-« 
pender carne, encomendero. No se Je 
conocían enemigos y cuando se cono-
ció la forma violenta de su muerte», 
a todos causó asombro y consterna-?, 
ción. 
(Pasa a la pásrina SEIS. ) 
J A R D I N 
de O r ó s e , B o s z í y Ga. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Kzjefe de los Neg-eciadoa de tSastSM y 
Patentes 
Xlarafillo, 7, altos. Teléfono A-C430. 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguieivtos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. í licitud 
de patentes de Invencidn. Keslstro do 
Marcas, Dibujos y CUchís de marcas. 
Propiedad Intelectual, Becuroos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Beglstro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
E s p e c i a l i d a d e 
B o u q u e t s de na-4 
v i a , C o r o n a s , R a 
m o s y toda c la se s 
de t r a b a j o s de fio-' 
res. C o b s t n u c t o - / 
res de P a r q u e s 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n una^grani 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
tas de l p a í s - y d e l | 
extranjeico. 
Calle ft y 25, Tel. F-1613 
VENDA SUS PREMÜS SQBS 
MIRANDA Y CAKSAXIÍAII > , ' 
HERMANOS 
Taller do joyería. Muralla,, 61, 
T E t E P O N O A-5639. 
Compramos oro, platino « í plata 
todas cantidades pagándolas más qne 
nadie. 
Tn. "-tó 
A l t a f a n t a s í a y c a l i d a d 
Margarita y Blanca Doplco; dos ni- ! güilo de sus maestros, admlraclóa de 
fias lindas y graciosas; lindas y apll- \ sus condiscípulas; alegría de sus bue-
cadas; las dos afanosas de iluminar su I nos papás. 
cerebro y de acariciar su corazón con 
la luz del saber. Dos hermanas que 
hoy son blasón del plantel "Concep-
ción ArenaL"-del Ceatropl iego , or-
Margarlta se examinó del tercer 
grado y para su talento y su aplica-
ción el tribunal tuvo la nota de Sobre -
saliente. Y el Premio, Blanquita tam-
btén se examinó arrancando al tribu-
nal la gracia do un sobresaliente en 
cada una de las asignaturas. ¡Dios 
las bendiga! 
A su padre, nuestro bondadoso ami-
go Pepe Doplco, le enviamos nuestro 
§!^r^o_y. xiuestra1.felicitación. 
I 
. . ' ( - ( D v c f * 
E l t i p o i d e a l p a r a l a s S r a s . y S r t a s . y l a 
ú n i c a e s p e c i a l i d a d p a r a n i ñ a s . 
D i s t i n t a s p i e l e s y m o d e l o s . 
8 
OTA W A L K - O V E R 
Can If todof ia l . Sao Rafael, No. 18 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 d e 1 9 1 7 . 
L i tutela del e m i -
grante e s p a ñ o l 
(Vlena de la PRIMERA.) 
Éiimqne ni tantas ni tan grandes como 
muchos afirman, sería contraprodu-
cente, absurdo y materialmente im-
popible someter la emigración espa-
'fiola al régimen Italiano. Fácil es 
(demostrar esta imposibilidad; pero 
como esta digresión, innecesaria por 
«1 momento, desviaría la atención 
itíel objeto principal, habrá que dejar 
por ahora en suspenso tan importan-
te cuestión, rjln perjuicio de dedicarla 
oportunamente el cuidado que me-
^ j ^ . ley italiana do «migración de 31 
de Enero de 1901, puesta en vigor el 
S de Septiembre del mismo año, es 
tan conocida por cuantos en España 
se ocupan de los problemas emigra-
torios que serla completamente ocio-
so insistir una vez más acerca de 
• ella; pero como no lo es tanto la 
historia de su emigración, será de 
gran conveniencia exponer, siquiera 
en extracto, algunos de sus más In-
teresantes pasajes donde quizás pue-
dan encontrarse las causas que de-
terminaron la elección del Ministerio 
de Relaciones Exteriores para la tu-
tela del emigrante italiano. 
* * * 
En 1901, año de la promulgación 
de la vigente ley italiana, habían sa-
: lido ya de Italia cerca de ¡ cinco mi-
llones de emigrantes! que se espar-
cieron por diferentes países de uno 
íy otro continente. Exodo tan extra-
ordinario, acaecido en el solo trans-
curso de los últimos cinco lustros 
' del siglo X I X , no se verificó de una 
manera uniforme ni con subordina-
ción a un plan único, sino que se 
'adoptó para su realización cuanto 
-procedimiento de emigración se co-
nocía hasta el día; emigración espon-
tánea e individual emigración co-
lectiva más o menos espontánea, emi-
gración reclutada, emigración con-
tratada y emlgracíSn subsidiada o 
con billete pagado, en todo o en par-
te 
Sin descender a detallar toda la 
distribución de tan enorme masa de 
personas, no s^rá superfino decir que 
en la Argentina había cerca de un 
millón de Italianos; 218,509 en la sola 
pío-v.ncia de Buenos Aires en 1901. 
número que aumentó mucho en los 
siguientes años; un millón trescien-
tos mil en los Estados Unidos del 
Brasil; solamente en el Estado de 
Sao Paulo se encontraban en dicha 
fecha setecientos mil; trescientos mil 
en Francia;ciento veinte mil en Sui-
za; cien mil en Túnez: ochenta mil 
en Austria; ochenta mil en el Uru-
guay; setenta mil en Alemania; doce 
mil en el Perú; ocho mil en Chile; 
siete mil en Venezuelaá cinco mil en 
Mójico; cuatro mil en el Paraguay y 
cinco mil en Oceanía. 
No en todas partes se les dispensó 
igual acogida. L a mayoría de los 
países, en particular los europeos, 
los recibió con indiferencia; otros, 
como la Argentina, Uruguay y Chile, 
los recibió con agrado, y muy espe-
cialmente el Brasil, donde desde la 
abolición de la esclavitud, hecho que 
acaeció en 13 de Mayo de 1888 o sea 
dieciocho meses antes de la caída del 
imperio, se hacía cada vez más nece-
sario el concurso europeo; en Suiza 
y Canadá se les vió llegar con rece-
lo- y en los Estados Unidos de la 
América del Norte, se encontraroci los 
italianos con un ambiente francamen-
te hostil. 
En todas partes, sin embargo, y 
más especialmente en la América del 
Norte, los empresarios y contratistas 
de toda clase de», obras daban la pre-
ferencia al obrero italiano. Cono-
cían todas sus buenas cualidades: 
sabían que era frugal, económico, hu-
milde, laborioso e infatigable para el 
trabajo, y, como además están per-
suadidos de que por desconocer el 
idioma del país no podría nunca en-
contrar por sí mismo ocupación, le 
contrataban mediante irrisoria re-
muneración e inicuamente le explo-
taban. Precisamente en la mezquin-
dad del jornal que percibía el italia-
no radicaba la más principal de las 
causas de la gran odiosidad que por 
• él sentían todos los obreros, así in-
dígenas como extranjeros. 
Desde los primeros años del refe-
; rido período, Italia tan indiferente al 
parecer ante tan incesante éxodo, vis-
lumbró las grandes utilidades que del 
mismo podía obtener su tráfico exte-
rior, tanto terrestre como marítimo, 
en particular este último; pero estas 
ideas no cristalizaron desde luego, 
• si bien más tarde hubieron de efec-
tuarlo y de la más perfecta manera. 
E n dicha época estaban reconoci-
das en Italia las Agencias de Emi-
gración, las que, operando con ilimi-
tado número de subagentes, se inter-
ponían como especiales mediadores 
entre las Sociedades de navegación 
y los emigrantes. 
Dichas agencian recogían por su 
cuenta y con entera libertad los emi-
grantes y los cedían después a la 
Compañía que ofrecía más alta co-
misión. Las comisiones de pasaje 
llegaron a ser tan elevadas que re-
basaban los márgenes de utilidad que 
puedieran obtenerse del tráfico de la 
emigración, lo que obligó a que los 
navieros y armadores condujeran en 
sus naves doble número de emigran-
tes de lo que permitía la capacidad 
de éstas y a que les diesen una ali-




A © L i l A R 1 
¡ L e s G u s t ó e l P i r o p o ! 
Y o l a s s i g o . . . : 
C o n q u i s t o c o m o l o s j ó v e n e s ; 
S o y c o m o e l l o s p o r q u e t o m o 
R e j u v e n e c e n , F o r t i f i c a n , 
D a n V i g o r F í s i c o . 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S D R O G U E R Í A S 
D E P O S I T O " E L C R I S O L " , 
N E P T U N 0 Y M A N R I Q U E . 
A N O L X X X V 
;A. L O S C A L V O S ? 
1:8 Jí?11*0 10 ûf! se ha hablado, y los 
específicos que se han inventado para cu-
rar la calvicie, sin que hasta la fecha 
naya dado ninguno resultado positivo ciue 
no nos «xtraüa une el público se llame á 
engaño y desconfíe de todo cuanto so le 
aable de este particular. 
Sin embarsro. nosotros podemos presen-
tar a infinidad de personas que usan nues-
trao secreto Musulmán, titulado AFROPE-
LINA o Fenómeno Capilar, y que consi-
deran nuestro descubrimlonto como una 
maravilla del siglo XX. 
Entre estas personas citaremos alirunas 
bien conocidas por cierto, como el señor 
Terride. dueño de la cuchillería de Mon-
te número 94 y don Rafael Alonso, de 
de. pelo; don Antonio Gasset. de Mercade-
res número 22; don Manuel Viuen, de Mon-
te número y do Rafael Alonso, de 
Monte numero 44; cuyos señores por su 
honorabilidad no nos dejarán mentir los 
cuales usan la AFROPELINA, haciendo 
de ella grandes elogios, poraue en muy 
poco tiempo han visto su cabeza limpia 
de caspa y cubierta de pelo. 
Como hemos dicho antes, la AFROPE-
XJNA es un secreto de un médico moro 
de Tetuán (Marruecos), llamado .lamed 
. Ben Medami, cuyo secreto lo ha traído n 
Cuba el señor Antonio Delgado, que lia 
permanecido cinco años en aquellns tlé-
¡ rras musulmanes, estudiando este fenó-
meno capilar. 
También ;c recomcndnmos a la« 'seño-
ras la AFROPELINA, porque con su uso 
obtendrán una cabellera tan hermosa y 
abundante que llamarán poderosamente la 
atención. 
Depósito general: Farmacia "El Aguila 
t.<fle Oro" y en todas las Farmacias, Sede-
Kjrías. .Barbarías 7 establpcimL t̂OBj 
Los socialistas italianos, al obser-
ver la'parsimonia del Gobierno, anta 
los abusos cometidos por Agencias, 
Subagencias, Compañías navieras, 
contratistas y empresarios, pronto 
reconocieron que debían ocuparse 
cuidadosamente de la emigración, 7 
así lo hicieron. Celebraron muchos 
congresos y presentaron bastantes 
proposiciones, varias de las cuales 
se tomaron en consideración. L a ac-
tiva campaña del partido socialista 
dió por resultado la promulgación 
de la ley de emigración de 1888; pe-
ro esta ley, que no era más que una 
norma de policía confiada a .varios 
ministerios, no podía ser del agrado 
de los socialistas, por cuanto no in-
terpretaba sus aspiraciones, y de nue-
vo y con la mayor actividad empren-
dieron sus trabajos, tanto en Italia 
como desde da República Helvética 
donde a la sazón residían la plana 
mayor del socialismo y los más sig-
nificados anarquistas de acción. En 
dicha fecha repartieron los socialis-
tas millares de publicaciones que 
contenían recomendaciones, consejos 
e indicaciones relativas al trabajo 
de los obreros que fueran a Suiza 
en busca de él, figurando entre ellos 
el siguiente decálogo del emigrado 
italiano a Suiza: lo Inscríbete en los 
Sindicatos- del trabajo y en 5as sec-
ciones de la Unión Socialista de len-
gua italiana. 2o Lee y conserra en la 
memoria el resumen de las leyes fe 
dorales. 3o 'So vendas tus brazos por 
un salario inferior a la tarifa acor-
dada. 4o No trabajes más tiempo que 
el fijado en ei horario, porque roba-
rás trabajo a los necesitados. 00 Co-
me, viste y alójate lo mejor que pue-
uas. 60 ]Vo des al patrón más de 10 
a que estás obligado. 7o No compres 
jamás a los capataces o representan-
tes de ios patronos los favores o pri-
vilegios que de derecho te correspon-
den. 80 Admira e imita a los compa-
ñeros que luchan conra ta voracidad 
patronal. 9o Está siempre dispuesto a 
sacrificar tu interés personal por el 
bienestar de la clase trabajadora. 10o 
No traiciones a tus hermanos en tiem 
por de huelgas. (YABEMECUM D E 
L A COMISION EJECUTIVA-LOSSA-
NA). 
E l Congreso de Zurigo deliberó so-
bre emigración más concretamente y 
acordó la creación de un Secretaria-
do Obrero en Suiza para la organi-
zación de la tutela del emigrante. Su 
objeto era la protección ^del emi-
grante a su llegada a Suiza, durante 
su permanencia en ella y em los ca-
sos de repatriación forzosa. Estas 
decisiones no fueron vanas proposi-
ciones, y mientras el resto de los 
connacionales permanecía apático 
ante los problemas de emigración, los. 
socialistas, con discursos, con opúscu-
los y con su diario II Socialista, lla-
mado después L'Avvenire del Lavo-
rato re, redactado en Lugano, continua 
ron infatigables su obra y consiguie-
ron, finalmente que encontraran eco 
sus proyectos. L a Diputación Pro-
vincial de Reggio acogió favorable-
mente el proyecto para la institu-
ción del Patronato de Emigración 
presentado a la Cámara del Trabajo 
e invitó a las provincias interesadas 
para la discusión del proyecto y pa-
ra la elección de los medios más 
adecúalos para llevarle rápidamente 
a la práctica. Este Patronato fué 
ideado por los Socialistas, exaonién-
dose los fines del mismo del siguien-
te modo: E l Patronato, creado y sos-
tenido por una liga de las provincias 
septentrionales constará de las si-
guientes oficinas y organismos: lo 
Oficina Central de Emigración en 
Italia. 2o Oficinas de tránsito en la 
frontera (de momento, dos: en Chías-
so y Basilea). 3o Inspecciones en 
Yiaje (dos como ensayo: una con re-
sidencia en Chiasso y la otra en Ba-
silea). Los fondos de la Capa del Pa-
tronato se formaron con contribucio-
nes de las provincias, con suvencio-
nes del Gobierno, con el fondo gu-
bernativo de emigración y con los do-
nativos particulares y arbitrios ex-
traordinarios. 
Ahora bien: realizándose en Suiza 
la mayor parte de los trabajos socia-
listas para la reglamentación y am-
paro de la emigración, era natural 
que desde ios primeros momentos se 
confiara el estudio de los mismos al 
único Ministerio que podía entender 
en ellos, o sea el de Relaciones Exte-
riores. Además, este Ministerio era 
el único que en cierto modo podía 
intervenir en las muchas complica-
ciones a que daba lugar el alarmante 
aumento de la criminalidad que ha-
bía coincidido en Suiza con la llegada 
de los italianos que trabajaban en los 
numerosas v gigantescas obras que, 
para fomento del turismo, se empren-
díari con actividad febril. Daba la 
coincidencia de que los italianos ha-
bían sido autores, coautores, cómpli-
ces o encubridores de la mavora de 
los crímenes sangrientos que se ha-
bían logrado descubrir, así es que los 
que permanecían en el misterio tam-
lien se les itribuía a ellos indefecti-
blemente, sobre todo si habían sido 
realizados por medio del cuchillo. 
Claro está que la emigración de los 
italianos a Suiza no tenía muchos 
puntos de contacto con la transoceá-
nica, pero de cuanto someramente se 
ha expuesto se desprenden, entre 
otras, las siguientes consecuencias: 
l a Que en la actuación del partido 
socialista italiano se encuentra el 
germen que inspiró la actual legls-
Inoión. 2a Que los socialistas italia-
nos, a más de aportar las primeras 
ideas - sobre emigración, influyeron y 
colaboraron muy asiduamente en la 
reglamentación de ésta. 3a Que soli-
citaron y consiguieron la creación de 
Patronatos e Inspeciones. 4a Que sin 
descuidar las dos primeras fases del 
movimiento de la migración, recono-
cieron desde luego que estas esta-
ban subordinadas a la tercera, por 
ser la que a más complicaciones da-
ba lugar; y 5a Que, como corolario 
inmediato de la anterior, era el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores a 
quien competía dar unidad a los ser-
vicios que por la ley de 18̂ 8 esta-
ban, por separado, confiados á varios 
Ministerios. 
L . D'O. 
\ í é n d o s e d e l a s A g u a s 
E l v e j e t e n o t e m e a l o s d o l o r e s d e r e u m a , 
T o m ó 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E r i L - A D E u n A ) 
S e g u r o e s t á d e q u e t o m á n d o l o c e s a n l o s a g u d o s d o l o r e s , 
l a c r u e l m o r t i f i c a c i ó n , e l s u f r i m i e n t o d e l r e u m a . 
P E I V E l N T A E l N T O D A S L A S R A R M A O l A S 
A S E N Í N A T O E N . . . 
(Viene de la PRIMKRA.) 
Entre los clientes de Marrero, se 
hallapa José Sánchez, que expendía 
carne en una casilla contigua al es-
tablecimiento de Marrero. 
Un día antes del ocho, Sánchez fué 
notificado por aquél de que no le su-
ministraría más carne, cosa que con-
trarió sobremanera al carnicero. 
E L CRIMEN 
Ese mismo día, cuando Marrero le 
anunció a Sánchez que no le propor-
cionaría más carne, éste—según arro-
jan las investigaciones del sargento 
Vega—afiló un cuchillo de regulares 
dimensiones, con el que más tarde dió 
muerte al primero. 
Manuel G. Marrero, hallábase el día 
de autos sentado en un banco, coloca-
do en el soportal de su establecimiento 
en compañía de su amigo el señor Ra-
fael Lagosbaro, cuando de improviso 
se presentó en dicho lugar José Sán-
chez y sin que mediaran palabras en-
tre aquel y éste, el visitante enijrpiñó 
a ambos amigos haciéndoles creer que 
continuaba su camino. Mas no fué así; 
volviéndose rápidamente al llegar jun-
> a Marrero, sacó Sánchez el cuchi-
llo que poco antes habla afilado y con 
éi le asestó una tremenda puñalada 
en el vientre. E l herido inclinó su 
cuerpo hacia adelante, comprimiéndo-
se la herida con ambas manos y pre-
sentando IQ. espalda a su agresor, 
quien le infirió varias puñaladas más, i 
hasta que cayó el herido al suelo, en 
cuyo lugar continuó hiriéndolo, hasta 
producirle catorce incisiones. 
Tan mtensas fuerois las heridas que 
Sánchez le produjo a Marrero, qua 
éste falleció instantáneamente, no sin 
antes exclamar: 
— ¡Me han matado! ¡Quiero agua! 
L a agresión de Sánchez fué tan rá-
pida, que ninguno de los testigos pre-
senciales del suceso pudieron evitar 
que aquel consumara su crimei\, ensa-
ñándose con la víctima. 
L AAUTOPSIA 
Los médicos forenses de Sagua la 
Grande, a virtud de providencia dic-
tada por el señor Juez de Instrucción 
de dicha ciudad, le practicaron la au-
topsia al cadáver de Marrero, certifi-
cando que el arma, al penetrar en el 
cuerpo de la yíctima, le había, seo-' 
' clonado casi todas las principales vis-
ceras del organismo, como son los rí-
ñones, e! estómago y los pulmones, 
siendo por sí cada una de las heridas, 
mortales por necesidad. 
CUADRO DESOLADOR 
E l occiso deja a su amante y buena 
esposa, doña Flora Pérez y demás fa-
mlliares, sumidos en el más hondo 
dolor. , , . 
Sánchez, al Ingresar, en la cárcel, 
abandona a su esposa, delicada de sa-
lud y a cuatro hijitos, faltos estos de 
lTaCTüACION DEL SARGENTO 
Es digna del mayor elogio, la ac-
tuación del sargento Victoriano Ve-
ga que una vez más, como en el ase-
sinato del turco en la colonia Eloísa, 
de término de Encrucijada, ha presta 
do un valioso servicio a la administra-
ción de Justicia. 
E S P E C I A L . 
C a l a b a z a r j J e J S ^ 
E l " J o c k e y C l u b " . . . 
(Viene de la PJtIMERA.) 
E l cable dice que el pueblo pre-
tendía quemar el edificio de la por-
tentosa Institución, y qU© ésta se 
compone de la juventud dorada, etc., 
etcétera. 
No hay tal. 
E l "Jockey Club" tiene allí múlti-
ples aspectos,, pero no el de la "ju-
ventud dorada" precisamente: ésta 
pertenece más al "Club del Progre-
so" que al "Jockey". 
E n el "Jockey", podríamos decir 
que están los padres y en el "Pro-
greso" los hijos. E n el primero se 
pagan cinco mil pesos nacionales do> 
entrada, que a cuarenta y dos cen-
tavos oro (tipo fijo) resultan, si no 
fallan mis cortos alcancen aritméti-
cos, dos mil doscientos pesos oro. E s -
ta cantidad va precedida dp un es-
crupuloso examen social para la ad-
misión. L a cuota mensual no sé si es 
de ciento o de doscientos pesos: creo 
que la primera cantidad, es más se • 
gura. 
L a riqueza del "Jockey" es, o era 
hace cuatro años, fabulosa, tanto que 
no sabían qué hacer del dinero y se 
pensó comprar un terreno, casi un 
barrio, que valía millone? para le-
vantar un edificio que no tuviese 
igual en el mundo, como sociedad 
particular. No sé si habrán desistido 
de ello. 
E l adjetivo uregio', para el que po-
seen en la calle Florida, resulta ma-
noseado. Todo sobra en ¿1 a los so 
cioa y como de todo tienen y están 
ahitos hasta de dinero, ta sociedad 
sostiene un restaurante de los más 
aristocráticos, con personal exquisi-
to y tan abundante, que pudiera for-
mar con él un regimiento en caso de 
necesidad. Hay comedor "Imperio'", 
"Luis X I I I " , "Luis XV", "Luis X V I " 
y de todas las épocas y órdenes ar-
quitectónicos, así como salones, bi-
bliotecas, escritorios, salas de armas, 
tocadores, dormitorios, b a ñ o s . . ; un 
conjunto de riqueza babilónica y me 
quedo corta. 
Los socios que comen allí, pagan 
un peso moneda nacional por cubier-
to y si dan banquetes, y éstos son fas-
tuosos, en el comedor tal o cual, por 
cada invitado pagan lo mismo: el 
"Jockey" acordó esta cíase de fas-
tuosas franquicias, a sus socios, por 
r.o saber qué hacer con el capital 
acumulado. 
Millones entraban monsualmente, 
producto do las carreras de caballos, 
vicio horrendo, en aquel país, que 
tiene en su haber muchos suicidos 
y no pocas deshonras. P^ro el "Joc-
key Club' de Buenos Aires contribu-
ye con largueza inverosímil para mu-
chos, a cuantas necesidades se le ex-
ponen: sostiene miles de tamilias por 
los empleos que no escasea y los 
sueldos pingües, que devengan sus 
empleados; atiende con esplendidez 
al socorro de las calamidades pú-
nicas, y a las privadas, quedando in-
íinitas ocultas y calladas; no me ex-
plico sino pensando en excitaciones 
de los que agitan al pueblo contra los 
poderosos, que éste haya querido que-
mar el edificio del "Jockey Club", 
pues si muchísimo recoge muchísimo 
reparte, y menos comprendo que la 
excitación sea por motivos políticos 
E l "Jockey Club" se rompone de 
grandes terratenientes y ganaderos y 
políticos de altura y es cierto que no 
ha sido nunca radical pero ya he di-
cho muchas veces lo que allí supone 
esa palabra. Los socios del "Jockey', 
eran roquistas, mitristas, pellegrinis-
»as, etc., pero no radicales. Contra los 
istas y sus derivados, se levantó el 
doctor Leandro Alerm con bandera de 
ten '"radicalismo reaccionario" qm, 
era tanto como arrancar de raiz lo 
existente para remover la adminis-
tración, el cuerpo electoral y lo qu».-
guponía degenerado. 
Los que se agruparon bajo la ban-
dera tremolada por el doctor Alem 
no eran pocos, ni mal avenidos, toda 
vez que se mantuvieron firmes, aun-
que dispersos, después de la última 
revolución (1904) y a pesar de faltar-
les el ídolo creador. 
E l doctor Irigoyen no es un radi-
cal como los cables pretenden que 
sea: su radicalismo respecto de los 
desheredados de la fortuna, lo senti-
mos y hasta padecemos los católicos 
de acción social, por tanto es de su-
poner que se incline un poco al socia-
lismo del Estado, y que dado .el ca-
lácter heterogéneo de aquellas ma-
¡jas, terribles precisamente por eso, 
por la desemejanza de razas, el ar-
gentinismo de fuerte raigambre, 
abroquelado en el poderoso "Jockey 
Club" haya hecho frente a las idean 
de un presidente que leo resulta exó-
tico aún siendo miembro respetable 
de la propia familia. 
Cada uno de los socios del "Joc 
key Club" es bueno para sus obre-
tos, para sus colonos, para los em-
picados de sus estancias, como es es-
pléndido para sus servidores y cria-
tlos. E l "Jockey Club" como entidad, 
ya he dicho que es un benefactor: 
¿qué puede haber ocurrido entoncess, 
para que las masas internacionale-í 
allí, se hayan encabritado contra la 
poderosa entidad y el grandioso edi-
ficio? 
Nacionalismo celoso acaso por par-
te del "Jockey", y socialismo inocen-
tón por cuenta del Presidente, que 
no conoce basfanfe a sus ^«s§ 
tas para sabor como debeCOmpatrin 
los. - goborn 
> Los agitadores eternos 
bran muchos, han aprovech ^ 111 8n 
sastre económico, los piuc^0/l ^ 
hambre y han n.vuclto a 1 08 (U, 
contra los poderosos, ^ las mas ! 
el "Jockey Club" p u c l l e s f ^ i 
ellos la ubérrima gallina (|ft , r Par, 
vos de oro. 06 ^ 
Eso de que el alto conjeroí 
industria apoyen al "Joc],-ev., ^ la 
entiendo porque no hay ^a / . lo 
inún entro olios: por ol'cor.trLf6 
más hicieron migas por Uti : & 
única. La Industria y ci p 
han declarado la guerra a i ^ 
ireras de caballos, a causa 
empleados Las grande.-; casa^ 
mézclalos pagan policías por C!)-
los pasos do su dependencia 
bre todo si van a las carreras y.So-
gan clandestinamente: en eat0 
son despedidos sin remisión ir ^ 
lación ninguna. No se me aiJ?1 
concomitancia de unos con ^ 14 
frente a don Hipólito, a no %& Qtros 
don Hipólito haya hecho algif ^ 
las sayas, que no serán mala^ dík 
no pueden ser malas, poro so ^ 
cIusiTamenfe soyas y esto no a ^ 
comunmente a los acostumbrarfa<l!l 
hechos diferentes. 0a a 
A mí juicio el pueblo debe hah 
exaltado por el precio del pan s 
en la gran revista "Caras y Carif188 
corresondicnte al 26 de Mayo n *S'' 
mo pasado, he visto una intenoin 
da caricatura que dice: Carece n» 
tira que el trfpro, que es una cosa « 
se tira por el suelo, los acaparad^ 
lo pongan por las nubes." s 
Es muy posible que haya comen*, 
do la protesta gritona por las ca 
cerealistas y como se sabe donde erT 
pieza y no se sabe donde acaba m 
guíente haya dicho: «¡Al ÍOc¿!; 
Club!" y allí se encaminasen las tar 
has. 
Si el país nadase en la abundanch 
como en años anteriores, nadie 
enojaría con el "Jockey Club" • , TI 
Apostarían todos en las carreras 
, CAXE1. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 





































L i b 
Cuando sufra usted de quemaasH 
en la región del corazón, dolores del 
estómago, indi^ostión, eructos, agru- ' 
ras, nerviosidad, ote, puede usted 
tener la completa seguridad de que 
padece de dispepsia. 
No hay remedio alguno que la coijl 
bata tan eficazmente como las Pf^ 
doras Indianas Vegetales del doctor 
Wright, legítimas, fabricadas por': 
Wright's Indian Vegetable Pili ' ^ J 
de 372 Pean St,, Xueva York, '% 
componentes son puramente vegeta-' 
les y no producen irritación en la 
delicada membrana del estómago. Sa 
acción es suave, pronta, eficaz y 
gura, el estreñimiento que invaria-
blemente acompaña a la indigesüóa, 
desaparece por completo, y su usb' 
continuado eliminará por completo 
los síntomas de dispepsia, limpiando 
el estómago de impurezas y devol-
viendo la salud y fuerzas perdidas. 
Tómelas con constancia y no per* 
mita que alten en su casa. 
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L o s b o m b o n e s 
d e l i c i o s o s 
s o n 
Pura el pnlnclnr rto mi niño p.ficionado, ^ 
como todos a las frolosinas. nada hay jire-
ferlble a nu bombón y es poF eKp que 
(lelc'tándose, toninndo el bombón par-
pante del dortnr Martí, qne se vende en 
su depósito "KI Crisol," Xeptuno y Man-
rique y on todas las boticas. Ks tm de-
licioso bombón qne oculta la purga, que 
no adivina el niño. 
X o m e f u e r z a s 
Nadie debe dejarse apotar y sobre lo-
do las damas, (Míe constantemente'sí-
fren anemia y clorosis, más que nadl| 
deben tomar siempre en verano y en ta*-
vierno, las Pildoras del doctor Vern87/Í>j 
bre, ti mejor reconstituyente, que W 
venden en tocas las boticas y en su d«mg 
sito Tseptnno '.'I, Ks el mejor medio djl 
llevar al organismo fuerzas y a la M* 
pre buenos elementos. 
o 4 
Y A P R E C I O S BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto* 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Piar 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anúnciese en el DIARIO DE I A 
MARINA 
( P O R B E R N A Z A ^ l * » ) ^ 
locidente terminado 
. . dei 
Anoche se reunió el ^^ara,0 c0' 
la Asociación de Repórters P ^ 
nocer de una carta del CoIr Jiona(ii 
ñor Federico Casariego, reí» en 
con ciertas frases vertidas P ¡̂ to, 
reciente sesión del k ^ , c , ei k 
adoptándose por el Directorio 
guíente acuerdo: Casa"'6' 
"Vista la carta fiel señor e3ponUv' 
po en la que da. amplias ^ ^ 
neas explicaciones a estaJV.g él * 
por el incidente surgido encuva a<" 
los cronistas municxpaieSc ^ ^ 
titud esta Sociedad hizo 8 ^ 
aceptadas las expacaoioneb ^ 
Casariego, hacienda r™*™' iDte?^ 
guno de los ^ f ^ ^ X ^ ^ f i 
la colectividad tiene atr^nal.nen^ 
ra tratar o resolver P^r:;ñol. CV-
a nombre de ésta, con e l ^ * 
riego a sus representantes. _ 
que directa o indirectamente^ 
relación con el Q110 m0U wi, 
srSLriT'mAR.o de A^0V 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r f a C O N D E S A D E C A N T I U . A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
L A CASA 
t a d u e ñ a de l a casa es la que t iene 
^ h^r de ocuparse con esmero de 
61 ^ n o s i c i ó n , del decorado y del buen 
l a ^ P d e su hogar : a e l la es 'a l a que 
f j ^ b e hacerlo g ra to y a t rayente . no 
^ n ^ o r bu exquis i to t r a t o , s ino t a m -
S K ñor la e l e c c i ó n , a r m o n í a y a r t e 
, amanto la rodee. 
depSa fac i l i t a r l e esa ta rea a aque-
1 I Z mis lectoras de quienes pud ie -
lla Z u r r i r algunas dudas, I remos 
h i e n d o determinadas notas sobre 
0.f de decorar una casa, empezan-
f hov por el v e s t í b u l o , 
¿o hoy p o ^ L Y E S T I B Ü I i o 
TJII ves t íbu lo , o a n t e c á m a r a , es l a 
„i riAnetrar en una casa nos da l a 
S m ¿ a P T d e a de toda e l l a y p o d r í a -
P ^ d 6 c i r que es su prefacio. 
^t J muebles de est i lo I m p e r i o , a l -
sobrios le i m p r i m e n u n marcado 
S i o de buen gusto. 
nebe eolocarse en el s i t io que r e -
\ t l má.s indicado una mesa cub ie r t a 
S!™ un tapete y en el la , u n t a r j e t e ro 
t ^os los ú t i l e s necesarios para que 
f n^rsona que l legue en ausencia d3 
L señores, pueda, s i l o cree conve-
niente, dejar escri tas a lgunas p a l a -
bras. , 
f erca de l a entrada deben ponerse 
cerchas necesarias p a r a co lga r en 
i i f j sombreros, bastones y paraguas 
el vestíbulo es e l s i t io ind icado piarn 
fa colocación de esos b a ú l e s an t iguos 
I n forma de banqueta, de los que son 
algunos verdaderas joyas de ar te . 
i Las paredes se ado rnan con pano-
pl ias , a rmas e x ó t i c a s , y cuadros, a ser 
¡ posible an t iguos y de verdadero v a -
lo r . 
Se comple ta e l m o b i l i a r i o con j a r d i -
neras y p lan tas de s a l ó n . 
L i b í e r í a " L A C E N T R A L * * 
D e A n t o n i o V i l e l a 
En esta casa l a m á s s u r t i d a de l a 
Habana, í m c o n t i a r á e l p ú b l i c o , c u a n -
to pueda necesitar en d icho E a m o . 
Además, hay g r a n su r t ido de santos 
de madera de todos t a m a ñ o s , o rac io -
nes, estampas, medallas , rosar ios , n o -
Tenas y velas pa ra l a P r i m e r a Comu-
nión. 
MONTE 119. T E L . A-1836. 
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C O N T R A L A V E J E Z 
B l a r t e de c o m b a t i r l a vejez es no 
t emer l a , no dejarse d o m i n a r por e l 
,miedo de los a ñ o s . 
Es no usa r medios absurdos con e l 
f i n de r e t a r d a r l a . 
Es r e n u n c i a r a t i e m p o a los t ra jes 
y tocados juven i les que envejecen m á s . 
' Es r e t i r a r s e noblemente de l a l u c h ^ 
s in t r a t a r de compe t i r con las h i jas . 
Es m a r c h a r con e l t i empo , e i n t e -
resarse po r los grandes descubr imien -
tos, p o r las nuevas invenciones y po r 
todo adelanto i n t e l ec tua l , avanzando 
con l a é p o c a . 
Es ser buena en palabras y obras, 
o lv idando decepciones y perdonando 
torpezas. 
Es ves t i r senci l lamente den t ro de 
las exigencias de su p o s i c i ó n . 
Es pensar que s i l a exper ienc ia l i -
b r a y a de caer en de terminadas m i -
serias, se h a c a í d o a lgunas veces en 
' e l t r a n s c u r s o de l a v ida . 
D e este modo s i so dice de u n a m u -
je r , que no es Joven, t ampoco bq p o -
d r á asegurar que parece v ie j a , po r -
que de l a vejez t e n d r á los a ñ o s , pero 
n o las desventajas. 
S O N E T O 
I m a g e n del icada y vaporosa 
s i n sexo, s i n n a c i ó n , cosmopo l i t a ; 
que en todas partes de l a t i e r r a hab i t a 
y en todas partes se l a m i r a hermosa. 
A l a moda a c o m p a ñ a s i lenciosa 
y j u n t o a l h o m b r e s i n cesar pa lp i t a , 
esperando que e l gus to l e t r a s m i t a 
u n r a y o de su l u m b r e poderosa; 
i 
E l l a da d i s t i n c i ó n a los modales, 
e l l a i m p r i m e en el paso l a arrogancia; , 
e l l a b r i l l a en las fiestas mundanales . 
e l l a sabe embr iaga r con su í r a g a n -
(c ia , 
e l l a puede ofrecer goces sociales; 
esa r e i n a de l mundo , es l a e l eganc i a 
Q. de l C. 
A N E C D O T A S 
V a r i o s m i l i t a r e s r e f e r í a n en u n co-
r r o sus h a z a ñ a s , en t re las que se con-> 
t aban a lgunas verdaderamente h e r o i -
cas. 
A u n o de el los que p e r m a n e c í a ca-
l l ado , le p r e g u n t a r o n ; 
" ¿ Y usted, no se h a d i s t i n g u i d o t o -
d a v í a po r n i n g ú n rasgo de v a l o r ? " 
" S í , s e ñ o r e s ; s í , po r uno , y no m u y 
p e q u e ñ o po r c ie r to . " 
" D í g a n o s us ted c u á l . " 
" ¡ M e c a s é de s u b t e n i e n t e ! . . . " 
" M a m á , d e c í a u n a n i ñ a , son t a n es-
t rechas estas butacas, que yo n o ca-
bo. 
"No se dice cabo, h i j a m í a , s ino 
quepo. 
"Bueno, m a m á , pues no quepemos 
en estas butacas." 
E n l a mesa de u n c a f é se hablaba 
de los estragos del c ó l e r a . 
¡ " A l comenzar l a ú l t i m a epidemia, 
( d i j o u n o de los que a l l í se encon-
t r a b a n , ) t u v i m o s en m i casa el p r i -
m e r atacado, y a las pocas horas no 
quedaba u n solo vec ino pa ra con ta r -
l o . " 
" ¿ M u r i e r o n todos?" p r e g u n t a r o n 
asombrados los c i rcuns tan tes . 
" ¡ Q u i á ! . . . ¡ S e escaparon!" 
' R E P O S T E R I A . 
F L A N B E N A R A N J A 
Se e x p r i m e e l j u g o de va r i a s n a r a n -
jas has ta comple t a r med io c u a r t i l l o 
' d e l l í q u i d o y se endulza mucho . Se 
'baten apar te once yemas de huevo y 
t res c laras , t r a b a j á n d o l a s m u c h o con 
u n poco de a z ú c a r ; cuando e s t á n en 
p u n t o se v a n mezclando poco a poco 
con e l j u g o de las naranjas . Se ba-
ñ a e l mo lde como pa ra e l f l a n o r d i -
n a r i o y se v i e r t e en é l e l preparado, 
c o c i é n d o l o a l b a ñ o de M a r í a hasta 
que e s t é b i en cuajado. 
P L T J M - C A K E 
Se emplean cua t ro huevos enteros, 
man teca de vaca, a z ú c a r y h a r i n a en 
can t idad I g u a l a l peso de los cua t ro 
huevos. Se bate todo m u y b i e n hasta 
que quede l a pasta f i n a . Se le a ñ a -
^den pasas y se pone en u n molde 
' un tado c o n manteca. Se cuece a l h o r -
no. 
V A Y A U N A S E M A N A 
I ^ a F M a y a M á s L i n d a , 
d e l I V I t i n d o 
B A I L E S D I A R I O S , 
J U E G O S D E B O L O S , 
V a r a d e r o 
Y ^ w o c i M ' r ! T I R O A L B L A N C O , 
^ e s q u ' e r ' i a . t e n n i s C O U R T . 
R e s e r v e s u s h a b i t a c i o n e s , e s -
c r i b i e n d o a l 
H o t e l V a r a d e r o 
O A R D E N A S 
A b r i r á l a E s t a c i ó n e n J u n i o 1 ° 
E s t e H o t e l , b a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s h u é s p e d e s s e 
h a i n s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a . 
LUZ E l é c t r i c a . A g u a potable , f r í a y cal iente . 
r 
E l misterio moscovita. 
(Viene de la PRIMKBA.) 
do de aque l l a sociedad. 
P o r e l c o n t r a r i o , F r a n c i a , I n g l a t e -
r r a y Estados Unidos de consuno, el 
J a p ó n de su lado y A l e m a n i a por su 
pa r te , t r a t a n de I n f l u i r y o r i e n t a r 
po r de te rminado r u m b o y sent ido 
aquel desbordamiento , y es posible , 
r ep i t o , que estas In f luenc ias l o g r e n 
desviar e l f e n ó m e n o de su ó r b i t t a no r -
m a l . Y o m e d igo que si p o r uno de 
L a H 
E s C u r a b l e 
C o n E i R e p r e s o r d e 
S O H U I L I N G 
M i l l a r e s de personas asan este mo-
derno t r a t a m i e n t o y , conyencidas de 
sa ef icac ia e s p o n t á n e a m e n t e a t e s t l -
graan las marcadas yeatajas qao po-
see sobre los bragaoros o rd ina r io s . 
No t i ene correas molestosas n i bo -
b inas que l a s t imen , y no obstante, 
permanece f i j o en su l u g a r y se a jus-
ta a l cuerpo como u n guante a l a m a -
, no, po rque su c o n s t r u c c i ó n a r m o n i z a 
admirablemente con l a a n a t o m í a h u m a n a . Puede usted hacer todos los m o -
Jmentos y toda la fuerza que requ ie ra s-u p r o f e t ^ ó n o su of ic io s i n t e m o r 
k rUe 86 16 deslice l a he rn i a , pues e l Represor S c h u i l l i n g l a cont iene con 
tInneza de u n dique y con l a s u a v i d a d de su p r o p i a mano, 
^ste aparato e l im ina e l pe l ig ro m o r t a l de u n a e x t r a n g u l a c i ó n y ade-
™i8 evita ios riesgos de una i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a . P ida usted h o y nues-
ttc t o^— descr.iPtivo' cer t i f icac iones de personas curadas, f o r m u l a r l o s , 
todo lo 
" A * Dego' d Eepresor de Schuiling-7 
todo lo cua l se e n v í a g r a t u i t a m e n t e — n o le cuesta nada enterarse de 
" que respecta a este t r a t a m i e n t o ; l a ú l t i m a pa labra de l a c iencia 
ortopédica. 
Dirija sa ca r t a o pos t a l a s í . S C H I L L E Í G K U P T U R E E í S T I T U T E , S-
»u Kvh&ij B n l l d l a g , l a d i a n o p o l l s . I n d . , E . U . A , 
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esos hechos que escapan a las p r e -
v is iones y c á l c u l o s c i e n t í f i c o s , u n a 
be l l a m a ñ a n a se nos co l a r a s is tema 
so la r adent ro u n nuevo cuerpo celes-
te—nuevo p o r lo menos pa ra nos-
o t ros—con u n v o l u m e n como e l de 
J ú p i t e r , pongamos por caso, no es 
dudoso que en la t i e r r a y en los de-
m á s planetas habi tados—si es que l o 
e s t á n algunos—se s e n t i r í a n p e r t u r -
baciones profundas , que a p r i m e r a 
v i s t a nos p a r e c e r í a n sendas deroga-
ciones de las leyes que r i g e n l a m a r -
cha de los mundos . Es to m i s m o ocu-
r r e en las sociedades humanas donde 
las fuerzas v ivas del p a í s no f u n c i o -
n a n solas, s ino a l l ado de podero-
sas i n f luenc ia s e x t r a ñ a s , que p u g n a n 
p o r I m p r i m i r l e s amp l i a s abe r rac io -
nes respecto de l a l í n e a rec ta . E n M é -
j i c o , po r e jemplo , los p r i n c i p i o s de 
b o c i o l o g í a r e s u l t a n desment idos con 
f recuencia , por l a a c c i ó n pe r tu rbado -
r a de l a p o l í t i c a amer icana . Y esto 
puede suceder ahora en Hus ia . 
Pe ro s i , como y o l o creo, esas i n -
f luenc ias e x t r a ñ a s f racasan an te l a 
masa enorme del cuerpo socia l so-
bre el cua l pre tenden actuar , e n t o n -
ces puede ad iv ina r se desde ahora , no 
so lamente l o que e s t á pasando a l l á 
t r a s l a espesa c o r t i n a de l a censu-
ra , s ino lo que ha de pasar en los m e -
tes p r ó x i m o s , especialmente a p a r t i r 
del m o m e n t o en que se ins ta l e l a 
Asamblea Cons t i tuyente . 
* * * 
Las plebes son implacab les e i n -
lac iab les . Donde qu ie ra que u n a p le -
be l o g r e desquic iar e l o rden social 
y e n s e ñ o r e a r s e del poder poil í t ioo, 
t e n d r á necesariamc-nte que- i r hasta 
el f i n , hasta, el ú l t i m o ex t r emo de 
h a r t u r a de sus apeti tos e i n s t i n tos de 
best ia en r e b e l d í a , s i n o l ' ay u n fre 
no que l a contenga. 
Hace unos cuantos d í a s v o l v í a yo 
a. leer , con u n i n t e r v a l o de siete a ñ o s , 
l a o b r a m a g i s t r a l del i n s igne H i p ó l i -
to A d o l f o T a i n e "Los O r í g e n e s de l a 
F r a n c i a C o n t e m p o r á n e a " , y en aque-
l l a s p á g i n a s insuperables en que se 
m a r e a n los avances de l a conquis ta 
j acob ina , me d e s c u b r í a l ' eno de r e s -
peto y de v e n e r a c i ó n ante e l genio 
del Maes t ro incomparable , que de m a -
nera t a n v i v i d a y pa lp i t an te nos t r a -
zara l a imagen de l a v i d a francesa, 
p a r t i c u l a r m e n t e durante las horas 
t r á g i c a s de l a R e v o l u c i ó n , du ran te 
aque l la bochornosa o r g í a de que t a n -
to se h a n avergonzado los m á s i l u s -
t res h i jos de l a g lor iosa F r a n c i a y 
que aun celebran como a l t í s i m o t i m -
bre de o r g u l l o humano, c ier tos reza-
gados con r ibetes de radicales , c u a n -
do en ve rdad l o ú n i c o r ad i ca l que v i -
ve en su e s p í r i t u es l a Imbecilidac!. 
L a v i d a , en efecto, nos reservaba 
una c o m p r o b a c i ó n i r recusab le de l a 
e x a c t i t u d pasmosa y el sorprendente 
co lo r ido con que e l h i s to r i ador y so-
c i ó l o g o admi rab l e r e t r a t a r a aquel 
momen to de l a historia . : me re f i e ro 
a l a r e v o l u c i ó n cons t i tuc iona l i a ta de 
m i p a í s . A u m e n t a d u n poco los per -
f i les grotescos; poned muchedumbre? 
u n poco m á s canallescas, u n poco 
m á s desarrapadas, m á s sucias y m á s 
p r i m i t i v a s ; rebajad t res cuar tos a l a 
es ta tura m o r a l e in t e l ec tua l de los 
m e n e a r s j t o m a d d e s p u é s e l m a r a v í -
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C n i * 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálooo gratis 1916-1917 
A r m a n d y f i n o , 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L , 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á j c o : I - ] 8 5 £ 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 9 9 2 . 
l i o so l i b r o , y h a b r é i s de asombraros , 
como me a s o m b r é yo , a l ve r que con 
solo cambia r a lgunos nombres , los 
lugares y las fechas, aquel las p á g i -
nas imperecederas p o d r í a n ser l a 
t i s t o r i a de nues t r a r e v o l u c i ó n , u n a 
h i s t o r i a m a r a v i l l o s a , u n a h i s t o r i a que 
escr ib ie ra a l g ú n Mago sabidor m u -
chos a ñ o s antes de que ios sucesos 
se v e r i f i c a r a n . 
* « « 
Y es que a lgunas veces l a h i s t o r i a 
se rep i te l e t r a p o r l e t r a , como que 
en ú l t i m o a n á l i s i s e l h o m o r e es s i e m -
pre i d é n t i c o a s í m i s m o y el p rogreso 
no pasa de ser u n a consoladora m i x -
t i f i c a c i ó n . 
Dejad que l a r e v o l u c i ó n ru sa ande 
su camino , y ya v e r é i s c ó m o l a obra 
ins igne de H i p ó l i t o A d o l f o T a i n e , 
d e s p u é s de ser l a h i s t o r i a an t i c ipada 
de l a r e v o l u c i ó n mej icana , v iene t a m -
b i é n a r e s u l t a r l a h i s t o r i a an t i c ipada 
de l a r e v o l u c i ó n rusa . Y has ta con 
m á s f ide l idad t o d a v í a , por e l m a y o r 
parecido e x t e r i o r de las ins t i tuc iones 
c e l ' an t i guo r é g i m e n f r a n c é s con l a 
au tocrac ia rusa . 
Puede decirse que y a tenemos en 
Rus ia ios Estados generales ; que ya 
t u v i m o s u n a t o m a de l a Piast i l la o u n 
10 de Agos to p r e m a t u r o s ; hay y a en 
Pe t rogrado u n L u i s X V T detenido en 
Zarkoeselo , y u n a M a r í a A n t o n i e t a y 
has ta u n D e l f í n prisioneros' . De jad 
que c o r r a n los sucesos, y s i los 
Al iados no l o g r a n t o r c e r e l cu rso de 
l a h i s t o r i a , haciendo que el J a p ó n 
entre sable en m a n o res taurando en 
el vasto I m p e r i o l a v i d a c iv i l i z ada de 
las fo rmas legales, n i A l e m a n i a a r r o -
l l a los f rentes rusos, n i w a B r u s s i -
l o f f cua lqu i e r a se adelanta a hacer e l 
papel del j o v e n Bonapar te , ya v e r é i s 
como, luego que se ins ta le l a f u t u r a 
Asamblea , vamos a v e r l a C o n s t i t u -
yente p r i m e r o , luego l a L e g i s l a t i v a y 
l a C o n v e n c i ó n a l ú l t i m o — n a t u r a l y 
lóg ico desenvolv imien to de las asam-
bleas d e m a g ó g i c a s — y a p a r e c e r á n los 
septembris tas , y los g i rond inos y los 
jacobinos , con los VergnJaud y los 
Bemou l in s , los D a n t o n y Robespie-
r r e , los F a b r e d 'Eg lan t ine y las M a -
dame R o l l a n d . Y m á s abajo t o d a v í a , 
a s o m a r á n su cabeza de Medusa los 
M o r a t y los Heber t , con ^ E l A n i l l o 
dei P u e b l o ' » y e l " P é r e Duchesne'*, 
y Co l lo t d 'Herbois y Santer re y has-
t a el zapatero S i m ó n ! 
Y las plebes rusas de 1017 en ade-
lante , como las mej icanas desde 1914 
hasta estas fechas, y como las f r a n -
cesas desde 17S9 has ta 1795, cada 
u n a en su t i e m p o y en su medio y 
s e g ú n su especial e s t ruc tu ra , pero 
fundamenta lmen te iguales en e l f o n -
do, n o se d e t e n d r á n y a hasta que 
re desplomen sobre sus propios h a r a -
pos, en t re los restos del saqueo y las 
calc inadas r u i n a s del incendio , cho-
r reando sangre y lodo, " rendidas pe 
r o no sat isfechas" como su r e m o t a 
abuela M e s a l l n a . . . o has ta que aso-
me el Bonapa r t e ruso que v u e l v a las 
bocas de sus c a ñ o n e s c o n t r a las p l e -
bes a rmadas y asesinas, r e s t i tuyendo 
aque l la sociedad a l a r a z ó n y a las 
fo rmas de l a v i d a c iv i l i zada , esto es, 
a las fo rmas de l a ley. 
Pe ro p a r a l l ega r a l 18 B r u m a r i o , 
cuando u n a sociedad h a c ^ í d o en las 
gar ras de l a a n a r q u í a , h a y que su-
f r i r p r i m e r a m e n t e todo ese proceso 
de ho r ro res , porque, como ha d icho 
e l m i s m o T a i n e : 
" N o i m p u n e m e n t e u n hombre , sobre 
todo u n h o m b r e del pueblo , pac i f i ca -
do po r una c i v i l i z a c i ó n an t igua , se 
conv ie r te en soberano y a l m i s m o 
t i e m p o en ve rdugo . " 
Quer ido M O H E J Í O . 
DIARIO yE 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 




Planta de Electriciiíaij mo-
vida por un motor de 
netróleo. 
E l d í a p r i m e r o de J u l i o de 1917, and 
t a r á los anales de esta Ciudad una 
fecha de memorab le t rascendencia en 
el o rden i n d u s t r i a l , y no s ó l o pa ra 
C a i b a r i é n , s ino t a m b i é n pa ra l a Re-
p ú b l i c a de Cuba. E n dicho d í a se i n a u -
g u r ó l a p r i m e r a u n i d a d de E l e c t r i c i -
dad de 500 cabal los de fuerza, m o v i -
da po r u n M o t o r de P e t r ó l e o Crudo , 
sumin i s t r ada por los Agentes e x c l u s i -
vos en esta R e p ú b l i c a de l a F á b r i c a 
Lyons A t l a s de I n d i a n á p o l i s ( I n d i a -
na) nuestros amigos los s e ñ o r e s J. P. 
Berndes Company, establecidos en l a 
Habana. 
L a P l an t a E l é c t r i c a de C a i b a r i é n 
fué fundada hace unos 7 a ñ o s p o r 
personalidades salientes del a l t o co-
m e r c i o de nues t ro r i c o puer to , y su 
p r i m e r g rupo de 100 cabal los de fuer -
za, m o t o r de vapor recalentado, a l 
poco t i empo fué suplementado por 
uno nuevo de o t ros 100 cabal los , y 
m u y poco d e s p u é s el constante p r o -
greso de esta v i l l a r e q u i r i ó ya l a t e r -
cera u n i d a d de 100 cabal los , haciendo 
entonces u n t o t a l de 300 cabal los 
cuando apenas t e n í a 3 a ñ o s de cons-
t i t u i d a l a mencionada p l a n t a e l é c t r i -
ca. S i r á p i d o fué su c r ec imien to des-
de su i n i c i o , no table r e su l t a ahora l a 
a d q u i s i c i ó n , 7 a ñ o s d e s p u é s de esa 
un idad mencionada a l p r i n c i p i o de es-
ta correspondencia . Fe l i c i t amqs a l a 
Empresa de A l u m b r a d o de C a i b a r i é n 
por el marcado f l o r e c i m i e n t o de su 
i n d u s t r i a , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e a l 
A d m i n i s t r a d o r e I m p o r t a n t e comer-
ciante s e ñ o r Ernes to M i e r , q u e r i d í s i -
mo Pres idente de l a Colon ia E s p a ñ o l a 
de C a i b a r i é n , a q u i e n se debe en g r a n 
pa r t e el é x i t o de que hacemos eco en 
estas notas. E l s e ñ o r M i e r ha sido se-
cundado ef icazmente por u n celoso 
persona l a sus ó r d e n e s y merece es-
pecia l m e n c i ó n l a l abor del p r i m e r 
m a q u i n i s t a s e ñ o r M i r a n d a q u e d i r i g i ó 
l a c i m e n t a c i ó n m u y p r ó x i m a a l m a r 
en f o r m a t a n exper ta que n o se n o t a 
l a m e n o r v i b r a c i ó n a l func ionar con, 
p lena ca rga e l m o t o r de 500 cabal los 
de fuerza. 
E n e l mencionado , acto n u e s t r o 
amigo e l s e ñ o r R e n é Berdnes, P r e s i -
dente de l a S. A . , J . F . Berdnes C o m -
pany, a l hacer f o r m a r en t rega de l a 
m a q u i n a r i a que v e n d í a esa conocida 
casa de l a Habana , t u v o frses enco-
m i á s t i c a s y ha lagadoras pa ra l a c i u -
dad de C a i b a r i é n , autor idades e i n v i -
tados a l l í congregados, respondiendo 
el an t i guo vecino y acc ionis ta s e ñ o r 
F ranc i sco Meave en n o m b r e de l a E m -
presa y por d e l e g a c i ó n del s e ñ o r A l -
calde; y t e r m i n a n d o t a n hermosa 
fiesta con u n a comida en e l H o t e l 
" E l Comerc io" en l a que d e m o s t r ó 
su "chef" conocer los secretos cu l i^ 
nar ios del m á s exqu i s i t o r e f i n a m i e n -
to . 
Es hoy en d í a c rec ido e l n ú m e r o de 
Plantas de E l e c t r i c i d a d en Cuba, m o -
vidas por motores de P e t r ó l e o Crudo,, 
ex is ten grupos desde 10 cabal los has-
t a 300 caballos, pero cabe a l a C o m -
p a ñ í a de E l e c t r i c i d a d de C a i b a r i é n el 
i nd i spu tab le honor de haber p o s e í d o 
e l p r i m e r g rupo e l e c t r ó g e n o de la 
mencionada m a g n i t u d m o v i d a po r m o -
to r de 500 cabal los de fuerza de p e t r ó -
leo Crudo. 
D E SAN J U A N Y MARTÍNEZ 
Hermosas fiestas en honor del 
patrono San Juan Bautista. 
B l viernes 22 comenzaron las fiestas en 
honor de nuestro patrono con solemnes 
servicios religiosos, bajo la dirección da 
nuestro virtuoso párroco, el bien querido 
P. Agust ín Miret, auxiliado por el Bvdo. 
P. José María Alonso de la Compañía de 
Jesús . 
Eu dicho día so canto una Salve por 
un coro de señori tas de la localidad y el 
P. Alonso pronunció magnifico sermón, 
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús . 
B l sábado hubo misa solemne dedica" 
da al Corazón de Jesús , asistiendo la 
Congregación en pleno del Apostolado de 
la Oración y terminando con elocuentísi-
mo sermón pronunciado por el ilustrado 
P. Alonso. 
En la noene de este dia siguieron los 
servicios religiosos en nuestro templo con 
gran concurrencia y recogimiento. 
El domingo fué dedicado eyclusíva-
mente a San Juan Bautista, celebrándose 
misa a toda orquesta con el Santísimo, 
expuesto y predicando elocuentemente el 
ya mencionado P. Alonso. 
Por la tarde, noi obstante la pertinaz 
lluvia que amenazaba no permitir ta sáj 
lida de la procesión, se efectuó ésta con 
acompañamiento inmenso de fieles, reco-
rriendo las calles de costumbre y lle-
vando en hombros las imágenes del Sa-
grado Corazón y San Juan Bautista. 
Podemos asegurar que el entusiasmo 
religiepo no decae en nuestro pueblo. A 
pesar de la molesta l luvia, todos los ser-
vicios religiosos estuvieron concurridís i-
mos y a ello contr ibuyó, indudablemen» 
te, el cariño afectuoso que todos senti-
mos por el P. Miret, que es el sostén do 
los desvalidos, el protector desinteresado 
de todos Jos que a él acuden y el más 
firme paladín de todo lo que significa 
justicia y democracia. 
E l P. Alonso también cont r ibuyó al 
éxito completo de estas fiestas con ^sns 
sermones, que gustaron mucho, por' las 
sabias enseñanzas que encierran. 
Muy bien. 
Otros festejos. 
Con motivo de celebrarse la festividad 
del patrono se llevaron a efecto dos gran-
des bailes de las sociedades "Unión Club" 
y "Memorias de Banderas." 
Asistimos al primero que quedó luci-
dísimo tanto por la concurrencia como 
por la calidad de los que a él asistie-
ron. 
Omitimos nombres porque no queremos 
herir la susceptibilidad de nuestras da-
mitas. Baste decir que allí estaba con-
gregado lo más selecto y distinguido de 
nuestra sociedad. 
El salón muy adornado y la música, 
como siempre, rayando a buena altura, 
aunque se notaba la falta de su insusti-
tuible director, el amigo Jigato. 
Del baile de la sociedad "Memorias da 
Banderas" podemos decir, segx'in nos i n -
formaron, que resultó muy animado; quo 
la música que dirige el profesor J a r d í n , 
tocó lo más selecto y moderno esn dan-
zones ; que el salón estaba adornado con 
exquisito gusto y que la concurrencia 
no cabla en sus hermosos salones. 
E L COKBESPONSAE. 
F O L L E T I N 32 
VííRSIOX CASTELLANA 
Po? A N D R E A L E O N 
D« ^ TOMO PRIMEUO 
«obre la sent(5 y arrojó au gorra j 
L ^ M a ^ X 1 ' 1 1 ^ cuan<io tú quieras, r e - | 
r^Qdo - ín <lulfcro Píisar mi vida dls- i 
2*0 como trt U" ,er •icscouflado y ce- \ 
^Pottabla. ' qu9 11,8 kac* ¡a vida in - ¡ 
V ' á V 1 1 ! ? "sI" anto vi cura y j 
to. I loé tú dHifl- ¿P* 1108 casamos ? 
t j5»!? . . 3l8te s<r 7 Prometiste ser-
SsÍuLko ¿U^ ,e ra sabido! 
levanto más ;urlo3o toda-
¿ S ^ o b r e 0 ! ? ^ 8 1 ™ ¿o 81 no . . 'ísa' no repitas esto, 
^k0^^"6^086 de m,eVO> SÜblta-
V l u l f e * ^ - t ú lo dljlstes, prosiguió 
C " } 6 ^ , ^ , 5 ^ no tiene remedio... 
ProsT^8. momento de sl-
" ^ ^ ^ ^ ^ 7 ^ u e te amo 
quiero que neas únicamente mía. 
Marieta no contestó. 
—¡Lo quiero asi, me has entendido! ¡No 
consiento que te dejes echar flores por 
esa linbécilt ese cobarde que os gusta 
porque va olen vestido y lleva con gra-
cia el cuchillo de casa! ¡Ah! yo le arran-
caré los bigotes como l« encuentre a lgún 
día teas de tus faldas poniendo los ojos 
en blanco. 
Itfarleta se encogió de hombros, pero 
sin embargo no estaba tranquila. E l buen 
hombro le daba miedo. Sentóse de nuevo 
Junto a la cuna de su hijo. 
Santiago llenó lentamente una vieja y 
negra yipa y se fué al jardín, en donde 
cogió un azadón y se puso a arreglar una 
platabanda, mientras murmuraba palabras 
ininteligibles. 
A l cabo de un cuarto de hora, can-
sado de trabajar, soltó un momento el 
agadón junto a la valla y vió entonces 
«a el suelo a pocos pasos de él, y al 
pie del banco de piedra, el ramo de ro-
sas del guarda que Marieta habla arro-
lado al ja rd ín cuando llegó su hom-
bro. 
De repente se puso lívido. Pegó un 
salto hasta el ramo, lo cogió, y volvió a 
entrar en la choza. Su rostro v i r i l estaba 
descompuesto por la rabia. 
— ; M l r a ! voz cómo el galanteador ha 
venido, dijo arrojando ©1 ramo sobre la 
mesa. Ha dejado huellas do bu paso. 
¡Cuando yo decía antes que men t í a s ! 
Marieta palideció y se ech« a temblar 
viendo que la ira de su hombre iba en 
aumento. Santiago era terrible cuando se 
irritaba, y Marieta lo sabía. 
—Conozco este ramo, continuó el cazador 
furtivo. Es el que llevaba en el ojal 
cuando le v i en la Crolx-Double. Vamos, 
confiesa que ha venido. Confiésalo y no 
te haré daño. 
—Sí, ha venido. 
t-¿Qj>ó-ít« ha d icho l flljo Santiago con 
calma. ¿Sin duda que te ama? Y tú . 
tonta, ¿lo h a b r á s creído? Lo mismo 
dice a todas las mujeres que encuentra. 
Vamos responde, ¿qué te ha dicho?. . . 
—M ê ha dicho buenos días al pa-
sar. 
—Nada más . 
—Sin embargo.. . ¿ te ha dado este ra-
mo? 
—Sí; ya ves que lo he tirado, 
—Se ha hecho el galante.. . Vamos, con-
fiésalo; ¿has estado amable con é l ? . . . 
—Lo que puede estarlo t ra tándose de 
un guarda, la mujer de un cazador fur-
t i v o . . . Gaspar puede hacernos daño. 
—¿A dónde iba? 
—Yo qué s é . . . 
—¿Hacia qué lado se marchó? 
—Hacia a l l í . . . 
Y señaló con la mano a la izquierda, 
es decir, el lado opuesto al que se ha-
bía marchado el guardabosque. 
Santiago permaneció un rato pensativo. 
Marieta le observaba sin decir una pala-
bra inquieta y perpleja. 
—Debe estar haciendo su gira por el 
lado de los pinos negros, m u r m u r ó el 
cazador furtivo hablando consigo mismo. 
De todos modos, esta noche a las sie-
te volveré a pasar por la Croix-Double, 
hacia la Combe, en dirección a su casa. 
Son las cinco. . . ¡Perfec tamente! 
Cogió entonces de un rincón su esco-
peta de pistón, una vieja escopeta de 
sólida culata, cuyo caílón estaba comple-
tamente negro, verdadera escopeta de ca-
zador furt ivo y anua temible en las ma-
nos do Santiago, quo con una sola bala 
acertaba a un ciervo en mitad do la 
frente. 
Marieta, t rémula y aturdida, le miraba 
sin comprender todavía su intención. 
B l cazador, sin preocuparse de su mu-
Í«r y siguiendo de seguro una idea f i -a, cargo cuidadosamento su fusil, en el quo puso doblo carga» do pólvora , dos 
balas de calibre y luego el pistón. 
Hecho esto, púsose la escopeta en ban-
dolera y hundió en su cabeza su sombrero 
de fieltro de grandes alas. 
—¿A dónde vas? preguntó Marieta acon-
gojada. ¿A dónde vas? ¡Contesta, San-
tiago! Tú meditas algo malo. 
Bl cazador furtivo la rechazó brutal-
mente. 
—¡Déjame! dijo. 
Y se soltó de los brazos de su mujer. 
—Santiago, ¿a dónde vas? repit ió Ma-
rieta. 
—¡ A l - acecho ! Volveré tarde; puedes 
descansar. Buenas noches. 
Y salió, perdiéndose pronto de vista en-
tre la espesura. 
Marieta escuchó el ruido de sus pasos 
mientras pudo oírlos. 
Estaba pálida como una muerta. 
—¡Al acecho! se dijo. Va al acecho... 
pero será de Gaspar. ¿Qué haré? 
De repente se levantó muy decidida. 
Abrió un armario, sacó un pañuelo l i -
gero, que se colocó en la cabeza. Miró 
al niño que seguía durmiendo en su cu-
na. Luego abrió la puerta y salió. 
Una vez fuera, caminó de prisa, yendo 
en sentido opuesto al que había tomado su 
marido, es decir, hacia Moret. 
—¡ No le m a t a r á ! dijo estremeciéndo-
se. 
I V 
—Las nueve menos cinco, se decía el 
señor de Bucv-Lornflns. Dentro de cinco 
minutos, si es exacto, estará aquí. 
Cogió un cigarro de un muebleclto ñe 
madera de rosa Incrustado de oro y es-
meraldas y lo encendió en la llama de 
una bujía de cera amarilla que ardía en 
una soberbia palmatoria de oro cincela-
do que representaba una quimera senta-
da sobre sus piernas traseras. 
E l duque parecía lnauiet<\ y su Inqul»-
tud iba en aumento a medida que la ma-
necilla del reloj se acercaba a las nue-
ve. 
Cogió una carta sobre su mesa de des-
pacho y la volvió a leer. 
" I ré esta noche a las nueve a daros cuen-
ta de la misión de que me habéis en-
cargado." 
Dieron las nueve. 
Un rumor de voces resonó en l a an-
tesala que precedía al despacho del se-
Bor de Bucy-Lornáns . E l duque conoció la 
voz de Félix que dominaba una voz fuer-
te, para él desconocida. 
—¿Quién diablos será? Mi hombre no 
es de seguro. 
E l coloquio tomaba proporciones de 
disputa. E l duque, después de un ins-
tante de vacilación, se decidió a interve-
nir, por más insólita que les pareciese 
a los criados aquella intervención. 
—¿Qué sucede? dijo. ¿ P o r qué todo es-
te alboroto?. . . 
Félix quiso explicarse. 
—Señor duque, y o . . . 
Pero un individuo se dirigió de re-
í-ente hacia el duque ,que retrocedió asus-
tado. Era una especie de marinero, de 
rostro curtido, de cabellos encrespados, 
con una barba negra y espesa en forma 
de collar y unos pendientes redondos y 
enormes. 
Aquel hombre se tambaleaba como si 
estuviera borracho. 
—"¡Tron de l 'a i r !" dijo con un acen-
to marsellés muy pronunciado. Vaya una 
gracia. . . ¡ B h ! ¡cuando yo te digo, bar-
bilampiño de mi corazón, que me espe-
ra el señor duque de Bucy-Lornáns ! Quí-
tate de enmedio, amigo, o si no pego, 
" ¡bagas se ! " 
—;.Quién sois? preguntó el duque. 
—Ya os lo diré cuando estemos solos, 
replicó el marinero. ¿No me habéis ci-
tado aquí a las nueve? 
~ l Entrad 1 / 
E l hombre no se lo hizo repetir dos 
veces. Miró con insolencia a Félix y le 
d i j o : 
—¡Ves como t u amo es más decente 
que tú I 
Y pasó al despacho del duque afectan-
do una excesiva cortesía. 
—¡ Retimos! dijo el señor de Bucy-Lor-
[ náns a Félix. 
i —¡ Qué trabajo cuesta el llegar hasta 
¡ vuestra presencia, señor duque! 
| Y se echó a reír . 
—¡ Ti t í -Carabí ! dijo el señor de Bu-
t cy-Lornáns estupefacto. ¡Cómo! ¿sois vos, 
señor Perrault? 
—Yo mismo, señor duque, para ser-
viros, y ya sabéis que soy capaz de ello. 
E l duque no pudo menos de" reírse al 
reconocer a Perrault. 
•—El demonio que os conociera bajo ese 
nuevo disfraz. 
—Así es preciso que sea, " ¡ t ron de 
l 'a ir!" Bs Inútil que esos granujas pus-
dan recordar a lgún día que nos han visto 
Ji ntos. 
—Sentaos, dijo el duque. 
—Con mucho gusto, porque la verdad 
es que estoy cansado. Hace cinco horas 
que no me he sentado, dijo Perrault sen-
tándose. 
—Os esperaba con impaciencia. ¿Habé i s 
conseguido vuestro objeto? 
B l duque esperaba con visible ansie-
dad la contestación a esta pregunta. 
—Lo he conseguido, dijo Perrault, pe-
ro con mucho trabajo. Ese demonio de 
hombre me ha hecho devanar bien los 
sesos. 
—'¿Conocéis el escondite de los fugi -
tivos? pregunto el duque. ¿Sabéis en dón-
de se oculta el señor de Mlmerac con 
su amiga? 
—Sí, señor duque, lo sé por f in y voy 
a decíroslo. La misión era bastante difí-
ci l . Durante un mes he corrido tras va-
rias pistas falsas. Entonces hice lo que 
los cazadores: volví a la guarida, es de-
cir, al domicilio ocupado en P a r í s por el 
señor Mlmerac. Ya no lo habitaba, pero 
lo había conservado. Yo me dije: " A l -
gún día vendrá aquí , a buscar papeles, 
cartas, cualquier cosa... seguramente él 
vendrá." Durante un mes he esperado. 
Había alquilado un cuarto enfrente de 
la casa de mi hombre. Durante un mes, 
señor duque, no me he movido do la 
ventana, siempre en acecho. 
—¡Duran te un mes! En efecto es lar-
go, dijo el duque. 
—Empezaba ya a desesperar y rumia-
ba otro proyecto, cuando una tarde, a 
cosa de las tres, un carruaje se detuvo 
delante de la puerta. Tuve el presenti-
miento de que ya había llegado a la me-
ta. ¡Ah! en estos momentos, el polizonte 
que tiene afición a su oficio se siente re-
compensado de todos sus trabajos. 
—¿Y no os habíais equivocado?... ¿Era 
vuestro hombre? 
—Sí, señor duque, era m i hombre En 
un abrir y cerrar de ojos estuve en la 
calle. Pnsnba un carruaje libre, hice se-
ñas al cochero, subí al vehículo y le di 
un luis al cochero, encargándole que si-
guiera al carruaje que estaba parado de-
lante de la casa del señor Mlmerac. Es-
te permaneció un cuarto de hora en su 
casa, luego volvió a subir en su carrua-
je, que echó a andar seguido del mío 
llevando, sefrfin había encargado a mi co-
chero una distancia entre los dos de más 
de cincuenta metros. 
—¿Y en dónde se detuvo el coche"> 
—Bu la estación de Lyón. 
—¿En la estación de Lyón? 
—Sí, señor duque, como yo había su-
puesto, los fugitivos se hnbínn Ido a v i -
v i r lejos de Par ís . Seguí a Mlmerac que 
iba muy de prisa. Se acercaba sin duda 
la hora de marchar el tren que él Que-
ría tomar. Llegó a la taquilla y pidió 
un billete. Desgraciadamente, jae lleva-i 
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Continuaclfm del Manifiesto mimero 17, 
del vapor americano CALAMARES. 
P A P E L E R I A : — 
p. irernández y Co.: 10 cajas libros. 
Seoane y Fernández: 12 ídem papel. 
TMrlbai-la 1B3 atado* Idem. 
Natíonaii P. T. C. y Co.: 6 cajas Idem, 
1 Idem sobres, 2 Idem cartón, 2 Ídem ma-
qnlnaria. • «'- i . i 
Eloredo v Co.: fi cajas pasta, 2 Idem 
papel, 1 Idem efectos de escritorio. 
suArcz, Carasa y Co.: 3 cajas presi-
llas. 208 atados papel. 
Solana Hno.: 18 Idem, 3 cajas Idem, 22 
bultos efectos escritorio. 
F E R R E T E R I A :— 
J . Alvarez (S. en C.) 190 bultos hule, 
ferretería y accesorios paTa auto. 
Capestany Garay y Co.: 17 Idem pin-
"oiitlérrez y L6pez: 10 Idem Idem. 
Aspurl y Co.: 83 Idem Idem. 
Canosa y Casáis: 5 Idem empaaoeta-
dura. 
Quiñones y Martínez: 2 Idem Idem. 
J . S. Gómez y Co.: 14 Idem ferretería, 
J . A. Vázquez: 58 Idem Idem. 
Machín Wall: 2 Idem ralvullas. 
D E I i H A V R E 
Majó y Colomer: 44 bultos drogas. 
Dr. E . ESarrá : 106 Idem Idem. 
Dr P. Taqueohel: 71 Idem Idem. 
.1. G. Rodríguez y Co.: 71 caja caml-
SaSMenéndez, Rodríguez y Co.: 6 caja» 
perfumería y botones. 
G.. • 1 caja bonetería. 
García Tuñon y Co.: 3 Idem tejidos. 
Alvaré, Hno. y Co.: 1 caja boneterU, 
1 Idem perfmerla. 
C S. Buy lino.: H Idem perfumería. 
J.' S.: 4 caj£s drogas, 1 Ídem perfu-
mería. 
R R Campa: 2 cajas bonetería. 
Sobrinos de Arriba: 2 cajas efectos 
de ferretería. 
P. Rivas: 1 caja chalecos. 
C E Boc y Co.: 1 caja efectos de es-
i criterio. . 
Fernández Hno. y Co.: 12 cajas perfu-
( raerla. 
Escalante, Castillo y Co.: 16 caja» j»-
guetes, perfumería y quincalla. 
E . Lecours: 100 sacos pintura. 
SoilS Entrlalgo y Co.: 1 caja tejidos, 1 
idera ropa, 1 Idem bonetería. 
D E L O N D R E S 
Fuente, Presa y Co.: 100 sacos pintura. 
Garin, García y Co.: 50 ídem ídem. 
D E BURDEOS 
Hermano Gustavo René: 1 caja som-
brero, 1 caja accesorios religiosos, 1 va-
ja efectos de librería. 
Nota: Además viene a bordo pertene-
ciente a este mismo vapor de fecha 6 del 
pasado procedente del Havre, lo siguien-
te: 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
B. Sarrá: 1 idera Idem. 
Solls Entrlalgo y Co.: 1 Idem acceso-
rios para sombreros. 
Compañía Cubana de Jarcia: 10 barri-
les aceite del vapor Sisaola. 
MANIFIESTO 18.—Perry boat ameri-
cano H E N R Y M. F L A G L K R , ca^ltUn 
Sharpley, procedente de Key West, con-
signado a R. L . Braimer. 
A. Armand: 400 cajas huevos, 769 ba-
rriles papas. 
B. Fernándtz Menéndez: 409 sacos 
maíz, 300 Idem afrecho. 
..a costa v Co.: 488 barridles papas. 
A. Kossitch: 418 Idefli Idem. 
R'wf:t y Co.: 205 cajas carne puerco, 
(100 menos). 
F Bowman: 200 barriles papas. 
Izquierdo y Co.: 5S0 Idem Idem. 
López, Pereda y Co.: 380 Idem Idem. 
L . F . Irlbarren: 695 sacos harina. 
M de Diego: 100 Idem ídem. 
Valdcs y Fernández: 30 Idem Idem. 
C M. Gallo: 100 idem Idem. 
.T. Valdes Alvarez: 100 Idem Idem. 
Ventana y Fernández: 30 Idem Idem. 
Suero y Ca.: (Cárdenas): 250 ^acofl 
maíz. 
Tolcdorff y Ulloa: 4 autos, 23 bultos 
accesorios Idem. 
Cuba Auto Incorportion So.: 2 autos, 
13 bultos accesorios ídem. 
Cuban Tiros Tubber: 490 bultos bases 
de aero. . . 
G. Stephenson y Co.: 33o bultos mue-
bles. 
Galban, Lobo Ga. : 50 
500 idem idem. 
cajas camarones. 
acceso-
: 604 Idem Idem. 
Hilo 248 cajas mal-
35 pares calzado, 
bulto hierro. 
y Ortega: 100 cajas aguarrás 
y Ca.: 15 0 barriles resina. 
: 100 Idem Idem. 
50 idem idem. 
Chemical y Co.: 68 barriles 
Palmeiro: 4 bultos ferretería 
M A N I F I E S T O 19.— Vapor americano 
SAN JOSE, capitán Me Klnnon, proce-
dente de Boston, consignado a W . M. 
Daniels. 
V I V E R E S : — • ^ 
Fernández, Trápaga y Co.: 100 cajas 
bacalao. 
P.; 250 Idem idem. 
González y Suárez: 200 Idem robalo. 
M. M . : 100 idem idem. 
No marca: 983 pacas heno. 
R. P. : 48 cajas ginebra. 
Barraquí, Maciá y Co.: 75 cajas, 12 ta-
bales pescado. 
Echavarri Hno.: 350 barilcs papas. 
E . : 141 idem Idem. 
NesUe A. S. Mil ky Co.: 2.000 cajas 
de leche. 
M I S C E L A N E A : 
Plaza Hotel: 3 cajas servilletas. 
Purdv Henderson: 9 cajas mansurado-
res, 4 bultos válvulas. 
Machín y Wall: 21 bultos herrajes y 
válvulas. . ' . j 
J . Aguilera y Co.: 22 Idem herraje, 1 
Idem a.amhre. 
,T. S. Gómez y Co.: 23 Idem idem, i7 
idom válvulas. 
P. Caballero: C cajas aecconos para 
sarcófagos 
ISl Bazar: 202 cajas sillas. 
i. Angulo Ortlz: 2 cajas acceaorlo» r a 
ra scrcófagos. , « „ 
I r. M. Johnson: 31 nuacaUs drogss, 
9 cajas idem. 
A • <'9 barriles grasa. 
Nitrato Agency' y Co.: 3.142 sacos ftbo-
11 Anselmo López: 4 cajas libros de mt-
Zárraga. Martínez y Co.: % caja ma-
i uiiiarin, 3 Idem fieltros. 
Alvaiez. Morata y Co.: 2 crOns Itnce-
Montalvo y Corral: 16 cajas material 
algodn. 
Jefe del Ejército: 2 cajas equipajes. 
O. AJslna: 34 cajas drogan. 
Pons y Co.: 21 bultos espejos. 
Pernas y Menéndez: 6 cujas medias. 
.T A Vázquez: 350 rollos alambre. 
E . García Capote: 45 idem Idem. 
Castelclro, Vizoso y Co.: 166 id. id. 
M : 1 p.-iia >dem. 
,t Fernández: 50 rollos idem. 
L . Damborenea: 2 cajas lencería 
..iCiicsj y cu.: 321 cajas maquinarla y 
trina y Co.: 10 huacales válvulas. 
- ri<,.„it rv, : i fardo papelería. 
Tropical y Tlvoli: 584 cajas malta. 
* J . Martínez y Co.: 2 cajas calzado., 
. „ : >iiiz: 5 idem idem. 
J . Méndez: o ídem idem. 
: ópez v Co. : 4 idem idem. 
•Rost-te y Pérez: 4 idem idem. 
B. Pargas: 1 idem Idem, 
i iViv /.: 1 Idem ídem. 
F FernAndez Cobrino: 10 idem ídem. 
Mar'na Hno.: 1 Idem Idem. 
R. Vietorero: 1 Idem idem. 
R. Llano: 2 Idem Idem. 
Martínez. Suárez y Co.: 27 Idem idem. 
Seeler Pí y Co. : 12 caqas idem. 
Pradera v Co.: 8 idem idem. 
Alvarez, López y Co.: 1 caja tacones. 
Uss'ia y Vínent: 18 idem Idem. 
Velga v Co.: 18 ídem idem. 
T A L A B A R T E R I A :— 
Briol y Co.: 19 pacas cuero. 
C B Zetlna: 41 cajas clavos. 
P. M. G. : 4 cajas cuero. 
Compañía de calzado y curtidos Bene-
jam: 4 bultos hilo, 18 idem clavos, 32 
idem cejotes, 4 idem cuero, 1 idem boto-
nes, 1 idem cordones, 2 idem algodón, 16 
Idem cartón, 6 ídem ceüulolde, 3 Idem 
accesorios para calzado, 16 idem idem pa 
ra tacones, 
J . Gener y Ca.: 6 bultos cuero, 2 Idem 
maquinarla, 
P K C: 3 cajas cuero. 
P. Gómez Cueto y Co.: 4 idem Idem, 
4 ídem remaches. 
P P C : 1 paca cuero, de este mismo 
vapor de fecha 7 del pasado. 
1 caja betún con la marca M 
P A P E L E R I A :— 
Diarlo de la Marina: 44 rollos papel. 
E l Día 101 idem Idem. 
E l Mundo: 139 idem Idem. 
L a Lucha: 6 Idem idem. 
L aDiscuslón: 39 idem Idem. 
E l Comercio: 145 idem idem. 
Barandlarán y Co.: 18 cajas sobres 
cartón. 
fVrabla Bouza y Co.: 7 idem idem. 
Solana Eflno.: 6 61dem papel. 
No marca: 2 cajas papelería. 
P. Fernández y Co. : 300 fardos idem. 
Swlft y Co.: 142 Idem Idem. 
R. Veloso: 10 cajas idem. 
MANIFIESTO 20. — Vapor americano 
W I L T H COLDING, procedente de Mobi-
la, capitán Ostergaard, consignado a 
Mimson S. S. LIne. 
V I V E R E S Y F O R R A J E : — 
tírvltl v Ca. : 300 sacos de maíz. 
Pels y Ca.: 000 Idem idem. 
Ben.iamin Fernández: 300 idem Idem. 
B. Fernández Menéndez: 600 Idem Idem 
B. Fernández y Ca.: 800 idem idem. 
Benigno Fernández: 500 Idem idem (1 
en duda). 
Lastra y Barrera: 600 idem idem. 
M. Mufílís: 200 sacos de sal. 
M. Cañedo: 250 Idem harina. 
Armour y Co.: 225 tercerolas manteca 
Swif t y Co.: 150 Idem, 245 cajas idem, 
100 Idem carne de puerco, 100 Idem ca-
marones. 
Alonso, Menéndez y Ca, : 25 idem car-
ne de puerco. 
Bustíllo, Ran Miguel y C a : 2 idem id. 
1 barril Jamones, 60 cajas camarones, 30 
idem, 1 trcerola manteca. 
Gonsalez y Suárez: 250 sacos de ha-
rina. 
Baraqué, Maciá y Ca. : 500 ídem Idem 
>  v 1 
I Llamas y Rulz: 
I M I S C E L A N E A : — 
E . Saavedra: 29 bultos láminas. 
Taboas y Cila: 615 Idem barras. 
Uriarte y Biscay: 584 idem idem 
T. Ranero: 36 fardos desperdicio* de 
aJlgodón. 
Santa Cruz Hnermanos: 6 cajas sillo-
t nes, 20 Idem camas y accesorios. 
Heydrlch y Muller: 55 rollos aalmbre. 
M. González: 675 pares calzado. 
Gorostiza, Barañano y Ca. : 74 cajas 
| efectos esmaltados, 
i B. Olavarrieta: 21 Idem Idem 
J . Fernández y Ca.: 17 Idem Idem. 
Martínez y Ca.: 17 Idem idem 
8. Vilana: 2 cajas cuadros. 
Riera, Toro y Co.: 268 bultos 
ríos para tubos. 
J . Aguilera y Ca. 
Nueva Fábrica de 
ta. 
A. Jorge Sobrino: 
Touto y María: 1 
Porto Rlcan Express (Pinar del Río) 
48 pares calzado. 1 bulto hierro. 
Paraja y Nuevo: 369 pares calzado. 
A. Menchaoa: 6 bultos ferretería. 
Cuban American Sugar Co.: 50 bultos 
maquinarla y accesorios. 
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70: 360 barriles grampasi 
M. Paetz<>ad y Co.: 1140 tubos (6 en 
duda). 
Cuban Land Leaf Taboecco y Co.: 60 
fardos tela para tabaco. 
Casteleíro, Vizoso y Ca.: 157 cajas 
efectos esmaltados. 
M. Humara 169 Ídem Idem 
Fuente, Presa y Ou: 58 idem idem 
J . Fernández: 18 Idem idem 
Quiñones y Martines: 36 Idem idem. 
Rodríguez y Ripoll: 24 Idem Ídem. 
H. Abril: 65 idem Idem 
Lykes Bros 4 cavacas. 
T E J I D O S :— 
Alvaré Hnos. y Ca.: 3 cajas toallas, 1 
ídem medias. 
Anido Paz y Ca.: 3 idem idem 
Sánchez, Valle y Ca,: 2 ídem idem 
González, Villaverde y 
30 idem tejidos. 
' Rodríguez, González y 
Gutiérrez. Cano y Ca. 
F . Blanco: 3 idem idem. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 16 idem idem, 
2 idem medias. 
PARA A N T I L L A , ÑIPE 
Q. Fonseca: 11 bultos talabartería. 
PARA BAÑES 
J . R. Angles: 160 sacos de harina. 
PARA LOS INDIOS, I S L A de PINOS 
Rider y Finnegtain: líi bultos ferre-
tería. 
PARA CAIBARIBN 
R. Cantera y Ca. : 300 sacos de harina. 
Rodríguez y Viña: 200 Idem idem 
PARA CARDENAS 
J . Quintana: 293 bultos muebles (1 
menos). 
L . Rulz Hnos.: 20 cajas implementos, 
77 Idem efectos esmaltado». 
B. Menéndez y Ca , : 600 sacos de hari-
na, 250 idem avena. 
Garriga y Ca. : 250 Idem Idem, 300 
Idem harina, 500 ídem maíz. 
Llurla, Caragol y Ca.: 1275 sacos de 
sal. 
E . Arla: 7 bultos muebles. 
M. Solis: 500 sacos de harina. 
E . : 236 sacos de arroz. 
Zabaleta y Ca. : S cajas maquinaria. 
E . Hernández: 3 barllcs cera. 
Viuda de Ucelay: 18 bultos ferretería 
y Juguetes. 
J . AmestI: 24 huacales muebles. 
Madruga: 29 idem Idem. 
27 ídem idem (1 menos) 
18 bultos fereteria y si 
A Ñ O U C X X V 
i d . 
cajas 
Ca.: 4 idem id. 
Ca.: 10 idem id. 
4 cajas toallas. 












Poch y Rucabado: 11 idem idem. 
Lpez y Estrada: 50 cajas naiz. 
S. Echevarría y Ca».: 1000 sacos de ha-
rina. 
Swlft y Co.: 150 tercerolas manteca. 
Morris y Co.: 350 cajas, 75 tercerolas 
Idem, 
Armour y Co.: 60 cajas carne de puer-
co, 250 tercerolas manteca. 
Menéndez y Aguiregaviria: 500 sacos 
de maíz. 
Vallln y Suárez: 250 idem Idem 
L . del Valle: 250 idem idem. 
M. Lizarua: 2 cajas calzado. 
J . Varreño: 3 Idem Idem. 
MANIFIESTO 21.—Vapor español IN-
FANTA I S A B E L , capitán Subiño, proce-
dente de Barcelona y escalas, consignado 
a Santamaría Saen y Cía. 
D E BARCELONA 
A. Esplnach: 4 pipas vino. 
R. Campella: 4 bocoyes id, 12 fardos 
esparto. 
Bustillo San Miguel y Co: 2 cajas em-
butidos y almendras. 
Tellador y Cuadra: 431 cajas fideos. 
Balleste y Méndez: 200 cajas vino. 
E . R. Margarlt: 25 sacos anís. 
J . Rafecas y Co:: 50 cajas aguas 
nerales. 
E . Villares: 1 caja nuesos, 
I! . del Collado: 1 barril vermouth. 
Sobrino de Quesada: 76|4 vino. 
Campello y Co: 1 bocoy id. 
Ciuda de Pecalt. 200 cajas ajenjo. 
J . Balcells y Co: 89 cajas aceite. 
Carbonell Dalmau y Co: 204 cajas, 30|4 
vino. 
Tauler Sánchez y Co: 100 id id, 
Landeras Calle y Co: 50 Id id. 
M. Muñiz- 50 Id id, 
J . Regó: 10 pipas id. 
i , febles y Co: (Cárdenas): 10 id, 10|2 
25|4 Id. 
C, M. Vélez Hno: 2 bocoyes, 10 plpae 
Idem. 
P. R. Morera: 10 Id id. 
A. Sotelo: 19 cajas aceite. 
Barraqué Maciá y Co: 140 cajas frutas, 
105 id hortalizas, 400 Id tomates. 
Romagosa y Co: 3 cajas camisetas, 50 
id almendras, 2 id Imágenes, 4ü sacos co-
mino, 11 cajas pimientas, 4 cajas aguas 
minerales. 1 id muestras, 2 id impresos, 
127 sacos anís. 
Sus. de P. M. Costas: 52 cajas mine-
rales, 1 id anuncios, 142 Id papel. 
Fernández y Co: 200 cajas pimientos, 
50 id tomates, 10 id antlpados. 
C. González: 10 cajas alcachofas, 20 Id 
melocotón, 20 id tomates, 10 id setas, 6 
pipas, 10|2, 25|4 vino, 
N. Salas y Añero: 2 barricas vino, 
R, Torregrosa: 100 cajas anisado. 
J . Callarreta y Co: 100 id id. 
Cruz y Salaya: 100 id id. 
Pont Restoy y Co: 100 id id. 
Silveira inares y Co: 50|4 vina 
J . García v Co: 6 bordalesas id. 
C P. 20 pipas id. 
Alonso Menéndez y Co: 300|4 Id. 
L . G. C . : 10 pipas 2.5|4 Id. 
Echefarria Hno: 200|4, 10 cajas 
MISCELANEAS 
J . Albela: 12 cajas libros. 
R. Perklns y Co: 37 cajas hilo. 
C. Revuelta: 5 barricas vidrio. 
L a Cubana: 1 caja hilo. 
A. Revesado y Co: 50 Jaulas 
vacíos. 
J , M Rulz y Co: o id id. 
Gómez T Schultz (Cienfuegos) : 2 id id 
M. Díaz y Ce : 40 bocoyes aceitunas. 






i den i den. 
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2 bocoyes id. 





L'uirrieta y Viña: 15 atados id. 
Bustíllo San Miguel y Co: 40 cajas Id. 
Pont Restoy Co: 80 Id Id. 
S. Juan: 5 bocoyes , 1 caja id. 
Trueba y Co: 0 bocoyes id. 
J . M. Ruilz y Co: 2 id (1 caja Id, Ma-
tanzan.) 
López González y Co 
J . Gómez: 8 id id. 
N. Merino: 2 Id Id. 
A. Barro: 200 cajas id. 
A- Sotelo: 14 id. 2|2, 3|4 id, 10 cajas 
coñac. 
T. Alba (Matatnzas) : 
González: 2 botas 
M. V . : 2 cajas id, 
Martínez: 1 caja etiquetas, 
3.: 1|4 vino. 
3ld, 2 cajas id 
1 caja, 114 id. 
1 id, 1 caja id. 
112 2 cajas id. 
114 id. 
1 id id. 
7 cajas id 
1 caja, 114 id. 
3 cajas, 1|4 id. 
4 cajas, 1|4 id, 1 
1 Id Id, 1 id. 1|4 
D E L A CORUÑA 
Méndez y del Río: 200 cajas pescado, 
50 Id calamar. 
Cruz y Salaya: 100 id pescado. 
Fernández Trapaga y Co: 10 
gguas minerales. 
Mestre y Rodríguez (Cienfuegos) 
id id. 
G. I I . : 122 id Id. 
A. Puente: 200 Id Id. 
A. Orts M.: 200 Id id, 28 Id calamar. 
Barceló Camps y Co: 310 id id, 30p 
id pescado. 
Gonzálea y Suároz: 200 Id id. 
Landeras Calle y Co: 300 id sardinas. 
Laurrleta y Viña: 25 Id Id, 10 Id atún 
w Id pescado, 25 Id calamar 
A. García y O : 100 id pescado. 
R. Torregrosa: 120 id Id, 149 Id ca-
lamar. 
Alvarez Estebanez y Co cado. 
Lavf n y Gómez: 20 Oíd id. 
Lavln y Gómez: 200 id Id. 
J . BataUan: 300 Id id. 
Zabalet y Co. 75 id id. 
Sobrinos de Quesada; 100 id id 
D E V A L E N C I A 
Amado Paz y Co: 1 caja abanicos. 
J . M. Rulz y Co: 5 pipas vino. 
J . Regó: 26 id Id, 2 barrües ácido. 
Méndea y Río: 25 pipas vino, 53 Jaulas 
ajos. 
B. F . Rey (Matanzas) : 15 pipas vino. 
V. O. (Cárdenas): 10 id id. 
Wlckes y Co: 77 Jaulas ajos. 
Prida Pérez y Co: 38 Id id. 
González Tejeiro y Co: 45 id Id. 
Benoty Co: 46 Id Id. 
Barraqué Maciá v CSo: 105 id Id, 
Galbán Lobe y Co: 198 Id Id. 
Fernández Trapaca v Co: 185 Id Id, 
300 cajas cebollas, (14 menos.) 
J . Balcells y Co: 40 jaulas ajos, 
N. Astorqul y Co: 20 id id. 
B. R. Margarlt: 100 id Id. 40 sacos 
alubias, 
Romagosa y Co: 285 cajas cebollas. 
Gerones y Estapé: 78 Jaulas ajos. 
R. Costales (Calbarlén) : 5 pipas vino, 
P. R. Morera: 60 id id. 
Campello y Co: 20 id id. 
J . Fernández: 10 Id Id. 
Truoba y Co: 50 id Id. 
M. BUbao (Calbarlén) : 10 Id Id. 
J . Rodriguez: 20 Id Id. 
R. Méndez y Co (Sagua) : 10 Id Id. 
Vilaplana y Co: 14 cajas laspltería. 
Otaclaruchl y Co: 6 id id. 
J . López Rodríguez: 2 cajas libros. 
Jáuregui y Manrique: 2514 vino. 
Hermosa y Arohé: 20 pipas id. 
Domenecn y Artau: 10 id id. 
Fernández y Carbonell: 2 bocoyes 
J . Glralt e hijo: 2 cajas muebles. 
C León: l caja abanicos. 
B. Catalayud; 1 caja marquetería. 
Zalvidea E . Ríos y Co: 05 bocoyes acel 
tunas. 
Fomández y Co: 3 cajas tejidos 
Carbonell Dnlmau y Co: 200 
aceite. 
Tauler Sánchez y Co: 750 Id id. 
N. Merino: 125 Id, 2 bideles. Id. 
Marquette y Rocabertl: 1,000 cajas id. 
Galbál Lobo v Co: 200 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 100 id Id. 
J . Millet; 10 bocoyes aceitunas. 
J . G. Rodríguez y Co: 3 cajas tejidos. 
A. G. Pereda: 4 id id. 
Alvarez Valdés y Co: 2 Id id. 
Santamarfla Saenz y Co: 103 Jaulatí 
ajos. 
A. Alvarez: 2 cajas tejidos. 
Gutiérrez Cano y Co: 1 id id. 
Liaama Díaz y Co: 2 id id. 
F . Blanco: 5 id id. 
Huerta Cifuentes Co: 5id id. 
Fernández y Co: 2 Id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 
Menéndez Rodríguez y Co: 4 
2 id mercería, 3 Id perfumería 
Huerta G. Cifuentes Co: 4 Id tejidos. 
González Maribona y Co: 2 id id. 
R. García y Co: 1 id id. 
Rodríguez González y Co: 1 id id. 
Valdés Inclán y Co: 16 id id. 
Valdés Inclán y Co: 16 id id. 
Isagulrre Menéndez Co: 2 id Id. 
C. León: 3 cajas bastones y sombrl 
lias. 
Daly Htoo: 1 id tejidos, (Icaja perfu 
mería no viene.) 
Viñas y Curbelo: 1 caja plumeros. 
López Villamll y Co: 3 id tejidos. 
R. Muñoz: 2 id id. 
Rodríguez y Clavel: 1 id id. 
S. Coalla C : 1 id Id. 
B. Herrero: 1 caja broches, 2 id Ju-
guetes, l id arcordeones. 
Pumariega García y Co: 2 id tejidos. 
C. S. Buy Hno: 1 Id id, 2 id perfu-
mería 
V. Sierra: 1 id tejidos, 
J , García y Co: 4 id id. 
Romero y Tobio: 2cajas juguetes. 
J . F , Péérez' 1 caja carteras, 1 Id te-
jidos, 1 id estampjas, 3 Id flores, 2 id 
monederos de plata. 
CALZADO 
Pons y Co: 4 cajas calzado. 
J . Cot: 1 Id id. 
J . ComUa: 1 Id id. 
Menéndez y Co: 6 id Id. 
Vázquez Hno: 1 Id id. 
J . Martínez y Co: 3 id id. 
Pons Hno: 7 id id. 
A. Sintes: 2 id Id. 
J . Catchet: 8 id Id, 11 Id quesos. 
F E R R E T E R I A 
Garin García y Co: 25 bultos alambre 
y cepillos. 
E . Rentería: 29 Id Id mármol y manos. 
J , Fernández: 38 Id, alambre y acre. 
J . S. Gómez y Co: 5 cajas cepillos. 
Puente Presa y Co: 8 Id id, 19 Id fe-
rretería. 
J . Aguilera y Co: 30 id id. 
Capestany Garay y Co: 76 bultos cepi-
llos y cola. 
Garay Hno: 52 id ferretería, 
Araluce y Co: 20 Id Id. 
MIeiemello y Co: 33 id Id. 
Casteleíro Vizoso y Co: 26íd id. 
.1. Fernández y Co: 30 fardos cáñamo. 
Martínez y Co: 5 bultos vidrio y cris-
talería. 
P. Taquechel: 20 cajas aguas minera-
les. 
B. Sarrá: 125 id id, 200 saeds talco, 1 
caja "vidrio. 
J . Torres: 50 cajas cápsulas, 13 id ta-
pones. 
C. S.: 1 caja libros. 
M. Johnson: 43 bultos drogas. 
P. Palacio y Co: 13 fardos tejidos. 
Briol y Co: 22 id id. 
J . P l : 92 fardos tapones. 
Pomar y Graiño: 2 cajas armazones, 
1,200 fidrerss. 
Secano y Fernández: 1 caja libros. 
V, Suárez F . : 49 cajas papel, 
D. Pérez: 21 fardos tejidos. 
V, Real: 1 3id id. 
J . Puga M,: 1 caja peines, 1 id ju-
guetes. 
Sociedad Industrial: 35 fardos cor-
chos. 
M. Llopart: 4 cajas cintas. 
P. Andujar: 129 idem muebles. 
M. Escoto: 287 atados 3 cajas 1 barril 
camas y accesorios. 
G S Washington: 1223 piezas re da-
dera. 
T Gómez: 946 idem idem. 
Banco Nacional de Cuba: 2967 Ídem 
Idem, 
Gancedo, Toca y Ca. 
Baldwín: 
: 30B1 Idem idem 
467 atados sillas, J . Pascual 
12 mesas. 
J P Berndes y Co, : 44 bultos caaredl.s 
W F Emith: 100 bultos carros y ac-
cesorios. 
ría 
Central Australia: 42 piezas maquina-
MANIFIESTO 23.— Vapor americano 
MASCOTE, capitán Myers, procedente de 
Key West, consignado a R. L . Branner. 
Machín y Wall; 17 bultos clavos. 
The Coca Cola y Co.: 8 barrile siro-
pe. 
E , Lecours: 41 cajas 5 gardos algodón. 
No marca: 1 mesa, 2 sillas. 
Consignado al Southern Express y 
Company : 
lata pintura, 






J . Catchot: 1 
Armour y Co 
no. 
Southern Express y 
toa de expreso. 
caja calzado. 
: 1 caja muestras de abo-
Co.: 1 bulto efec-
MANIFIBSTO 24.— Vapor americano 
MEXICO, capitán Camplon, procedente 
de New York, consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S :— 
Q. Hing C : 18 bultos víveres y efectos 
chinos. 
A. L i y I : 41 idem Idem. 
Menéndez: 300 sacos frijoles. 
W B F iar : 20 cajas añil, 40 Idem 
mostaza, 417 ídem, 90 cuñetes encurtidos. 
Lavln y Gómez: 50 sacos frijoles. 
S. Arnoidson y Co.: 424 sacos frijoles, 
Ferrer y Pulg: 30 cajas pescado. 
H. Upman y Co.: 2 cajas champagne, 
10 lüem vino, 16 cajas cristales, 
A. Ramos: 50 cajas pescado. 
The Borden y Co.: 2.113 cajas lecne, 
Marquette y ocabertl: 250 cajas aguas 
minerales. 
Cruz y Salaya: 10 cajas chocolate. 
J . R . : 5 Idem idem 
Trespalacios y Noriega: 80|2 barriles 
vino. 
400 barriles papas, 800 




L . B. de Luna 
Flelshmann y 
J . P . : 1 caja 
Co: 1,500 garrafones va-
P.: 
D . : 






P . : 
H : 







M. Negreira: 1,500 Id id. 
Trespala.clo y Noriega: 500 id Id. 
A. Fernández: 1,000 id id, 50 fardos 
botellas, 530 galones vacíos. 
Hermaza y Co: 13 id id. 
J . Rodríguez: 65 fardos botellas. 
E . AldabÓ: 10 jaulas galones vacíos. 
J . R. Pagés : 1 caja tarjetas. 
Barrera y Co: 2 cajas vidrio. 
T E J I D O S :— 
Alvaieé Hno. y Co.: 9 cajas tejidos. 
B. R. Campa: 1 Idem Idem. 
Suárez Inflesta y Co.: 2 idem Idem. 
Angulo y Toraño: 2 idem idem. 
Santeiro Alvarez y Ca.: 1 Idem idem. 
Prendes y Panadela: 2 idem idem. 
M F Pella y Co.: 2 Idem idem. 
Castaños, Gallndes y Co.: 1 Idem Idem 
Fargas y Co.: 1 Idem Idem. 
M. San Martin y Co.: S idem Idem. 
Cobo, Basoa y Co.: 1 idem idem. 
J G Rodríguez y Co.: 7 idem idem. 
Gómez, Piélago y Co.: 20 idem Idem, 
Alvarez, Parajon y Co,: 6 Idem idem, 
Fernández y Rodriguez: 3 idem tejidos 
Claret y C a (Cienfuegos): 2 Id. Id. 
Escaiante, Castillo y Co.: 2 ide Idem. 
Mostelro y Co.: 2 Idem Idem 
Amado Uaz y Ca. : 1 Idem idem. 
Sánchez Hno: 1 Idem Idem. 
Lelva y García: 2 idem Idem. 
L Martínez: 1 Idem botones. 
Solls Entrlalgo y Co,: 6 idem tejidos, 
1 diem cestos. 
Prieto Hnos.: 3 Idem Juguetes. 
Solares y Carballo: 2 Idem 
R. Qranda: 1 idem tejidos. 
Gómez y Schultz (Cienfuegos): 11 ca-
jas tejidos. 
M Gruber: 1 Idem Idem. 
F Gómez y Co.: 7 idem Idem. 
Alvarez, Valdes y Co.: 8 Idem Idem. 
Miró Rovira y Co.; 50 Idem Idem. 
Llera y Pérez: 50 ídem idem. 
A. Barros: 50 Idem idem. 
Romagosa y C a : 61 idem idem, 2 far-
dos laurel. 
Llobera y Co.: 50 cajas sardinas. 
Domenech y Artauq 50 Idem idem. 
• F . Viñas: 12 pipas, 10 bocoyes vino. 
I J Rodriguez: 935 cajas Idem, 6 6idem 
; anuncls. 
Quesada, Alonso y Co,: 200 cajas sar-
dinas. 
González, Tejeiro y Co,: 2 bmocoy, 25|4 
vino. 
F . Tey V . : 395 cajas pescado. 
ENCARGOS D E B A R C E L O N A : 
María Teresa Estanlllo Mora: 1 caja 
ropa^ 
J . Tomas: 1 Idem ídem, 
Pont, Restoy y Co,: 1 idem fideos. 
B. Tomas: 1 idem fotografías. 
C M Velez: 1 Idem ropa. 
Vifias y Curbelo: 1 Idem tirantes. 
D E L A CORUNA 
Alvarez, Parajon y Co.; 1 caja Jamón y 
embutidos. 
R. Galán: 1 Idem ropa 
1 caja pasteles. 
Co.: 60 idem levadura, 
víveres, 18 Idem maca-
rrones, 8 Idem' vina 1 Idem aceite, 1 id. 
pasta de tomate. 
A. Orts: 752 cajas velas. 
C. Blasco: 27 cajas. 25 barriles Jabón. 
B. Carbo y C a : 17 barriles mantequl-
la, 14 bultos vainilla, polvos y guantes, 
14 cajas rodillos y maquinaria, 
Viadero y Velasco: 12 tinas mantequi-
lla, 2 barriles extractoh. 
J . A.: 300 sacos frijoles. 
A. C . : 26 cajas quesos. 
Fernández, Trápaga y Co.: 10 barriles 
1013 Jamón, 85 tabales merluza. 
Bensa y Torne: 50 cajas macarrones 
F . Bowman: 315 cajas aguarrs, 1000 
huacales cebollas. 
Plaza Hotel: 3 barries carne. 
J R Alfonso: 10 cajas quesos, 1 idem 
panqués. 56 bultos frutas. 
Herederos de A. Cabales: 180 cajas 
quesos. 
A. García y Co.: 25 tabales merluza. 
Benigno Fernández: 60 barriles papas. 
E . Hernández: 50 idem idem. 
J , F . : 40 sacos chícharos. 
Armour y Co.: 100 cajas Jugo de uva. 
S. S. L . : 130 bultos víveres chinos. 
A.: 10 cajas mantequilla. 
R. C . : 116 sacís frijoles. 
Miranda y Gutiérez: 67 cajas bacalao. 
S. Juan: 1 caja gemelos, 1 Idem licor. 
S. K. C. : 500 sacos frijoles. 
Alonso, Menéndez y C a : 20 fardos cía 
vos (especies). 
C. Cotsonls: 15 atados clrueas. 
J . Jiménez: 61 bultos frutas, 1 hluacal 
apio, 2 Idem cestos. 
L . E . Muzarreta: 19 bultos dulces. 
González y Suárez: 50 cajas quesos. 
Vidal Rodriguez y Co.: 25 idem idem, 
5 idem chocolate. 
NesUe A, S. Mllk yCo,: 22 Idem Idem, 
988 idem leche, 5 bultos muebles. 
J , Galarreta y Co.: 300 cajas pabon, 
10 Idem chocolate, 35 bultos frutas, 5 
huacales lechuga, 1 caja lengua, 10 cajas, 
6 atados quesos, 1 caja crema. 5 barriles 
Jamón. 
Pont, Restoy y Co,: 15 cajas avena, 5 
Idem harina, 61 idem Jamón. 10 idem 
mostaza, 40 Idem galletas. 7 cajas cáp-
sulas y etiquetas, 2 cuñetes vermouth, 5 
barricas vino. 
Pita Hnos..: 75 cajas pescada 
R. Toregrosa: 5 cajas dulces, 10 Idem 
32 huacales galletas, 67 cajas conservas, 
40 Idem ron, 45 idem licor. 
Miro Rovira y Co.: 10 cajas chocolate. 
Galbai, Lobo y Ca.: 300 ca jas jabón. 
S.ñ S. Freidlein: 13 cajas, 16 nuacale» 
galletas, 60 cajas vinagre. 192 bultos con 
servaá,. 
Swlft y Co.: 630 cajas quesos, 10 pie. 
zas, 100 atados carnero. 
Lozano y L a Torre: 126 cajas quesos, 
1 idem panqués, 2 Idem galletas, 6 Idem 
jamón, 34 bultos frutan. 
Laurrleta y Viña: 8 cajas galletas, 3 
cascos quesos, 2 atados ciruelas, 3 barri-
les, 1Í3 jamón. 
American Grocery: 25 cajas pescado. 
A. Armand: 30 atados quesos, 3 cajas 
jamón, 1 huacal apio, 108 bultos fruta. 
MISCELANEA:— 
A. Carbonell y Co.: 12 cajas acceso-
rios para gallineros. 
S. H . : 4 cajas sombreros. 
5.439 52 bultos sillas. 
L . : 3 bultos tanques y accesorios. 
A. Pages: 1 caja quincalla. 
F . N. C : (Morón) ; 2 bultos materiales 
A. Revesado y Co.: 25 sacos tapones. 
Juick y Froiman: 10 atados cartón. 
F , A, L a y : 8 cajas goma. 
M. 3.: 8 bultos herramientas. 
D. M.; 18 multes metal. 
Lavln Hno.: 12 cajas sombreros. 
C. Diego: 2 cajas efectos plateados 
C. González: 8 cajas cartón. 
Romero y Tobio: 4 cajas quincalla. 
. Redondo: 1 Idem idem. 
C. Jordi: 10 cajas efectos plateados. 
Cuervo y Sobrino: 1 caja relojería. 
Silva y Schereng: 8 cajas marmoL 
R. Loret: 4 cajas relojes. 
B. C . : 2 cajas tubos. 
Compabia Cubana de Fonógrafos: 13 
cajas fonógrafos. 
Compañía Cubana de Jarcia: 1 saco ce 
mentó. 
L a Española: 7 barriles sifones. 
Euler y González: 2 Idem Idem 
Y Ht S: 1 caja botellas. 
R. Scharf: 3 cajas bombas y acceso-
rios. 
Casa Cárter: 4 cajas acesorlos para 
máquinas. 
J . Parajon y Ca, : 2 fardos paja 
Muñoz Fernández y Co.: 5 Idem idem. 
Canto Hnoñ: 3 idem Idem. 
J . Barquín y Co. 4 idem idem, 
Darborna y Rubiera: :3 Idem sombre-
ros, 3 le azufre, 3 fardos paja. 
V. N.: 8 cajas maquinaria v accesorios. 
1 caja goma, 
v Co.: 29 bultos botellas. 
P.: y Co.; 1 caja piedras. 




1 caja efectos para 
Co.: 2 cajas válvu-
300 
150 Id pes-
io.000 Idem Idem. 
: 82 bultos muebles 
(Sanctl Spírotus) 
MANIFIESTO 22.—Ferry boat amcrica 
no J R P A R R O T T , capitán Phedaln, pro-
cedente de Key West, consignado a B . 
L . Branner. 
Central Morón: 3770 tejas, 10.600 ladri-
llos. 
Central Lugareño: 
G. Stejpheeon y Co. 
198 carpetas. 
Compañía Eléctrica 
67 bultos maquinarla. 
Central Manatí: 5 Idem tanques. 
Central Cunagua: 24.000 ladrillos. 
Zaldo y Martínez: :925 tubos. 
No marca 43.183 kilos carbón. 
Banco sEpañol de la Isla de Cuba: 77 
cajas cuadros. 
Baraflono, Gorostiza y Ca.: 78 cajas 
vidrio. 







A. Peralta: 12 cajas polvos, y efectos 
de tocador. 
Fariñas y Lastra: 
óptico. 
Mora, ayas Com y 
C. H. Thrall y Co.: 73 bultos accesorios 
García y Gali: 21 cajas Juguetes. 
Lombard y Co.: 19 bultos bombas. 
Nodarse: 1 huacal ropa. 
Central Mercedita: 1 caja cilindros. 
A. Meloney: 1 caja mamparas, 20 ca jas 
pintura. 
W. B. Corsa: 20 bariles aceite, 
M. B. : 29 cajas fonógrafos. 
Compañía Industrial: 71 cajas cápsu-
las. 
C. Conie: 5 idem Idem. 
G. Veranes: 10 huacales cristalería, 6 
cajas lapices y sobres. 
3.260: 19 barriles bórax. 
A T C : 75 Idem soda. 
B. López y Co.: 6 cajas gorras, 2 
idem sombreros. 
L . C . : 52 bultos lona. 
C. A. L . : 11 bultos maquinarla y ac-
cesorios. 
Norsbet Corporation: 28 cajas maqui-
naria. 
Kont v Klngsbury: 2 bariles clavos. 
L . R. Muñoz y Co.: 1 caja impresos. 
C . : 4 taja s empaquetadua. 
111- 17 fardos sacos vuelos. 
132: 119 Idem llem. 
. B. : 6 piezas ramas de acero. 
P U D V : 25 sacos cera. 
Director de Correos: 25 bultos acceso-
rios eléctricos. 
G. Pedroarias: 6 barriles loza. 
F . Gómez Soto: 87 barriles dem. 
C. A. S.: Co.: 32 bultos juguetes, dis-
cos y loza. 
L . O.: 100 cajas aceite. 
L . P . : 25 barriles Idem. 
K . : 5 ídem ídem. 
Robal: 1 huacal silla. 







Perseverancia: 24 bultos ma-
Cuba Cañe Sugar: 4 Idem idem 
o ío^S1 Stemm: 2 idem idem 
228: 6 barriles aceite. 
4.: 10 idem Idem 
^ P . L . Almanza y C a : 43 bultos Jugue-
Industrial MIgnon: 1 caja hilaza. 
Industrial Algodonera: 10 fardos id. 
L . F . ae Cárdenas: 4 cajas flecos. 
S i r::,2^«"Ja-s tubos y cepillos. 
Central Cunagua: 7 bariles pásta. 
Sucesores de A. Gómez Mena: 3 cajas 
cerradura. 
A. B . : 1 ĉ Lja maqulroarla, 
A, C . : 8 Duitos mtores y accesorios. 
P. C A, S. y C a : 1 caja accesorios 
para autos. 
F . Lowell: 1 auto, 1 caja gabinete. 
Cont: 18 bultos goma y tubos. ' 
J . R. Medina: 1 pianola. 
A. Cnisellas: 2 cajas papel, 20 fardos 
Idem. 
M. Ferredro: 2 cajas crinolina. 
J . R. Igualada: 11 cajas ferretería. 
Compañía Industrial Camaguey. 4 bl 
tos maquinaria. 
G. Petriccione: 113 bultos accesorios 
para auto, 2 autos. 
L a Alemana; 12 cajas accesorios eléc-tricos. 
G. Míguez y Co 
para auto. 
R. Suero 1 tambor aceite. 
Henry Clay and Bock y Co.: 21 bultos 
llantas, gomas y papelería. 
L L Agulrre y Ca.: 8 cajas rifles. 
Central Portugalete; 50 atados lámi-
nas. 
L . Morera: 80 bultos accesorios 
baúles. 
J . B . : 2 piezas planchas. 
Legación Americana; 2 bultos llantas. 
Legación Dominicana: 2 cajas acceso-
rios pora lámparas. 
Union Carbide y Co.: 5 cajas materia-
les, 100 tambores evarburo. 
C.Bohruer; 2 cajas espejos, y lámi-
nas. 
F . C. Unidos: 172 cajas accesorios pa-
ra retrancas. 10 barras. 66 cajas pasado-
res. 226 tubos, 128 bultos materiales. 
Hendry y Muller: 20 barriles aceite. 
Central España: 22 bultos maq^iinaria. 
Antlga y C a : 30 bultos muebles y 
drogaa 
C. : 40 barrilea tinta. 
444:: 21 bultos ferretería y 
J . Fortun: 4 cajas Jabón. 
C Y. y Co.: 2 idem Idem 
Barañano, Gorostlaa y Co, 
drio. 
D. Bacon: 2 cajas tubos. 
Arredondo, Pérez y Co.: 4 idem Idem 
Femándea y C a (Casa Grande): 159 
bultos muebles. 
Central Artemisa: 11 bultos maquina-
rla. 
F . L . : 1 caja idem. 
U C C : 18 bultos maquinarla y acce-
sorios. 
L . Bruña: 2 cajas presillas. 
B. F . : 9 bultos accesorios para autos. 
Ibern y Co.: 5 bultos lámparas y me-
tal. 
Pomar y Graiño; 21 cajas lamplsterio 
y cucharas. 
Compañía Dental: 166 cajas efectos 
dentales. 
F . Sabio y Co.: 1 caja aceite. 
J . E . Pulg: 10 cajas botellas. 
M. Kohn: 29 cajas cartuchos y anun-
cios. 
V. S. y Co.: 1 caja niveles. 
Otaolaurruchi y Co.: 57 bariles crista-
lería. 
S. Musso: 1 caja catálogos. 
D. Ruisanchez: 5 «'ajas muebles. 
J . M.: 39 bultos maquinaria, alambre 
y cemento. 
V. G. Mendoza: 50 tambores alquitrán. 
J . L . : 25 cilindros gas. 3 cajas taladros 
y escudos. 
Fábrica de Alpargatas: 5 bultos cor-
del. 
Sociedad Industrial de Cuba: 200 ca-
jas hojalata. 
2.: 7 cajas sobreros, 6 Idem cajas de 
cartón. 
Varias marcas: 3 cajas conservas, 8 bul 
tos aceite, relojes y ferretería. 
Don y Hnos.: 39 cajas sillas. 
Jefe del Ejército: 21 cajas tela. 
Singer Machine y Co.: 20 cajas máqui-
nas de coser y anuncios. 
Cerones y Estapé: 3 cajas relojes. 
B. H . : 21 cajac pintura. 
C. Y. A.: 2 cajas barniz. 
A. F , : 2 idem anuncios y pintura. 
Gómez y Martínez 1 auto. 
Compañía M, Efi 1 caja herramientas. 
200: 1 caja maquinarla. 
A. M.: 1 atado plumeros. 
P. B. C . : 1 Idem escobillas. 
P. C . : 1 Idem efectos fotografieos. 
C. S.: 3 bultos tornillos y placas. 
Y. R. y Co.: 33 cajas accesorios de fe-
rretería. 
1.100 2 cajas vidrio. 
A. Moran: 1 anta 
B. B . : 53 bultos empaquetadura. 
J . R . : 3 cajas máquinas de escribir. 
Alvarez Cernura y Co.: 40 cajas má-
quinas de coser. 
J . García Moto: 2 cajas fieltros. 
Miranda v Pascual: 3 cajas cuchillería. 
American Trading y Co.: 250 cajas ho-
^Gonzalez y Marina: 27 cajas cápsulas 
y cartuchos. 
B. Alvarez: 1 caja llantas. 
R. C . : 22 huacales garrafones vacíos 
A. Alvarez: 2 cajas llantas. 
Compañía de Accesorios de ingenios, 
cajas tela. 
F . N. y Co.: 16 cajas accesorios para 
bloiclstfls 
0. Huguet: 42 bultos muebles. 
1. S. C . : 3 cajas porcelana. 
Vasallo Barinaga y Co.: 5 cajas anun-
cios v efectos de cuero. 
Kelmach y Co.: 24 bultos empaqueta-
dura. 
329 : 22 cajas papelería, medías y lápi-
ces. 
L . C. N.: 4 caja^ efectos plateados. 
Y. Guso: 46 sacos sal. 
Havnna Guaraní Trust y Co.: 2 cajas 
plumas y faldas. ^ • ' ."m 1 
Gómez Hno. y 4 cajas efectosaluflnlo. 
M M M: 2 cajas sobres. 
Ortega. González y Co.: 1 caja válvu-
Anselmo López y Co.: 2 planos. 
Crusellas y Co.: 7 ajas granos y ta-
jones. 
A. López Chavez: 10 cilindros gas. 
General Hachinery Trading y Co.: 2 
bultos accesorios y bombas. 
P, G.: 10 cajas lámparas. 
.T. F . Horter: 1 caja impresos. 
.T. M. Horter: 1 caja impresos. 
Sontaluicia y Prat: 1 fardo accesorios 
para auto. 
Central Santa Teresa: 2 calas laminas. 
Universal Film M, y Co.: 6 cajas pelí-
culas v anuncios. 
R, S.: 6 oíanos. 
A. U. y Co.: 16 bultos accesorios para 
Incubadoras. 
Suárez y Crespo: 32 fardo accesorios 
para auto, 
,T. A. B . : 6 cajas camas. 
V. M.: 1 coja alambre. 
A. A : 4 caías cristalería 
B. O.: 1 fardo empaquetadura. 
Ouba Vltrollte: 3 plezns maquinarla. 
ícte'htrs: cuñetes clavazón. 
W. .T. R.: 10 barriles tabaco. 
A. Wamner: 7 bultos aceite. 
O. A.: 22 bultos extractos y drogas. 
4. 400 : 5 tambores acido. 
P. Zayts: 1 caja elevadores de W. 
Sánchez 
M. A.: 1 eaja maquinaria, 
M. N.: 2 cajas mesasa y accesorios. 
Teresa Pulg: 1 caía sombreros. 
Havana Marine: 10 cilindros axlgeno 
1 caja bandejas 7 planches. 
P. Rodríguez: 3 cajas snapas. 
Roo: 3 bultos gllccrlna. 
. G. Loony : 2 calas cemento. 
Central Amolstad: 87 bultos acesorlos 
para caros. 
R. Dínz: 2 cajas sombreros. 
A. Plnclcs: 8 calas objetos de tocador. 
M. y Co. : 23 bariles bnrax. 
Santos y Artljran: 1 auto. 
Melchor y Rassau: 13 bultos máqui-
nas y accesorios. 
Central Corazón de Jestis: 1 caja efec-
tos de bronce 
182. :1 huacal lustre, 
Abraham Maas: 2 bultos máquinas y 
accesorios. 
.T. E . Jonklns: 9 cajas cristalería. 
O. V . : 1 en 1a color. 
1 rollo cable. 
A, y Co.: 1 caja efectos de cue-
W H. National: 150 cajas libros 
^Cuban8- Telephone y Co. :1 carpeta 
b U & o a | t r c ¿ . T 2 bultos accesorios para 
aUCompañía de acceflorios de Autos: 135 
idem l | ^ 0 b l n 8 v Co.: 112 jdem muebles 
20 
Rodríguez y Ca 
gu^ies^ Maluf: " caja 
loE. Tejas: l3 caJa 
Ótelza Castrílion 
Soliuo Suárez y 
Idem bordados • { 
A. Ferrer; g'lde^ 
J . i . Alonso: 3 
ca3as 
1 Idem 
l Co-: 1 
flem tei ! S 
y f & S c a % r i ^ 0 e bultos maquinria ^ s t e í r o y Ca,3; ^ < 
30 ¿dem ^ s 122 m ^ t e . ^ ^ ^ 
n ^ l ^ u U s : 0 ^ hurtos «oídos j 
O B, SClntas: 1 caja maquinarla io , 
incitan-Olí Ref y Co : 465 bultos 1 
Idem y grafla 6 Idem materiales. 
Harria Bros: 178 bultos muebles y 
efectos de escritorio. i»!^.. 
Havana Electric: 54 bultos materiales, 
600 fardos zapatillas. 
T. P. Turull: 851 bultos ácidos. 
B Southern' Express 36 bultots efectos de 
e X j r e s % . : 4 Idem accesorios para autos 
Porto Rícan Exprés: 39 Idem efectos de 
expreso. 
Tabeada y Rodríguez : 
P. 43 bultos relojes. 
Gómez Piélago v ' 
16 ídem tejidos y Co-: 10 
R. Granda: l idpm „ 
Suárez Rodríguez f8as« 
días; 1 ídem sombrliio 
r^A_ J "Jas, 




Fargas y Co. 
y co.: 
zado. „ 
United Cuban Exprés: 
preso. 
Menéndez Rodríguez y 
fumería. . 
Hermanos Fernández: 
A.: 4 cajas drogas. 
F D.: 1 Idem bobinas, 
T A L A B A R T E R I A : 
Briol y Co.: 2 cajas Jamones, 
55 bultos de ex-
Co.: 7 cajas per-
4 Idem papeL 
19 bul-
tos talabartería. 











M.: 1 caja libros. 
: 30 cajas lamparas. 
: 13 Idem Idem. 
13 Idem Idem. 
: 3 cajas opio. 





J . M. 
M. C. 
T. C , : 
E . P. 
M. R. 
vacíos, 
Havana Tuto y Co.: 2 autos. 
W. N. Smlth: 4 atados impresos 
bultos varillas. 
J . F . Bennes y Oo. :1 caja accesorios 
eléctricos. 
Línder y- Martam: 63 cajas grafófonos 
82 bultos efectos de ferretería. f 
.T. Z. Horter: 12 bultos carros, 
K. Pesant y Co, :843 bultos maqnulnarla ! 
y acesorlos. ¡ 
J . Pascual Baldiwn: 7 bultos alfon- | 
bras 21 máquinas do escribir 85 bultos . 
muebles. 
Cuban E . Supply y C a : 123 bultos acc j 
serios Idem. 
J . Godalt e hijo: ISplanos 1 caja rollos I 
de música. ' 
Idem Idem. 
14 Idem ídem. 
6 idem idem. 
Ca.: 11 Idem idem. 
Co.: 11 Idem idem. 
PÍ Gómez Cueto: 328 Idem Idem. 
R. S. Gutman: 3 cajas medias. 
CALZADO: . , , 
Durán y Ca.: 2 cajas calzada 
Gandarllla Hermanos: 1 idem 
A. Abadin y Ca.: 16 idem 
S. López y Co.: 2 idem idem. 
H Llano: 1 idem idem. 
A.' Castillo y Co.: 2 idem Idem. 
Ussia y Vínent: 6 Idem idem. 
Suárez López y Co.: 27 idem Idem. 
RoRssete y Pérez: 4 ídem idem. . 
Pradera y Co.: 3 idem idem. 
Tarré y Ca.: 51 Idem Idem. 
Miranda: 3 Idem Idem. 
Poblet y Mundet: 26 idem Idem. 
Mercada! y Ca. : 5 idem idem; 4 baúles 
Martínez Suárez y Co.: 4 cajas hule. 
Fernández Valdés y Co.: 3 Idem Idem, 
3 Idem calzado; 1 idem bandas. 
DROGAS: 
H. Blenvena: 5 bultos drogas. 
Barrera y Co.: 1 Idem idem. 
M. Pifiar: 43 idem Idem. 
Majó y Colomer: 141 idem Idem. 
F . Taquechel: 191 Idem Idem. 
B Sarrá: 497 Idem idem. 
M. Johnson: 679 Idem Idem. 
A. D. L : 4 idem Idem. 
B . A, D. : 7 idem idem. 
J . Q. S.: 8 idem idem. 
P A P E L E R I A : 
Fernández Castro y Co.: 9 bultos efec-
tos de escritorio. 
P. Fernández y Ca. : 3 cajas de papel. 
Barandlarán y Ca.: 1300 atados idem. 
L a Discusión: 60 rollos Idem. 
M. F . : 1 atado Idem. 
Graells y Ca. : 860 atados cartuchos. 
Rambla Bouza y Ca. : 8 cajas sobres. 
Suárez Carasa y Co.: 12 idem idem. 
J . Suárez G. : 3 cajas libros. 
R Veloso: 6 cajas papel y cestos. 
National Paper Type Co.: 18 bultos de 
efectos de escritorios. 
Solana y Ca.: 79 fardos de papel; 1 caja 
sobres. _ , , ,. 
J . López R. 18 Idem Idem; 5 Idem li-
bros. 
F E R R E T E R I A : 
A. Gómez y Ca.: 10 bultos ferretería. 
Pérez y Herrera: 17 idem idem. 
C. Valdeon: 13 Idem Idem. 
J . Rey M.: 12 Idem Idem. 
Lozano y Ca.: 6 Idem idem. 
I . Pelea: 8 Idem Idem. 
Miejemelle y Ca.: 107 Idem Idem. 
J . G. Vázquez: 3 Idem idem. 
Migoya Hermanos: 9 idem idem. 
J Basterrechea: 71 Idem Idem. 
A. Monchaca: 17 Idem Idem. 
Gaubeca v Gómez: 187 Idem Idem. 
Gómez Bengurla y Ca. : 4 idem idem. 
50: 2 Idem Idem. 
R. Supply y Co.: 69 Idem idem. 
J . García Hermano: 8 Idem idem. 
Aspuru y Ca.: 87 idem Idem. 
Machín Valí y Ca.: 1 Idem Idem. 
Capestanv Garay y Ca.: 66 Idem Id. 
V. Gómez y Ca.: 22 Idem Idem. 
Tabeada y Rodríguez: 26 Idem idem. 
Gorostiza Barañano y Co.: 84 Idem id. 
W A. Campbell: 549 atados láminas. 
J . González: 42 bultos ferrtería; 102 Id, 
pintura. 
E , Rentería: 26 Idem idem. 
J . Alvarez y Ca. : 23 cajas barniz. 
Fuente Presa y Co.: 6 fardos hilo; 185 
Ti C : 5 Idem cmfwypshrdcmfwyprprp 
bultots ferretería. 
R. Huarte: 14 idem idem; 13 idem de 
pintura. 
E . Pérez: 113 Idem Idem. 
Araluce y Co.: 34 fardos hilo; 75 bul-
tos ferretería. _ , 
J . Fernández: 6 fardos hilo; 7 bultos 
ferretería. 
J Alvarez v Co.: 6 fardos algodón. 
Canosa y Óasal: 6 bultos pintura; 40 
idem ferretería. 
M. Rico: 19 Idem Idem; 4 idem pin-
tura, „ , . , , 
Quiñones v Martínez: 11 Idem Idem; 60 
Idem ferretería; 25 fardos hilo; 165 blanco 
de zinc. 
J . A. Vázquez: 8 bultos accesorios pa-
ra tubos; 1060 rollos de papel. 
J . Fernández Hermanos: 9 bultos de fe-
rretería. 
Purdy y Henderson: 218 Idem Idem. 
B. Lanza^orta y Ca.: 86 idem idem; 318 
atados láminas. 
Casteleíro Vizoso y Ca. : 10 barriles de 
aceite; 6 bultos llaves. 
Fernández y Magadan: 5 idem Idem. 
Vldaurrázaga y Rodríguez: 10 cajas de 
pasadores. 
J , Aguilera y Co 
25 idem válvulas, 
Marina y Co,: 27 idem Idem; 17 Idem 
ferretería;'1 carro de mano. 
H. O.: 275 tubos. 
R. Saavedra: 12 cajas aceite; 318 bultos 
ferretería. 
J . Fernández y Ca.; 22 Idem Idem; 5 
fardos hilo. 
Garin García y Ca.: 11 bultos ferrete-
ría; 19 cajas papel de lija. 
Moretón: 13 bultos remaches; 125 cajas 
servilletas; 6 bultos ferretería. 
T E J I D O S : 
A. Petlt: 2 cajas tejidos. 
F . Vega: 3 ídem idem. 
González Maribona y Ca. : 2 Idem Idem. 
Alvarez Menéndez y Ca.: 3 Idem idem. 
W. F . : 1 idem Idem. 
j . Rodríguez: 9 idem Idem. 
Lizama Díaz y Ca.: 2 idem idem. 
L . A. Aranguren: 25 Idem idem. . 
M. San Martín y Co.: 5 idem idem. 
E . Ricalt y Co.: 20 ídem Idem. 
Castaños Galíndez y Co.: 6 ídem Idem. 
Daly Hermanos: 3 Idem idem. 
R. B . : 1 idem ídem. 
J . F . López: 1 Idem idem. 
Huerta G. Cifuentes: 3 Idem Idem. 
G. Riera: 5 Idem Idem. 
B. H. Pulido: 4 idem idem. 
L . Martínez: 6 idem ídem. 
Guan y García: 2 Idem Idem. 
Lelva y García: 2 Idem Idem. 
Angulo y Toraño: 1 idem idem. 
J . Pineda: 1 idem ídem. 
É. García: 1 Idem Idem. 
V. Campa y Co.: 1 Idem Idem. 
Heros y Ca.: 1 idem Idem. 
A. García y Co.: 11 dem idem 
C. Alvarez G.: 15 idem idem. 
Díaz Granda y Ca.: 2 Idem idem. 
S. Fernándei: 1 ídem ídem. 
Bango Hermanos; 3 ídem ídem. 
V. Sierra: 8 Idem Idem. 
M. Granda: 2 Idem idem. 
E . Roetlandts: 1 Idem Idem. 
R. Bango: 2 Idem Idem. . 
B. G . : 2 idem Idem. 
V. U . : 1 idem idem. 
A. Marraz: 8 cajas maquinarla; 1 idem 
aspilleras. 
Rodríguez González y Co.: 6 cajas de 
roña 3 Idem tejidos. 
A.: 1 Idem idem. 
García: 3 Idem Idem; 1 Idem quin-
A. Uirs'ch :" 8 ' Idem ̂  },lem, 
sets y tirantes. 1(lein; ifi 
Toyos Tamargo v r.» 
los; 20 Idem tejidos 5 2 caí 
Garcaí Tuflón y Co 
14 «tu, 
idem pañuelos. : U ^ 
Yau C. : 1 caja botnr, jidos. ootenea; 
G. S, Buy Hermanos, f, 
0 idem tejidos; 24 cal„" 11 
y perfumería. ^'as Plfiuéu 
Suárez Rodríguez y Cn 
jidos; 2 irlem pañuelos, ^ 1 -
Alvarez B a r a j ó n T ^ 8 : * * Í 
Pannelos y perfumería ' 20 ^a. ' i " 
Prieto y García: 3 cala» — 
tejidos. ^ caJas media.,,» " 
Pernas y Menín^i^ , . , 
i * tejidos. caJa8 
éndez
8 Idem ropa; l ifiem-
medias; 3 cajas teiíd 
R. Cañedo; 1 u\em 




* García y Co. ; 3 tejidos. 





J . G. Rodríguez: 
Idem medias. 
Huerta Cifiientes y Co • k 
idem tejidos, ^ ' 5 Idem 
B, Alvarez: 3 cainti 
Inclán Angones v r ^ ^ e . 
Ídem tejidos; 1 
Alvaré Hermanos 
dos. y Co.; 42 .• 
Sobrinos de Gómez Mena-
y Ca 52 
16 Gutiérrez Cnno 
4 Idem botones. 
P. Blanco: 30 
ría y paraguas. 
Fernández y Ca 
Idem tejidos. 
Prieto Hermanos: 20 cnla» 
Juguetes y quincalla. PerftH5 
cajas medias, 
cajas n 
C a : Pumariega García y cajes. V « cjj, 
Valdés Inclán y Ca.: ko » , 
medias y ropa. ' cajM 
C. Z.: 12 cajas medias y 
E n f e r m e d a d e s d e l a 
l o s N i ñ o s 
. E l U n g ü e n t o Cadum para tus 
cimientos de la piel es entérame t 
fensivo para aplicarse a la ti 
de los niños que sufran de herí* 
pullido, eczema, excoriaciones A. 
padecimientos parecidos que aW 
las criaturas. T a n pronto comosr 
ca el U n g ü e n t o Cadum se siente v 
ta mejoría. Cesa al instante la p¿ 
y el efecto de esta nueva prepap 
es tan calmante y cicatrizante 
n iños vuelven a recobrar el sueño 
tural inmediatamente. Cadum es1' 
para cualquier padecimiento de hi 
en los adultos, asi como en los»? 











H. L : 1 caja tejidos; 16 Idem de 
Gómez y Ca.: 2 cajas camisas. 
M.: 1 Idem idem, 
Martínez; 1 Idem Idem. 
García: 1 Idem Idem. 
F . y Ca.; 4 ídem paraguas. 
16 cajas Menéndez y Rodríguez y Cí hule, medias y paraguas. 
Solls Entrlalgo y Co.: 22 cajas perfu-
mería, tejidos y encajes. 
Menéndez Hermanos: 1 caja camisas. 
A. Menéndez: 1 Idem idem 
Bí: 1 ca3!a calendarlos. 
M. Fernández: 8 cojas metal. 
C. García; 3 cajas máquinas 
Sobrinos de Nazábaf: 1 ídem tejido». 
Santeiro Alvarez y Co.: 4 Idem Idem. 
Behar y Sobrino: 12 idem idem. 
C. B . : 1 idem Idem. 
A. K. K . : 1 ídem Idem. 
C Berkowltz: 4 cajas ropa. 
Cel^l lo^ H e ^ á n ^ s • ^ r n ^ ,T1,n9' 
r w t i,T,r, • » , on 1íl '"•aciones. 
A F e r n á n ^ , . Vn3 ; , , , ^rfumería. 
tejidos Ca3as P í e l o s ; 4 Idem 
I. C . : 1 caja botones, 
J, Fernández v Cn • 1 u 
Peón Muñiz y7 Co 1 ¿ « T *Pm-
U. A.: 1 Hem7 ídem.1 ldem ldcm-
Perkins y Co.: 1 caja seda. 
D E S D E CAMAGÜE! 
„ J nnk; 
T. , (iermanor Catalana, 
L n baile en esto so.-iedaú equlm», 
éxito franco, E efectuado la n(X 
tfü resultó. Y la Sección de fe 
Adorno, puede por ello estar ¿ü? 
ya que en gran parte débes? a s í 
tlvas el triunfo señalado. El gaifo 
engalanado con magníficas colgaám 
profusión de plantas, en cuyo follaK 
brábase la luz que refulgía de las 
didas pantallas. 
Magnífico acierto el de situar k 
ta cn el escenario, semi oculta ento 
meras y sicómoros. Así la músia 
cía surgir del bosque envuelta en bi 
fumes de la fronda, como las not« 
flauta de pan cabe el palacio de i 
das. 
Entre la concurrencia, destacábaii. 
su belleza y distinción este grupo 4 
ñoras estimables ; 
Antonia do Maine, la esposa 
Director del cuadro dramático (, _ 
aplausos lleva cosechados; Lnlsa«! 
Conchita de Urgell, Teresa de Tos," 
munda de Urgell. Angela de Soteci, 
lores de Cuní, Rosa de Sala y Mi 
Gárriga, 
Respecto a las señoritas, la Ifets 
excesivamente larga. 
Enumeremos, pues, los nombrs 
aquellas más distinguidns. Be m 
que por su esprit bien merecen los 
res de la crónica: 
Ernestina e Isabellta Alvarez, o 
encanto personificado. 
Otilia y Concepción Rumayor, l! 
gánela misma vaciada en la modestii 
Dominica Arruti, donairosa y cilu 
Catalina Caballero, Rosita Álvard 
Mario Cosío, iPedad Mernán-Gómwr 
men San José, un grupíto provoca!" 
la admiración y del elogio esponlte 
Emilia Pulg", sugestiva encaatalK 
Ilustrada. 
María Argelia de la Torre y »; 
Rosa Cuní, cultas y modestas, ai 
la belleza perdurable. 
María Teresa Castellanos y At0 
Sala, el non plus ultra de lo s( 
Paulina y Antonia Selva, dos heroí-
muy distinguidas. , M 
Josefina Rodríguez. Esther Bala?! 
Herminio Tomás, para alabarlas i* 
pálidas los adjetivos más expresm» 
Idioma. w 
Aurora e Isollna Mola, espitM'3 
agraciadas. 
Carolina González, Juana Alvar»; 
gela Solana, sencillamente encomian-
Mariana Pulg, 'Vicentica Sandin.»; 
González, Cándida López, Anita 01a» 
Lolfn Alvarez, merecedoras de 
ción más exigente. 
Un grupo de niñas ahora, Q^0,^ 
ñas mariposas revoleteaba por anu» 
ensueño: , , f. 
Enriqueta Cabanela y María M™a 
báñela. „ . , tjksv 
Luisa Gadea, María e Isabel l™-
Vergel. „ wjj 
Parécenos que la relación es B» j, 
cuente, harto demostrativa 
que culminó el baile de los 
Jóvenes, entre los que circula ei 
siguiente: 
"Dios dispone, ,„nnnt:' 
pero la Germajior, se imP ,eI|{, 
E s muy plausible la labor 1ue „!; 
llzando la Germanoa- Catalana, * 
tuclón culta, que vromueve ^ ^ i * 
y culturales sin interrupción, P . ¡jí 
a su verdadera finalidad, 5 ^ 
mo acercamiento de la ¡y> 
cubana, si dividida p o l í t i c o ^ f 1 ^ 
mAs unida por los lazos de ^ 
la Religión y del Idioma. 
I^a Fiesta do la tfi 
Acerca de esta festiridad ^ 
promover algo grande y ^ "eSaiite •, 
"Cuba y España,' 1» ^ dl^ 
ta local, publica en su mime. con .j 
brillante artículo que termin» 
^ ' l i h K A PARA ^ ^ f f ; 
A las seis de la mnñaDa- leI,á. 
por la banda de ni1^'03-.'dad. ^ 
principales ralles de >« ncl^ 
A 1«S ocho a. 'n--.^oSada,,,<'J.V 
el parque "Gonzalo de Q^cnto %* 
de gracias por el descubrim^tí iT 
rica con asistencia de ln9 . 
prensa y público en ^ ^ f í " s j V 
De dos a seis P-,™z„ bo!̂ ' Ball, Law-Tennis, J"ef° _ 
Ca, baile al aire Ubre. etc. 
A las ocho y„mj>,V„a,. P; en W! 
I 
de li "«•"triunia_u/;;*'fi 
.íceo y en La^Populnr ^ " v d ' f j 
Je la Colonia Española ? faáo*^ 
parto de premia '^Jurso ^ 
Justa, con elocuente ^u m 
f^^H,.,- «-ñor Dr. M a n ' , tenedor señor Dr. -
Tiene, la pa.labr" oue de la Colonia Espafiola.^ 
dador de estos festejos. ^ . 
L a idea de "Cuba 7 * v ^ 
ce muy viable. 0 Be pu^jjl'» 
Y si el afio pasado ^ ^ . 
^ ^ f ^ T T J o Por 
buen tino. man" Nos adherimos a '"¿asta a»"^ 5 
de "Cuba y España ^ fl" 
que la "Ccrmanor Ca^a' con «• . 
bién contribuir - 1 , ^ ^ gea- fi(, le/, 
do declamación o 1" aududa. 
Al articulista, J5'̂  gista sOc 
mencionar f ta progre^ prestar 
siempre está dispueara 0 ^ 
t0dO- E L C0BBESrí> ración 
D I A B I 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 5 de l ! n i . P A G I N A N U E V E . 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
L O N J A D E L C O M E R C I O , T E R C E R P I S O . 
^ ~ " s ^ — " ^ • " • • • • • • • • « • • • « • • • a D 
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Crónicas de la 
Vida Gallega. 
(Para el DIABIO DE LA MARINA.) 
TTn tranría eléctrico.—López Peláez 
v Pastor Díaz*—La ciencia gal lea , 
l-propaganda galleguista.— Otras 
noticias. 
Celebróse en el salón de fiestas de 
. Reunión de Artesanos de L a Coru-
fia la asamblea organizada para tra-
tar de la construcción del tranvía 
eléctrico entre aquella ciudad y San-
fia tro, 
Al acto, concurrieron personalida-
des significadas de los dos pueblos. 
Hablaron el alcalde de L a Coruüa y 
el de Santiago. Luego disertó acerca 
¿el asunto el ingeniero señor Har-
-uindey autor de un proyecto de trau-
^a ya hecho y aprobado oficialmen-
te hace bastantes años. 
El señor Harguindey expuso la 
cuantía de los gastos de la empresa, 
¡os beneficios probables, las carac-
terísticas del recorrido, etc. Hizo va 
llamamiento al capital, diciendo que 
él no era un capitán Araña que em-
barcase la gente para quedar en fo-
rra, pues ofrecía concurrir al nego-
cio con varios miles de pesos de t-u 
peculio propio. 
Tras la Asamblea de L a Coruña, t o -
vo lugar otra en Santiago a la que 
asistieron el alcalde de la ciudad har-
culina y otras muchas personas. 
Ahora, sólo falta que haya voluntad 
constancia y buen sentido, cosas que 
no suelen ser abundantes en nuestra 
tierra. 
En el "Círculo de las Artes" do 
Lugo, dió una conferencia, para la 
que habfa sido invitado, el arzobispo 
de Tarragona don Antolín López Pe-
laez. 
Fué un acto brillantísimo que deja-
rá grata memoria en cuantos lo pre-
senciaron. 
Eligió por tema, el ilustre astorga-
no, una gloria de la provincia de L u -
go; Pastor Díaz. Dijo que, como pos-
ta, como diplomático, filósofo, poeta, 
político y orador era digno de los más 
altos honores. 
El señor López Peláez, prefirió, 
pues, estudiarlo como sociólogo. Hizo 
un primoroso trabajo, que fué muy 
aplaudido. 
Propuso, finalmente, que el "Círcu-
lo de las Artes" gestione que los rap-
tos mortales del ilustre gallego sean 
trasladados de Madrid a Vivero para 
satisfacer así la última voluntad da] 
finado que se refleja en unos versos 
suyos. 
—"Que esto resulte el fruto de una 
conferencia—dijo,— añadiendo: "De 
realizarse la idea, asistiré al acto pa-
ra derramar una lágrima sobre su 
tumba y rezar por su alma." 
El alcalde de Vivero tuvo represen-
tación en la brillante conferencia. 
Don Antolín fuá objeto de grasedea 
agasajos en Lugo. ¿Se cumplirán sus 
nobles deseos? Por de pronto .noso-
tros pedimos mucho menos: que se 
les dé el nombre de Pastor Díaz a una 
calle de Lugo y L a Coruña. ¡Y aún 
cuesta trabajo conseguir esto! 
^En el importante Congreso de Cien-
cias que acaba de tener realización 
en Sevilla, tomaron parte muy activa 
cuatro notables gallegos. 
Uno de ellos fué el eminente profe-
sor Rodríguez Carracido, quien, apar-
te su significada intervención en la 
sección de Química, tuvo que presi-
mr la sesión de clausura del Con-
greso, como había presidido ya la del 
anterior, como recordarán los lecto-
res. Y es que Carracido, rector de la 
^mversidad central es una cumbre 
ael pensamiento universal. 
Los otros gallegos que destacaron 
en el mismo Congreso, han sido el se-
or López Soler; ingeniero coruñés. 
We explicó el fundamento y empleo vl̂ ™18 escalas gráficas de su in-
tención, merced a las cuales se faci-
«an extraordinariamente numerosas 
operaciones aritméticas y trigono-
«etrícas; el notable físico señor Bra-
tp? +qU6 di6 cuenta de sus interesan-
inLt ajos sobre radiotelegrafía, 
postrando cintas perfectamente obte-
Qas con el Morse, de estaciones dis-
ala Ú0S mil kilómetros, distancia 
tos qUe no se lleSa con otros apara--
trvnVy-.eI señor Rodríguez Mourelo, 
conoado químico lugués. 
artl ' en la clenciá, como en el 
nes 7 ?n otras muchas manifestacio-
tienp inteligencia y la cultura, no 
chexT q̂Ut. envidiar nada a otros mu-
CI1£3 pueblos de España. 
el PWásimal0 d6 Muestra regióá es 
tro-, ^euto caPitalista. Todos nues-
03 atrasos a él se le deben. 
PronaSS1'6 en Santiago nn mitin de 
Prr i f ^ 3 , galleguista organizado 
Oon-f. Irmaudade da Fala," de L a 
aquella /^rmiv*nc;ÍK, con la de 
E n , ciudad universitaria, 
prof̂ ., ?.ran automóvil alquilado ex-
b8 comT1U1IiSÍi;:ron'3e a la vetusta ur-
fcos" -P^-ia-na numerosos "herma-
b&n g :̂.. 6863 6ntre los que figura-
0{ícíost 3 "6 ícdas las Profesiones y 
^abía r^n ,.I/mandade" de Santiago 
«o invuJTl üo una3 ^ojas en galle-' 50 invitan,^ V 3 ••lu-"tB eI1 Btiue-
La 0 ,;!fR al puebl0 al acto. L a de 
^an rpo^f'ique fué objeto <ie un 
^ obreros 0 r)0r los estudiante3 Todr a su llegada, repartió otras. 
dieron l Irmandades" de Galicia 
Dq Pont J!?resei ltación en el mitin. 
Arista S ! ? ^ £ué el insigne carica-
tario y d^í6 a^ de Monforte el n o -
m i ^ , l m ^ L f . f n e t Fontenla. Caba-
^ u¿ S I b l l l t a d o asistir en-
?as entustfTf™1 ent"siasta; telegra-
dP vf^^8 se recibieron tam-
U a ^ J i g o ' F e r r o l , Orense, etc. 
de-
amento ramos de flo-
jos nrr^ x árense,  
con f 1san'il8ta8 coruñeses 
* en las L ^ * " 1 ^ * 0 3 i  
ias tumbas de Rosalía y Bra-
íes 
ñas 
A la noche tuvo lugar el mitin en 
el amplio salón de la Sociedad Econó-
mica. Presidían los catedráticos de la 
Universidad, señores Cabeza León; 
Gil Casares, Blanco Cabeza, Porteiro 
García y el de Veterinaria, señor. Cu-
| legras, en unión de los coruñeses Vi -
¡Uar Ponte, Lugrís Freiré, Valcárcel, 
del pontevedrés Castelao y el monfor-
tino Banet Fontenla. 
Hizo la presentación de los orado-
res en un vibrante discurso el señor 
Cabeza León. Luego usaron de la pa-
labra, Villar Ponte, Leandro Pita, por 
los estudiantes Peña Novo, joven ora-
dor elocuentísimo, Culebras, por los 
obreros, Banet Fontenla, Lugrís Frei-
ré y Porteiro García, uno de los más 
altos prestigios de la región y abo-
gado defensor de las pobres víctimas 
de Nebra. 
E l mitin despertó verdadero entu-
siasmo en los oyentes. Luego se ce-
lebró una cena íntima en el Hotel L a 
Perla, a la cual asistió la colonia es-
tudiantil catalana, recitándose versos 
gallegos y catalanes y cantándose los 
himnos de Pondal y Veiga y "Els Se-
gadors." 
A despedir a los propagandistas co-
ruñeses acudió numeroso público, 
dándose vivas a Galicia y a Cataluña 
redimidas y a las "Irmandades da F a -
la," primera organización regionalis-
ta europea y consciente que se hizo 
en nuestra tierra. 
E n la noche anterior a la del mitin 
de Santiago había pronunciado en la 
Academia Gallega de La Coruña, uná 
admirable conferencia el señor Banet 
Fontenla. 
"Os Amigos da Fala," no descan-
san. Cada vez luchan con más fe y 
entusiasmo; cada vez, realizan ma-
yores sacrificios económicos, pese a 
ser todos ellos gente de mala posi-
ción pecuniaria. ¡Ah, si hubiese per-
sonas de dinero que les ayudasen, co-
mo en Cataluña y Baskonia ¡Ah, si 
los patriotas, los buenos gallegos de 
labios afuera les tendiesen una ma-
no! E s muy fácil hablar del amor á 
Galicia. Lo difícil resulta demostrar-
lo. 
E l día 18 cumplió el primer aniver-
sario de la constitución de la prime-
ra Irmandade: la de L a Coruña. Aho-
ra celebraráse junta general, creán-
dose cuantas secciones de estudio y 
propaganda aconseja la práctica. 
E s asombrosa la actividad desple-
gada en un año por la falange ga-
lleguista coruñesa. Jamas hubo en 
[Galicia una institución dueña de tan-
ta fuerza de voluntad, de tanta fe y 
de tanta constancia altruista. ¡Her-
mosa escuela de patriotismo . y de 
ciudadanía! Así se predica— practi-
cando, dando ejemplo. 
L a misma noche del mitin de refe-
rencia, la Asociación de Dependien-
tes de Comercio de Lugo, dió una 
velada toda gallega en el teatro de 
Santiago, poniendo en escena "O Chu-
fón" y "O zoqueiro de Vilaboa." Un 
verdadero "día gallego." . 
También en la misma fecha en 
Puente de Mera, Ortigueira, estrenó 
un grupo de aficionados "Esclavitú," 
de Lugris, y "O Chufón" de Rodrí-
guez López. 
NOTAS SOCIALES 
—Ha sido nombrado capitán gene-
ral de L a Coruña don Antero Rubín. 
— L a tradicional feria de la Ascen-
sión en Santiago estuvo concurridí-
sima, realizándose muchas y valiosas 
transacciones. A causa de la lluvia 
hubo que aplazar la corrida de toros 
anunciada para dicho dia hasta el do-
mingo siguiente. E n la misma noche 
del jueves debutó en Compostelá, con 
gran éxito, la compañía de María 
Guerrero. 
— L a Filarmónica coruñesa, orques-
ta notable compuesta de 33 aficiona-
dos, entre los que figuran algunas se-
ñoritas, se presentó por segunda vez 
al público, obteniendo un nuevo triun-
fo. E n breve realizará una tornée 
por las principales poblaciones ga-
llegas. E s una institución que honra 
a nuestra tierra. 
— L a Orquesta Sinfónica de Madrid 
a últimos de este mes visitará, como 
de costumbre, las primeras ciudades 
de la región. 
— E l bergantín portugués de tres 
palos "Luso" que se dirigía a Bur-
deos con vinos, sufrió debido a los 
muchos años que lleva de vida, im-
portantes averias cerca de Corcubión. 
Lo remolcó hasta este puerto el vapor 
español "Villena." Y ahora por el 
sencillo remolque le pide 100,000 pe-
setas a la casa armadora. Como es 
natural, planteóse un litigio. 
—Se han declarado en huelga los 
obreros de las minas de Vilacoba, en 
Lousame, pidiendo aumento de jornal. 
Fallecieron: E n Santiago Doña F i -
iomena Roux, esposa de don Manuel 
Veiras; en L a Coruña, don José Fo-
jón y D. Domingo Soto Braña; la jo-
ven Gloria Carreira Chas; en Santia-
go también, el comerciante señor E s -
cudero; en San Pedro de Boa (Noya) 
el párroco don José Ramón Moyan 
Cao; en Mugía, don José Várela Gon-
zález; en Villardevos (Verln) Don Ja 
cinto García Crespo; en Campanilla 
(Pastoriza) doña Lorenza Barbeito; 
en L a Coruña don Domingo Bermú-
dez, padre de don Bernardo B. Jam- i 
brlna; en Vigo doña María Irigorri. 
L a Campaña del Norte, de orden del 
ministerio de Fomento, ha suprimido, 
para ahorrar carbón, cuatro trenes 
cortos quo tanto favorecían al comer-
cio y a la industria de L a Coruña. E s -
te verano, si no se restablecen, será 
muy difícil poder salir al campo. Se 
les creará también un conflicto a las 
vendedoras y obreros que a diario ve-
nían a la ciudad herculina en dichos 
trenes. E l perjuicio es también gran-
de para Lugo, Ferrol y pueblos in-
termedios. Las Cámaras de Comercio 
y otras entidades trabajan para so-
lucionar el conflicto. 
— E l presidente de la Deputación 
rrovincíal de L a Coruña, don Saturni-
no Aller, ha regalado un par de pen-
dientes de brillantes a las niñas del 
Hospicio o e w i ñ ó a «ue más se distin-
guieron por su aplicación en el pre-
sente curso. 
—Organízanse en Santiago grandes 
festejos para las fiestas del Apóstol. 
Coincidiendo con ellas se inaugurará 
el monumento a Rosalía Castro. 
— E l distinguido profesor ferrola-
no don Alfredo de la Iglesia acaba 
de ganar por oposición la cátedra de 
Lengua y Literatura castellanas en 
el Instituto de Las Palmas (Cana-
rias.) 
—Promete ser muy solemne el acto 
de inauguración de la bandera galle-
ga que par suscripción adquirió el 
notable coro de Ferrol "Tozos e tro-
les". Rey Soto está invitado al acto. 
—Doña María Guerrero ha donado 
20 duros para el mausoleo a Chañé. 
-—Ha sido botado al agua el vapor 
' Caranza" de la Constructora Naval, 
la botadura fué solemne, con asis-
tencia de las autoridades, estrellando, 
como de costumbre la madrina contra 
la proa del nuevo buque ima botella 
de Jerez, 
— E n breve se colocará en el Arse-
nal de Ferrol la quilla de un nuevo 
crucero rápido, que lleva el número 
e. 
—Las profesoras y alumnás de la 
nueva Escuela Normal de Lugo hi-
cieron una excursión a Ferrol, como 
habían hecho antes otra a L a Coru-
ña. 
—Cayó sobre Vivero una copiosísi-
ma granizada que arrasó todos los 
patatares y sembrados. Los árboles 
quedaron sin hoja y sin fruto. Tam-
bién en la población causó grandes 
destrozos. Muchos cristales de galerías 
y claraboyas se hicieron añicos, inun-
dándose algunas habitaciones. L a tien-
da de ultramarinos de don Francis-
co Yánez Vízoso fué inundada de tal 
modo quo ha ocasionado grandes per-
juicios en el establecimiento; el pe-
drisco que fué paleado cargaba tres 
carros, siendo duro y resistente. 
— L a Sociedad de Labradores de 
Lugo celebró la festividad de San 
Isidro con una función religiosa en ei 
templo de Franciscanos. Hubo tam-
bién una romería en el lugar de L a -
mas de Prado, cerca de la Granja 
Agrícola. 
— E l fotógrafo de Orense, señor Pa-
checo, ha, descubierto la fotografía 
bicromada. Registró ya el invento 
— L a "Cooperativa Eléctrica de San-
tiago," trata de hacer una buena traí-
da de aguas en aquella ciudad. 
—Ha dado una notable conferencia 
sobre histerismo en el "Circo de Ar-
tesanos' de L a Coruña, el famoso mé-
dico doctor Novoa Santos, 
— L a draga que viene funcionando 
en la bahía de L a Coruña descubrid 
cerca del lugar donde estuvo el mue-
lle de hierro, restos de un gran bu-
que de antigua construcción. Parece 
que también se han encontrado algu-
nas balas de hierro. Hay quien supo-
ne que pueda ser el navio "San Bar-
tolomé" hundido por su capitán Mar-
tín de Bertendona, para que no caye-
se en poder de los ingleses cuando 
el cerco por las fuerzas de Drake en 
15589. 
—Fué elegido presidente de L a 
Diputación Provincial de Orense don 
Juan Tabeada González. Para vicepre-
sidente se indica a on Eladio Péreí 
Romero. 
— E n el partido de Foot-Ball juga-
do en, Vigo entre el "Fortuna" de 
aquella ciudad y el "R. C. Coruña", sa-
lió triunfante el primero por 3 goals 
a 0. 
—Se ha celebrado en Ferrol una 
gran procesión catequista en la cual 
figuraban sin fin de niños, de las pa-
rroquias de Ferrol, Serantes, Filgueira 
y L a Graña. 
— L a Liga de Amigos de Orense 
acordó celebrar un concurso de or-
feones durante las fiestas del Corpus. 
L a obra de concurso será "A Terri-
na" de Gayosó. Habrá dos premios; 
el lo. de 1,000 pesetas y una bandera 
y el 2o., de 900. 
Se ha celebrado en L a Coruña con 
gran solemnidad la Fiesta de la Agri-
cultura que tendrá efecto todos los 
años el día 19 de mayo. 
—Estuvo de visita pastoral en Be-
tenzos el Obispo Auxiliar de Santia-
go. 
— E l Banco de España acordó ha-
cer un edificio para sucursal en la ca-
lle de Juana de Vega, en L a Coruña 
—Ha dado una notable conferencia 
en Valladolid sobre "lo moderno en 
literatura", doña Emilia Pardo Ba-
zán. 
—Varios propietarios amigos de los 
árboles proyectan crear en Cedeira 
una fiesta llamada del Riego. 
— E n la misma villa se creó una 
sociedad benéfica denominada "Los 
Amigos del Pobre." 
—Estuvieron en Lugo los señores 
Soto Reguera y duque de Tetuán, con 
les ingenieros extranjeros, saliendo 
luego para Mondoñedo, Vlílalba y 
Ribadeo para cambiar impresiones 
acerca del tranvía eléctrico proyecta-
do. 
— E l tranvía eléctrico de Vigo a 
Mondariz va muy adelantado. Créese 
qxie en breve podrá efectuarse ¡su 
inauguración. 
—Con gran éxito se estrenó en 
Orense el drama en tres actos " E l pá-
jaro negro", original del literato 
orégano don Ramón Villariño. L a ac^ 
ción se desarrolla en Galicia, en la 
época actual 
•—En el lugar de Mioterra, de la pa-
rroquia de Las del Monte, en Orense, 
fué hallado el cadáver, do una niña 
recién nacida. Por lo visto había si-
do abandonada por su madre Caroli-
ña González Rodríguez, cuyo marido 
vela gallega "Anduriña." 
—Aceptó don Rafael Altamira una 
invitación que se le ha hecho para 
que dé, en breve, una conferencia en 
el "Círculo de las Artes" de Lugo. 
—Prepárase un homena.ie a Jaimí 
Solá por la publicación de su no-
vela gallega "Anduriñfia" 
— E l marqués de Figuoroa ha pu-
blicado un libro titulado "Del solar 
galaico" en el cual elogia "Os Amigos 
da Fala" y publica una colección de 
versos gallegos. Como en breve publi-
carán también libros de versos Cabar-
nillas, Taibo, Rodríguez González y 
Valcárcel, puede decirse que en Ga-
licia ya estamos en su segundo rena-
cimientos literario. 
NOTAS TRAGICAS 
Josefa Gaspe Suárez, de cincuenta 
y dos años de edad qne se hallaba 
fregando los pisos de una casa nueva 
on la calle de Gelmirez en Santiago, 
tuvo la desgracia de caor desde el 
segundo piso al arroyo, quedando en 
grave estado. 
—Se ha desarrollado en Riveira 
una epidemia de sarampión Debido a 
la alarma del vecindario fué allí el 
inspector de sanidad de L a Coruña 
E n la actualidad hay más de 20 per-
sonas atacadas, pero de modo benig-
no. L a epidemia, al parecer, fué im-
portada por unos marineros de Vigo 
— E n un lugar del Barquero (Orti-
gueira) la joven de 22 años Carmen 
Real, que se hallaba cogiendo algas, 
fué arrastrada por el mar, pereciendo 
ahogada. 
—Frente al puerto de Cariño están 
apareciendo tablones y enseres de ca-
marotes, que se creen procedentes de 
naufragios por torpedeamiento. 
— E n su casa, cerca de la Estación 
de Betanzos, por disgustos amorosos 
atentó contra su vida disparándose un 
tiro de revólver en la sien derecha, una 
muchacha lamada Teresa, hija de la 
tabernera "Margarita". 
A . TILLAR PONTE. ' 
L a Corufia, 21 de mayo de 1917. 
E L R E Y 
D E L A H O R A 
Es el Reloj suizo, marca 
Caballo de Batalla, fábri-
ca creada hactfl45 años 
Es el más fino, cíe cons-
trucción esmerada y 
exacto en la hora. Ss fa-
brican en oro, plata y 
plata nieÜada, de todas 
formas. 
Unico Importaron 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de J o y a s de i&ro 
y brillantes. 
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Notas andaluzas 
MALAGA. 
Percances automovilistas. — Conse-
cuencias del juego. —Entierro y 
manifestación. —En el Varadero. 
—Conflicto del papel.—Cultura de 
un pueblo.—Subidas de precios. 
E n varios días han ocurrido distin-
tos percances automovilistas. 
E l auto del banquero señor Alva« 
lez Ñet, que fué s. Granada, con mo-
tivo de la corrida de toros, al regre-
sar atrepelló a una infeliz mujer de-
jándola muerta. 
E l conocido joven y teniente A l -
calde don Pedro Briales, Iba en su 
auto por la carrretera de Leja, lle-
vando a su familia, cuando tuvo que 
hacer maniobras para no atrepellar a 
unos gitano». 
Lo hizo con tal desgracia que cho-
có el vehículo contra un árbol, vol-
cándose y haciéndose pedazos. 
L a distinguida señorita Trini-
Briales, qued6 bajo el auto. Los de-
más fueron lanzados a gran distan-
cia. 
E n otro automóvil llegó casualmen-
te el distinguido "sportman" mala-
gueño don Amaro Duarte, que reco-
gió a los heridos. Todos tenían gra-
ves lesiones, especialmente las seño-
ritas Trinidad y Mercedes Briales, su 
hermano don Pedro y el chauffeur 
Enrique Jiménez. 
Hace pocos dias don Manuel Sanz, 
persona muy conocida en Málaga, en-
vió a su hijo don Pedro Sanz del Oso, 
de diez y nueve años, a cambiar un 
billete de cincuenta pesetas. No vol-
vió aquella noche ni al dia siguiente. 
Empezaron las gestiones en su 
busca y se supo que aconsejado por 
un "gancho" había estado en una ca-
sa de Juego, donde perdió el dinero. 
Como Sanz era un muchacho muy 
pundonoroso, se temió que al darse 
cuenta de la f i Ita cometida, antes que 
presentarse a los padres hubiera to-
mado alguna grave determinación. 
Efectivamente, a los ocho dias apa-
reció el cadáver desnudo entre las 
piedras de la Farola. Se le identifi-
có por los calcetines, y botas que 
conservaba, pues la cara estaba co-
mida por los peces y destrozada por 
los golpes de las olas contra las ro-
cas. 
E l entierro fué una manifestación 
de duelo y despuéb de darse sepultu-
ra al cadáver, millares de personas, 
especialmente estudiantes, compañe-
ros del suicida, recorrieron las ca-
lle y fueron al Gobierno Civil con el 
fin de protestar que se permitiera el 
juego en Círculos, Cafés y tabernas. 
Entregaron al Gobernador unas 
enérgicas conclusiones y aquel ofre-
ció que no volvería a jugarse. 
En el varadero titulado "Arturo", 
en la playa de la Farola, se ocupa-
ban varios trabajadores en lanzar al 
agua el vapor "Arturo", propiedad de 
don Antonio García Morales, concejal 
de este Ayuntamiento. 
Rota una de las maromas que su-
jetaban el barco al torniquete, los 
pedazos de éste saltaron, con violen-
cia tanta, que resultaron gran núme-
ro de heridos, varios de gravedad. 
Entre ellos figuran Francisco Gar-
cía Jiménez, José Guerrero Rodrí-
guez, Manuel Toledo García, Alfonso 
Mejía Lara, Antonio García Sánchez 
le Sebastián Herrera González, joven 
de catorce años que se desespera de 
salvar. 
Todos fueron conducidos al Hospi-
tal Noble. 
Los periodistas malagueños están 
muy preocupados, como los de toda 
España. 
E l conflicto del papel no tiene so-
lución. 
No hay papel, si Dios no lo reme^ 
dia, más que hasta Agosto. 
Los aficionados al "bombo", los 
oradores locales, los literatos de 
ocasión, están de pésame. Habrá 
que reducir los periódicos y con 
ellos los extractos de sesiones, con-
ferencias, teatros, etc. 
¡Qué disgusto para esos caballere-
tes! 
Los jueces para "empapelar" a los 
delincuentes y las muchachas casa-
deras tienen el miedo de que no se 
presenten los novios con los "papeles 
bajo el brazo". 
E n cambio se acabarán los "pape-
leros" y nadie nos vendrá con "pape-
les mojados". 
Fuenglrola es una villa de la cos-
ta de Poniente, modelo de cultura.. 
E l domingo celebró una fiesta es-
colar con motivo de repartirse los 
niños de las Escuelas, doscientas car-
tillas de la Mutualidad, costeadas 
con donativos del Estado, del Munici-
pio y de los particulares. 
Fueron invitadas las autoridades 
de Ensefian^a de la provincia, la 
prensa y varias representaciones, a 
las que se recibió en la estación por 
casi todo el pueblo. 
Después de visitar lo más notable, 
el Alcalde ofreeió un excelente ban-
quete, que no dejó nada que pedir. 
A las dos se organizó la procesión 
cívica que fué al Teatro, el que se 
vió completnmente ocupado. 
E l acto resultó solemnísimo y con-
movedor. 
Pronunciaron discursos la Directo-
ra de la Normal señorita Azplazu, el 
Inspector Jefe señor Verges, el Di-
putado por el Distrito señor Chinchi-
lla y el firmante de estas cuartillas, 
en su calidad de Delegado Regio de 
Enseñanza. 
Varias ninas leyeron poesías y 
otras recitaron los monóloeros Aban-
donada, Alondra de los Talles y Do-
lores la Mnlaguefla. 
Se cantaron himnos alusivos. 
L a despedida fué Imponente y ca-
riñosa. 
Fuenglrola es un pueblo cultísimo, 
que puede citarse como modelo y al 
que con razón llamó uno de los ora-
dores la Covadohga de la Mutualidad 
Escolar Anda1uza. 
L a subida de varios artículos de 
primera necesidad ha hecho precisa 
la energía de la Junta de Subsisten-
cias. 
L a situación de las clases media y 
obrera en cada día peor. 
Prohibida la exportación de trigo 
y harina, se anuncia una campaña 
contra los acaparadores que esperan-
do un negocio lucrativo se negaban 
a vender dejando sin granos el mer-
cado. \ 
E l problema del carbón preocupa ( 
también bastante. 
E l alumbrado pübllco ha tenido 
que aminorarse y es fácil que en Ju-
'nio se suprima por completo. 
E l carbón vegetal ha subido casi 
el doble y hay productos que se ven-
den al triple de lo que costaba antes 
de la Guerra. 
Si esta no se acaba pronto no se 
sabe lo que va a ocurrir, pues la vi-
da se va haciendo difícil. 
SEVILLA 
Mujeres en huelga- —Monerías des-
agradables. 
Las obreros sevillanas que traba-
Jan en el almacén de aceitunas que, 
en la Ronda de Capuchinos, posee D. 
Diego Gómez, se han declarado en 
huelga. 
Pero no en huelga pacífica y le-
gal si no dando gritos, rompiendo 
cristales y causando daños de consi-
deración. 
A las mujeres so unieron grandes 
masas do chiquillos y algunos obre-
ros, que dieron otras proporciones, 
mayores al alboroto. 
Tuvo que Intervenir la Guardia de i 
Seguridad, no sin recibir sus indivi-
duos algunas podrados. AI enterarsei 
el Gobernador conferenció con pa-
trono y obreras, llegándose a un 
acuerdo. 
Hay "monerías" que resultan po-
co agradables 
Estas se han realizado en Sevilla, 
en la Barriada de los Panecitos. 
Un mono se sintió acometido de 
rabia y fueron tan violentos sus es-
fuerzos, que acometió a cuantas per-
sonas de la casa encontró a su paso, 
hasta que pudo escalar la azotea. 
Ya en ella el animal fué objeto de 
activa persecución y el Marqués de 
Tablantes le disparó un tiro de re^ 
vólver dejándole cadáver. 
Los heridos son cinco, dos de ellos 
muy graves. 
Todos serán sometidos a especial 
tratamiento, por sl es posible destruir 
los efectos de la hidrofobia. 
Distinguidos médicos han recono-
cido a los lesionados. 
CORDOBA. . . 
En honor del Alcalde.—Casa Correos 
E l Alcalde de Córdoba, don Salva-
dor Muñoz Pérez, acaba de ser objeto 
de otro singular homenaje, que de-
muestra cuán acertada es su labor en 
beneficio de la ciudad, cuyos intere-
ses administra, y como saben sus 
paisanos admirarla y agradecérsela. 
E l homenaje no ha consistido en la 
celebración de un banquete (que tan-
to abundan en estos tiempos), ni en 
ningún otro acto oficial y grave. No 
ha podido ser más sencillo ni más 
conmovedor. Más de doscientas ma-
dres cordobesas, en nombre de otras 
muchas, fueron en comisión a la Al-
caldía, llevando un mensaje suscrito 
por 450 firmas en el que hacían cons-
tar el reconocimiento y la inmensa 
gratuitd que sentían hacia el señor 
Muñoz Pérez por la fundación y el 
sostenimiento de las Cantinas Escola-
res, cuyo quinto aniversario acaba 
de cumplirse y de cuya institución 
tantos beneficios están recibiendo 
las clases menesterosas. 
E l Alcalde, en sentidas frases, dió 
las gracias a sus visitantes, que pro-
rrumpieron en vivas y aclamaciones. 
Bien satisfecho puede estar el se-
ñor Muñoz Pérez, fundador y alma 
de las Cantinas, del sincero y espon-
táneo homenaje que las clases humil-
des le han tributado y que son bien 
pocos los que los suelen medecer. 
Córdoba pene cuantos medios es-
tán a su alcance para lograr que sea 
un hecho le edificación de la nueva. 
Casa de Correos. 
E n lus salones del Círculo mercan-
til se celebró una Junta magna, de 
las fuerzas vivas de la capital, presi-
didas por la Cámara de Comercio, al 
objeto de abreviar los trámites para 
ofrecer al Estado el amplio solar qu» 
se necesita para construir el desea-
do edificio. 
Con gran impulso, por unanimidad, 
te acordó anticipar al Ayuntamiento 
todo el dinero que se estime necesa-
rio para la realización del proyecto. 
Es muy felicitado el cordobés don 
José Carrillo Pérez, Presidente de la 
Federación v alma de estos trabajos. 
CADIZ 
Miíqnina que se escapa 
E n el Arsenal de la Carraca, por 
un descuido del maquinista, que se 
había echado a tierra, salió con ver-
tiginosa carrera una locomotora. 
E n el Muelle de San Fernando ha-
llábanse embarcados en un bote los 
Generales de Marina Gutiérrez y 
Calderón, el teniente coronel de In-
genieros señor Togores y otros va-
rios Jefes y Oficiales del Ejército y 
la armada. 
Apercibido el Capitán señor Rodrí-
guez Parado, avisó el riesgo a los 
marinos y militares se arrojaron 
opcírtunamente al agua, salvándose 
a nado, pues instantes después la má-
quina y varias vagonetas caían al 
mar, aplastando el bote donde iban 
a embarcarse. 
Milagrosamente la locomotora no 
hizo explosión al caer al agua. 
Varios marineros y empleados del 
tren prestaron arriesgados auxilios. 
Causó verdadero asombro las di-
ficultades quo la máquina salvó arro-
llándolo todo, sin llegar a volcar. 
E l maquinista ha sido sujeto a pro-
cedimiento criminal. 
GRANADA 
Al llegar la Primavera.—Hecho san-
griento —Furor antirreligioso. 
Como ocurre todas las primaveras 
Granada está siendo este año muy 
visitada, aunque falta el elemento 
extranjero, completamente retraído 
por efecto de la guerra. 
Los Hoteles del recinto de la Al-
hambra están poco animados, pero en 
cambio los de París, Victoria y Ala-, 
meda, se ven llenas. 
L a Duquesa de las Torres, el ex-
Ministro señor Rodríguez de la Bor-
bolla, el posta Cavestany, el célebre 
Gobernador de Barcelona señor Osso-
rio Gallardo, el sabio sacerdote señor 
Meisteguer, el Dr. Laserna y otras 
personalidades de la.s letras, la polí-
tica y la ciencia, se deleitan gozando 
las bellezas oe este hermoso rincón 
de Andalucía. 
Han empegado los preparativos pa-
ra los festej03 del Corpus, que serán 
brillantes. 
E l Centro Artístico prepara una 
Evposición de Bellas Artes, a la cual 
enviarán cuadros Mezquita, Morcillo 
y otros notables artistas, orgullo de 
Granada. 
E n el pueblo de Fuente Tójar 
(Granada) prestaba servicios como 
doméstica en la casa de doña Manuela 
L o s vo 
QUE NO SE5 MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. m | L hombre que ahorra tlenfl Biempre algo que lo abriga contra la necesidad míen, 
tras que el que no ohoirra tiOtis 
siempre ante sí la amenaza de lj 
(ni seria. 
IL BANCO ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abre 
CUENTAS DE AHQRROS 
UN PESO en adelante 9 
paga ei TRES POR CIENTO DB 
interéaL 
|AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS M E S E S PU-
DZBNDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUAIAUEEB IXEM 
PO B U DINERO, 
González Tienda, una mujer llamada 
Josefa Fernández Capilla. 
Hace pocas mañanas esta última su-
bió a la habitación de su señora, que 
está impedida, y sentándose en la ca-
ma, le tapó la boca con una mano 
mientras que con la otra le oprimía 
fuertemente la garganta. Como na 
pudiera conseguir su propósito de 
estrangularla, a pesar de los esfuer-*-
zos que h a c í h , tendió a la señora ett 
el lecho y le tapó la cabeza con una^ 
almohada para asfixiarla. Quizás 
hubiera conseguido su objeto de no 
presentarse Inopinadamente en el 
cuarto la vecina María Jiménez Gon-r 
zález, que impidió la consumación del 
delito. 
L a criminal criada ha sido deten!-* 
da, ignorándose los móviles que las 
impusaran a obrar de aquel modo. 
E n la callo de San Antón númerO 
11, de Granada, vivía una pobre mu-» 
Jer llamada Francisco Sánchez Mo-«; 
lero, cuya existencia ha sido una 
constante serie de martirios. Aban-» 
donada por su esposo, que entregado 
a los vicios huía de su hogar y mal-
tratada por su hijo Manuel Casas 
Sánchez, sin recursos y hambrienta, 
llegó a enfermar. 
Al verse grave envió un recado a 
la parroquia de San Cecilio, deseosa 
de recibir lo.? auxilios espirituales y 
sin perder instante se personó en su 
domicilio el Coadjutor don Manuel 
Jiménez Vergara que confesó a la en-
ferma. Esta deseó que se le admi-
nistrara el santo Viático, y el sacer-
dote marchó a la parroquia con el fin 
de complacer a la infeliz anciana. 
Apenas se enteró su hijo se presen-
tó en la parroquia y en medio de ho-
rribles blasfemias, no sólo insultó al 
virtuoso coadjutor sino que se negó 
a que llevaran a Su Divina Majestad, 
agregando "que en su casa no entra-
ba más Dios que él". 
E l sacerdote en humilde tono, y su-
plicante más bien que altivo, le repu-
so que su madre había pedido el Vlár» 
tico y no podía excusar su deber. 
Entonces el Manuel fué a su casa, 
encerró a su madre, después de gol-
pearla bárbaramente y se alejó de 
allí diciendo—Me voy, porque sl no 
mato al Cura y a los que vengan con 
él. 
Cuando el señor Jiménez y varios 
piadosos acompañantes llegaron a la 
casa hallaron la puerta cerrada. 
Inútilmente llamaron muchas ve-
ces. Al oir los golpes la moribunda 
se arrojó del lecho con ánimo de 
abrir, pero cayó insultada en la ha*»-
bitación. 
E l Viático tuvo que regresar a la" 
parroquia con gran número de fieleá 
que protestaron de la actitud le C a -
sas, dando aviso a la policía de lo 
que ocurría. 
Pudo ser detenido y se le formA, 
proceso por atentado al libre ejercí-» | 
ció del culto católico. 
i. 
HTTELVA . . 
Caida de un rayo 
E n la provincia de Huelva rescar-
gó el martes pasado un temporal im-
ponente. 
E n una casa de Cartaya trabajaban 
varios albañiles y al sentir la tor-
menta y molestados por la lluvia 
abandonaron la tarea. 
E n ese instante un rayo cayó en el 
edificio. E l maestro Antonio González 
resultó mncita 
Con graves heridas quedó otro 
obrero y dos mujeres que habitaban 
en la casa. 
E l suceso ha producido honda Im-
presión. 
E l maestro González, al llegar 
aquel dia a la obra, le dijo a sus obre-
ros : 
—No sé qué me pasa hoy, pero el 
corazón me dice que me va a ocurrir 
una desgracia grande. 
Hubo bromas con este motivo y dos 
horas después González era cadáver. 
Narciso Diaz de ESC0VAR 
De Obras Públicas 
UN DECRETO 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públicas el señor Presiden-
te de la Repúbblica ha ivsuelto por 
m^dio de un Decreto: 
Reconocer el traspaso realizado 
por la Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande a favor de The Cu- j 
ban Central Railway Limited de lo, 
concesión de fecha 19 de Diciembro 
de 1856, autorizando a ios primeros 
para ocupar con obras una porción 
de terreno en el litoral del puerto de 
la Isabela de Sagua, así como las 
obras que existen en la estación, de-
pósito de máquinas, talleres, etc., y 
un muelle espigón, en la inteligencia 
de quedar autorizada para el disfru-
te do todos los derechos y obligada al 
cumplimiento do todos !os deberes 
inherentes a la concesión, y subsis-
tentes las garantías que hacen efec-
tiva su responsabilidad; declarar ca^ 
ducada de derecho la concesión otor-
gada en 23 de Febrero de 1866 a fa-
vor de la Compañía del ferrocarril de 
Sagua la Grande, para efectuar re-
llenos en el mar litoral a ambos la-
dos del muelle espigón de la Compa-
ñía; declarar caducada de derecho 
la concesión de fecha 21 de Diclem-
bbre de 1866 autorizando a la Com-
pañía del ferrocarri de Sagua la 
Grande para construir dos almace-
nes, uno a cada lado del muelle es-
pigón de la Compañía, pero solo res-
pecto del almacén de la derecha, que 
se destruyó, y en cuanto al de la iz-
quierda, traspasado a los señores 
Carlos Alfert y Ca., será objeto de re-
conocimiento en Decreto aparte; y, 
por último, autorizar a The Cuban 
Central Rallways Limited para llevar 
a cabo la construcción de tres alma-
cenes en aquel litoral con obras de 
dragado y relleno, con Bujeción al 
proyecto presentado de fecha 15 dq 
Septiembre de 1915, 
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O p t i m i s m o d e l . . . 
j ' (VIENE DE LA CINCO) 
tenido ocasión do operar eu esta cara-
i paña, por sor osta g í̂errn sofialada-
monto de trincheras, dospoés de me-
ditado estadio por las anto-idades ml-
? litares se resolrió utilizar dichas 
^fuerzas, mantenidas hasta ahora en 
Ú a retaguardia en espera de oportuni-
dad, organizando batallones, reg!-
Sínientos y brigadas de a pie, como 
«la misma arma lo deseaba-
i Los primeros que ingro^aron en la 
Siniantería fueron los regimientos de 
pcoraceros, cuya toma de la colina de 
ijLaffanx forma uno de los más auda-
kces episodios militares qne figura en 
aa historia de ese cuerpo, ya muy dis-
stlnguldo por brillantes hechos de ar-
jnas en la campaña de 1S70. 
[ Los coraceros tomaron 3a segunda 
ilínea que el enemigo defendía con ya-
Hor y desesi>eradamento, teniendo que 
fjr luego conquistando el terreno coro-
pbatlendo cuerpo a cuerpo a la bayone' 
Ita y con granadas de mano. 
WoS PRTSTOINEIIOS I N G L E S E S T 
| AI.EMjíNES 
5 Xondres, Julio 5. 
S Los prisioneros de guerra alemanes 
tlnternados en Inglaterra ascienden a 
fcincuenta y ocho mil ciento treinta y 
rochOt por cuarenta y dos mil ocho-
fccientos y un prisioneros ingleses in-
fternados en Alemania, segTin ha infor-
émado el Director General de Correos 
f * n la Cámara do los Comunes. 
| Durante cada semana los alemanes 
¿internados en Inglaterra han estado 
|ieciblendo de su país nueTe mil do^-
¿cientos paquetes de objetos de todas 
Wlases y giros postales ascendentes en 
Itotal a* más de dos mil doscientas 
Icuarenta y una libras esterlinas. 
i L a remisión de paquetes ha dis-
Lnrfnufdo en un cincuenta por ciento 
|desde el año pasado. Esto lo atribuye 
h e l Director General de Correos a las 
f mayores dificultades que existen pa* 
i r a obtener en Alemania artículos ali-
imentidos. 
( L a ascendencia de los giros posta-
dles enT.lados de Alemania a los prl-
tsioneros en Inglaterra ha aumentado 
Idesdc el año pasado, a fin de proreer-
(los de recursos suficientes para poder 
íBdqulrir alimentos en el país. 
Los paquetes que se les enTÍa del 
¿íieino Unido semanalmente a los in-
; glescs prisioneros en Alemania son 
j en promedio ochenta y cinco mil. y 
Tnnas once mil libras esterlinas en 
'íefectlTO. 
| Los paquetes enviados a las tropas 
|inglesas que operan fuera del Reino 
ítlnido ascienden ya a noyecientos mil. 
i En las cajas postales de ahorro 
i sólo han decrecido los ingresos de 
F 38S mil libras esterlinas a 185 mil. 
Los teléfonos en uso solo han dis-
! minufdo en 125 mil, en toda la Gran 
^Bretaña, desde que comenzó la gue-
¡XTSU 
fe FAVOR D E LOS AGRICULTORES 
; Ciudad de Méjico, Julio 5. 
| Un grupo de estudiantes que perto-
|3necieron a la Escuela de Agricultura 
f«e Méjico está organizando una 
I tiran ja Nacional como las que exis-
[ten en los Estados Unidos. Su orga-
íulzación no es prirada y tiene por 
| objeto la fundación de sociedades 
Icooperatiras pequeñas para estimular 
l í o s cultlTOS y la construcción de gra-
pneros cooperatlyos. 
Se proyecta construir nn gruñere 
i Inodelo en una de las grandes fincas 
¡t que están cerca de la capital para 
: que sirTa de modelo a las demás 
f construcciones. 
REORGANIZACION E N MEJICO D E L 
SERVICIO CONTRA INCENDIOS 
%• Ciudad de Méjico, Julio 5. 
f L a reorganización del Departamen-
p?to de Incendios se está efectuando ba-
vJo la dirección y plan del general 
uBlanquet, jefe de los cuerpos de bom-
fberos. 
i E l haber que ahora disfrutan los 
j bomberos es de un peso y cincuenta 
j centayos en moneda mejicana, al día, 
I pero el general Blanquet ha propues-
f-to que el personal se diyída en tres 
I clases, según el tiempo de ;|erTlcIo 
| y los méritos contraídos, señalándose 
¡.los siguientes haberes en distribución 
í respectlTa, de $1.75, $2 y $2.25 dia-
?TÍ08. 
r Por ahora solo hay en el depar-
Ltamento de Incendios ciento seis bom-
Iberos con ocho bombas y abundante 
• material de equipo. 
? E L A R B I T R A J E E N T R E E L CAPI-
| T A L Y E L TRABAJO E N MEJICO 
• Ciudad de Méjico, Julio 5. 
, E l Presidente Carranza ha nom-
!; Tirado un árbitro para que procure 
•/arreglar las dificultades que existen 
j entre los marineros y fogoneros de 
tíos vapores de la Compañía Petrolera 
ide Agullar. Los obreros a lo largo de 
l i a costa, empleados de dicha compa-
[5ía, piden aumento de jornal, negán-
dose a abandonar sus puestos a bor-
do de los buques cuando llegan los 
sustitutos / j ie manda la compañía. \ 
como la fmralización de los yapores 
.o e: 
^ Aeí-MAR nó 
mueble moderna, porque 
documentos limpios y seguros contra el fuego, insectos, hume-
dad y ladrones. Los archivos ordenados, listos siempre. 
Hay mesas, escritorios, seccionales o archivos, 
- cajas de caudales y documentos 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s p a r a s e r v i r i n m e d i a t a m e n t e c u a l q u i e r p e d i d o . 
A G E I N T E I S E X C L U S I V O S : 
M O R G A N & W A L T E R O F F I C P M E N T C O . 
I 
impide que se hagan los cargamentos 
de combustible de petróleo para las 
>ías férreas, que están a cargo del 
Gobierno mejicano, el coronel Pan-
lino Fontes, administrador de la l i-
nea entre Teracruz y la eapital, per-
suadió a los huelguistas para que 
reanudaran el trabajo a reserra de lo 
que se conyenga con el arbitrio nom-
brado por el Presidente. 
Las Juntas de Arbitraje y Conci-
liación, designadas por la nuera cons-
íitución de la República se han nom-
brado ya en Tarios Estados, segi'ia 
informe de los respectivos goberna-
dores. 
Esas Jnntas han de formarlas cua-
tro IndlTiduos nombrados por los em-
pleados, cuatro por los patronos y 
siete por el gobierno del Estado. 
PARA D E T E N E R A UN D E S E R T O R 
Kingston,on-Thames, Julio 5. 
Un soldado que sirvió dos años eu 
el ejército británico en Erancia, se 
resistió cuando fueron a arrestarlo 
por desertor, defendiéndose cinco ho-
ras en el techo de una casa. 
L a policía no pudo reir.cir a pri-
sión al soldado hasta que no acudió 
en auxilio la brigada de incendio, la 
cual aplicó al fugitivo una mangue-
ra. 
eviten toda ingerencia en esos asun-
tos, al menos en los actuales momen-
tos. 
MONUMENTO A UN ATIADOR 
Nottmgham, Inglaterra, Julio 5. 
E l Alcalde de esta ciudad ha anun-
ciado en una asamblea que se propo-
ne promover una suscripción para 
erigir un monumento al capitán Al-
fredo Rail, estrella de los aviadores 
de Inglaterra en el frente occidental 
y natural de Nottmgham. 
E l capitán Ball pereció en un com-
bate aéreo con los alemanes cerca de 
Leus. 
L A P O L I T I C A INTERNACIONAL JA-
PONESA 
Tokio, Julio 5. 
Créese aquí que la guerra europea 
está ya próxima a sn peí iodo álgido 
y que el Gobierno del Imperio, con-
vencido de ello, se dedica cuidadosa-
mente a examinar la situación inter-
nacional de Japón, siendo esas las ra -
zones originarias de la reciente crea-
ción de una junta consultiva de polí-
tica extranjera, que será responsable 
ante el Emperador. 
Esa determinación no tiene prece-
dente en la historia política de Japón. 
Al nuevo Consejo se le llama Junta 
Provisional de Investigación Diplo-
mática, la cual se compone de pro-
minentes personalidades de dentro y 
fuera del gabinete. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, Conde de Terauchi, fué el Ini-
ciador de la idea de crear la citada 
junta, sancionada por el Emperador 
Yoshihto. 
E l Conde de Terauchi ansia obte-
ner la confianza general para los 
asuntos de relaciones internaciona-
les. Hállase convencido de que Japón 
ba llegado ya a un período en que 
necesita rigorosa política constructi-
va, la cual debe responder a su inte-
rés nacional y a su progreso. 
Con ese fin el Conde de Terauchi 
solicita el apoyo de los elementos que 
le han sido hostiles en la. Dieta, 
L A SITUACION D E CHINA 
Tsin Tsin, Julio 5. 
Tuan Chi-jui, ex-jefe del Gobierno 
republicano, acaba de publicar un 
explícito manifiesto acusando al ge-
neral Chan Hsun de haber tomado 
parte principalísima en la restaura-
ción de la monarquía, por presuntuo-
sa ambición, y de haber cometido crí-
menes de inconcebible magnitud. 
Tuan Chi-jui expone que el genera:. 
Chang Hsun estuvo traicionando a los 
Manchares, quienes se haUaban en si-
tuación favorable hasta que él, Tuan 
Chi-jui, intervino en los asuntos pú" 
blicos. 
Tuan Chi-jui dice, además, que él 
trató de permanecer retirado de la 
política, pero que rectificó cuando 
hubo de convencerse de qae los Man-
chures habían sido convertidos en zar-
pas para el brigán daje. 
Tuan Chi-jui hace un llamamiento 
a todas las provincias para que em-
pleen sus fuerzas en salvar a Chi-
na de las manos de Chang Hsun. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, julio 5. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Se está librando nn gran combate 
de artiUería cerca de Mo^onvilliers y 
en la colina S04.,, 
AFICION A L A L E C T U R A E N IN-
G L A T E R R A 
Liverpool, Julio 5. 
Los libreros de esta ciudad mfor-
man que se han agotado las ediciones 
de a siete peniques por la gran venta 
de ellas que se ha hecho para enviar-
las a las trincheras. Los sibreros di-
cen que se han mandado ai campo de 
batalla unos siete millones de libros 
de a siete peniques y de nn chelín. 
OPINION D E L MINISTRO D E ESTA-
DO JAPONES 
Tokio, Julio 5. ; , , 
E l Tizconde de Montono, Ministro 
de Estado, contestando a una inte*--
peiación en ia JDieta, dijo ayer que la 
restauración dt- la monarquía en ( bi-
na causa ansiedad en Japón; pero que 
en lo que concierne a 3os asuntos 
políticos internos chinos él cree qne 
el mejor modo de contribuir a la paz 
doméstica de China es que los japo-
neseH permanezcan a la expectativa y 
'///ÍU/U ///(/ > 
LA NEVERA PREDILECTA 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, julio 5. 
L a comunicación oficial expedida 
por el Cuartel General Británico en 
Francia, dice así: 
"Los ingleses efectuaron un ataque 
al suroeste de Hollebeke, cerca del 
canal de Ipres, avanzando algo sus lí-
neas en nn frente de unas seiscientas 
yardas. Incursiones satisfactorias se 
han llevado a cabo en la inmediacio-
nes de Wieltje y Nieuport. E n dichas 
operaciones, se hicieron algunos pri-
sloneros,'* 
NOTA D E L ALMIRANTAZGO 
I N G L E S 
Lnodres, julio 5. 
E l Almirantazgo Informa que los 
aviadores británicos han bombardea-
do con gran éxito los aeródromos de 
Chistelles, Nieumunster y Zaaren. To-
das las máquinas inglesas regresaron 
sin novedad a su base. 
Una gran dama del mundo elegante lo ha dicho y lo repiten todas. 
La N E V E R A BOHN SYPHON es la predilecta. 
Porque tiene más capacidad, mejor drenaje y es más económica que 
las otras. 
También tenemos el tipo I D E A L , de más bajo precio, aunque reúne 
Iguales condiciones. 
Una innovación que las hace insuperables es la adaptación a ambos 
tipos del filtro H Y G E I A , tipo "Eclipse^'. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Cienloegos, 9 y 11. Ooliano, No. 63 
Teléfono A-2881 Teléfono A-6530. 
L o s m e n o r e s s o p o -
d r á n m a n e j a r a u t o -
m ó v i l 
Por la Alcaldía se ha resuelto re t i -
rar todos los permisos que se hubieren 
podido dar a menores de 18 años, pa-
ra manejar automóviles y se ha pasa-
do una comunicación al Jefe de Poli-
cía para que los vigilantes a sus ór-
denes dejen lncursos en multa a cuan-
tos menores encuentren dirigiendo au-
tomóviles y remitan además a los Fo-
sos los automóviles en que viajen. 
LAS MULTAS POR EXCESO DE YE-
LOCIDAD 
Por la Alcaldía se ha resuelto recor-
dar a los chauffeurs en general, que 
no serán condonadas las multas que 
se impongan por las infracciones del 
Reglamento de Tráfico que se refie-
ren a exceso de velocidad, desobedien-
cia a las señales de parada, que dé 
la policía y llevar el mofle abierto. 
REGISTRO DE CHAUFFEURS 
El Alcalde ha dispuesto que por la 
Sección de Gobernación se lleve up 
registro especial de los chauffeurs 
que han sido multados por exceso de 
velocidad, a f in de retirar los t í tulos 
a los que resulten reincidentes. 
LOS EXAMENES DE CHAUFFEURS 
También se ha dispuesto que los 
exámenes para aspirantes a chauf-
feurs se verifiquen dos veces por se-
mana, que éstos aspirantes sufran el 
examen por riguroso orden de rela-
ción con la fecha de la terminación 
de sus expedientes y pago de los de-
rechos. 
LOS CARNETS DE INSPECTORES 
Siguiendo instrucciones del doctor 
Varona se han declarado nulos los 
carnets y chapas para inspectores mu-
nicipales expedidos antes de lo . d-í 
ju l io de 1917, procediéndose con este 
motivo a la confección de otros nue-
vos firmados por el Jefe del Departa-
mento de Gobernación que l levarán los 
retratos, firma y otros medios de iden-
tidad que sirvan para conocer a los 
intGresctclos 
SUBDIRECTOR DEL HOSPITAL DE 
EMERGENCIAS 
El Alcalde ha nombrado Sub-Direc-
tor del Hospital de Emergencias al 
doctor Serafín Loredo, esta plaza es 
de nueva creación. Para el cargo de 
cirujano lo . de dicho hospital que 
deja vacante el doctor Loredo, ha sido 
designado el doctor Gonzalo Aróste-
gui y para la'de cirujano auxiliar que 
éste desempeñaba ,el doctor Roque 
Sánchez Quirós. 
T E L E G R A M a c 
í > £ L A I S L A 
D E S C A R R I L A M I F ^ j q 
(Por telégrafo) 
Jobabo, Julio 5.—7 a 
El día tres descarrile t i / 
os cerca de Martí, con t11 í. 
llegando a ésta el dfa 68 % 
a las siete do la noche. ^atfa 
, ~| uia " " ^ utjscarriló el 
viajer s r   artí :re« di 
rros, *\ <l 
a las siete do la noche CUi% 
Fué de nuevo descarrila rts 
del puente del r ío Jobafco n % 
hoy, cinco. No hubo dess ráJ ga,14o 
tonales. Estos desoa-r^-i,,?-.. la8 peN t l . t  escarrilan^T  
debidos al mal estado eneilto8 
encuentra la línea. ^ n 
Cor^PonSai) 
SUSCRIPCION 
PARA L A CORONACION Dorivu 
TICA DE L A VIRGEN DE 
COVADONGA 
• -vi 
ESTADO D e T T s U S C R I P c i o ^ 
*! * !*. 
Suma anterior . . . . 
Del día 3 sin anotar 
Maximino Arrojo . 
Pita Hermanos. . , 
Manuel Palacio . . . . 









D I R E C T O R D E L NECROCOMIO 
Se dice que será nombrado Director 
del Necrocomio el doctor Antonio Ba-
rreras, por pasar el doctor Cueto al 
cargo de Director del Hospital Núme-
ro Uno. 
D e P a l a c i o 
INSTRUCTOR CONSULAR 
Por decreto del señor Presidente, a 
propuesta del Secretario de Estado, 
ha sido nombrado el señor Angel A. 
Solano García, bibliotecario e Ins-
tructor consular de esa Secre tar ía con 
el haber anual de 2,000.00 pesos. 
PARA CASA C U A R T E L 
E l Ayuntamiento de Victoria de las 
Tunas ha acordado solicitar del señor 
Presidente de la República que por 
la Secre tar ía de Obras Públ icas so 
formule un proyecto de presupuesto 
para la construcción de una "Casa-
Cuartel" del Ejérci to en dicha po-
blación. 
A ese efecto ha dirigido el escri-
to en que hace la solicitud, que ha 
sido trasladado a la mencionada Se-
cretar ía , 
INGENIERO A U X I L I A R 
E l señor Gabriel Vidal ha sido 
nombrado Ingeniero auxiliar de p r i -
mera clase, Inspector de las obras 
del dragado de Puerto Padre, con el 
haber mensual de $175.00, qué perci-
birá del crédito concedido para esas 
obras. 
UNA TRANSFERENCIA 
E l señor Presidente ai propuesta 
del Secretario de Obras Públ icas ha 
dispuesto hacer una transferencia de 
diez mi l pesos para terminación de 
las obras de la Jefatura del Distrito 
de Oriente. 
PETICION D E UN R E T I R A D O 
El señor Rafael Mendoza. Subte-
nieníe retirado de la Marina Nacional 
ha dirigido un escrito al peñor Presi-
dente de la República solicitando que 
se modifique el decreto por el cual 
fué retirado, en sentido de que sea 
con el 75 por ciento de su haber en 
vez del 50 que se le concedió. 
DOS PRESENTADOS 
El Alcalde de Trinidad ha part i -
cipado al Secretario de Gobernación 
que en el barrio "Fomento" se han 
presentado a las autoridades Tiburcio 
Pérez y Gregorio Besada que pertene-
cían a la partida disueUa de Mén-
dez Péñate . 
R E Y E R T A 
En telegrama que el .Alcalde de 
Consolación del Sur ha dirigido al 
Secretario de Gobernación da cuenta 
de que en el barrio de Puerta de Gol-
pe sostuvieron una reyerta Claro Cha-
mizo y Rogelio Paz. 
El primero resul tó gravemente he-
rido de una puñalada en el cuello y 
de una pedrada en la cabeza» 
José Fernández y Compañía 
Vicente Muñiz 
Ladislao Díaz . . . . ' . * . ' * * 
A. Carasa * .* * * 
Juan Coro * . * ' * * 
Delegación del Centro' Asturia-
no, Güira de Melena: 
Señor Belarmino González 
Señora Francisca Leal de Gn-
zález 
Señor Enrique Rodríguez 
Señora Adolfina Rodríguez* de 
Rodríguez * , , v 
Señor Urbano Balbín . .* ' * \ 
Señor Ramón Posada . .*. *.* 
Señor Domingo Díaz . .* .* 
Señor José Gutiérrez Cueto*. 
Señor Rogelio González . * 
Señor Celestino Alvarez . „ 
Señor José Lanío Menéndez 
Señor Felipe Fuente . . . 
Señor Gervasio González . . 
Señor José Alvarez 
Señor José Alvaré ' J'¡¡¡ 
Señor Benjamín Rodr íguez ' 
Señor José García Martínez 
Señor Narciso Gómez . . . 
Señor Gerardo Muñiz . . , 
Señor Bernardo Suárez . . . . 
Señor Manuel Rodríguez Criado « 
Señor Constantino Alvaré . 
Señor José García del Llano. 
Señor Manuel Alvarez . . . 
Señor Segundo Rey . . . , 
Niño Pepito Alvarez Díaz . 
Niño Albertico Alvarez Díaz 















Suma total S1.831,If 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L A B O L S A D E NEW Y d 
Keclbidas por 
RIVERA, MARTINEZ Y TOKKE 
S. en C. 
OBRAPIA, 23.—HABANA 
Cierre Abrí ante- á» 
VALORES rior hoy 
American Beet Su^ar. . . 
American Can . 
American Smelting y Befi-
ninsr Co. . 
Anaconda Copper Cop. . . 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chino Copper. . . . . . . 
Corn Products. . . . . . . 
Crneible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. , . 






Kennecott Copper. . . . . 
Lackawana Steel 
Lehigh Valley. . . . . . . 
Mexican Petroleum. . • . .• 
Minmi Copper 
Missouri Pacific Certifícate . 
New York Central. . . . .. 
Ray Consolidated Copper, , 
Keading Comm •• 
Republic Iron y Steel. . . 
Southern Pacific 
Southern Rallway Comm. . 
Union Pacific 
U. S. Industrial Alcohol. . 
U. S. Steel Corp Com. . . . 
Crevrolet Motor 
Cuban American Sugar Com. 
Cuba Cañe Pref 
kPunta Alegre Sngar. . . • 




Erle . . • 
Motors 
Habana, Julio £ 
03% -49% 50 
lOCVa -
si% aü 































del A. B. C, 
Hemos recibido atenta InvitacSón 
y el programa para la animada mati-
nee que celebrará el próximo domin-
go, en los salones de Propietarios de 
Medina, G y 21 esta prestigiosa so-
ciedad. 
Bienestar asegurad» 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aldabó 
Muy señór mío y de mi 
consideración 
H a b a n ^ í n # 
Tengo el gusto de Poner !° 
noclmlento, que desde ^ ^ x ^ ^ 
r'ores no me sentía díd ¿jjis-
respecto al estómago: dlcno ^ 
no (no puedo Pi^cisaI!.,„ como * o realizaba la digestión . . . » debido 
El 
un mes 
caso es. que hará c u * ^ ^ 
un es, principié a tomar 
en cuando mi cepita de s" fa$\í--
y bien preparado dlgesUV) l̂e-
S E C y aquí me tiene ^«^ntísli» 
tamente bien del todo, da f 
y haciéndole mucha P ^ ^ d o 
su magnífico y hten presenta ^ 
D^usted respetuosamente^ 
a sus órdenes su ait^ ^ aa a ,  s s ór e es s« J " ^ Firm1 
S(c. Aaunclón, 19._(£3S~^r 
